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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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3 C E N T A V O S 
NUMERO 73 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
HEOIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
27 DE MARZO DE 1867 
Editorial. La revolución de Meji-
COj] (General Baaalne. Mañana segui-
i viaje a Francia el General Bazai-
en el vapor "Souveraln" que lo 
í-aio a este puerto. 
Beclamaclón. El Presidente de los 
Ffetados Unidos reclama a los señores 
Smand, Jollegot, Robín y Erlanger, 
'•iudadanos franceses, la suma de 
2SSO,000 francos por haoer ayudado 
materialmente a la llamada Confe-
ieración del Sur. 
Kn Jenisalén. E l Gobierno ha dis-
mesto que se reconstruya la capilla 
L Santo Sepulcro de J emsa l én , des-
.jés de haber sido solucionadas las 
cificultades que ofrecía el Gobierno 
ciomano. 
lumlsrrantes. En 1866 llegaron al 
puerto de Xueva York procedentes de 
Europa 240,000 inmigrantes. En los 
frtados del Pacifico lian entrado 60 
mil chinos. 
Estadística. A i terminar el último 
{fio, Londres tenía 3.067,535 habitan-
tes;' París, 1.825,000; Constantinopla, 
l!o75,000; Berlín, 632,749; Viena. 
578,535; San Petersburgo, 539,122; 
Liverpool, 482,337; Moscou, 351,627; 
Marsella, 300.000; Madrid, 298,426; 
Roma, 210,707; Barcelona, 189,948; 
Amberes, 122,665; Sevilla, 118,298; 
Lieja, 102,888 y Rúan, 100,650. 
Edicto. Se convoca a lo? herederos 
del moreno Benito, confinado en A l -
l;icemas, natural de la Habana, para 
qae se presenten a recibir 1,166 pe-
ns como indemnización que satisface 
el Gobierno Marroquí, por haber sido 
muerto por los moros. 
D e H a c i e n d a 
Se ha declarado procedente la re-
dención de un censo por valor de 
$155-62, que a favor del Estado re-
conoce la casa calle de Neptuno nú -
nero 43, por haberse cumplido los 
requisitos determinados por la Or-
den 180 a 1,900. 
Se ha aprobado la subasta de 
arrendamiento del solar propiedad 
del Estado, cale de Tenerife número 
13, por haberse cumplido los requisi-
Loa prevenidos por el Reglamento de 
8 de diciembre de 1882. 
Se ha declarado procedente la can-
celación de una hipoteca constituida 
a favor del Estado, por escritura 17 
de diciembre de 1789 ante Alejandro 
Oporto, sobre el potrero Je sús Na-
zareno en el Cano, para ategurar las 
rentas décimas en el ramo de cebas, 
lor que no existiendo el concepto de 
aseguración, y estando por otra par-
te, condonado el impuesto devengado 
fn época anterior, por Decreto de 10 
febrero de 1899, es evidente que 
carece de objeto la vigencia de dicha 
hipoteca. 
Declarando procedente la cancela-
ción de un censo por valor de $244.60 
que reconoce a favor del Estado, la 
caaa Amistad número 50, de confor-
Diidad con lo T)receptuado por la Or-
den 180 a 1,900. 
Se declara sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Ma-
jano Espinosa, a nombre de Manuel 
Llerandi. contra la liquidación de de-
rechos reales número 2.942 practicada 
Por la Administración de Rentas de 
w Habana, por cuanto conforme al 
artículo 81 del Reglamento debe au-
mentarse al precio de la renta el va-
lor de la hipoteca que reconoce el 
(PASA A LA ULTIMA) 
• E L J E F E D E L PRESIDIO 
El teniente coronel Calvo, Jefe del 
Presidio, conferenció esta mañana 
con el señor Sub Secretarlo de Go-
bernación, tratando de asuntos del 
departamental a su cargo. 
A OFREC E R P R O C E D I M I E M O 
El doctor García Sola, Juez Correc-
cional de la Segunda Sección, estuvo 
esta mañana en Palacio ofreciendo el 
procedimiento al señor Presidente en 
causa que instruye por injurias con-
tra Francisco Rosebal. 
El general Menocal adoptó el pro-
cedimiento correccional. 
E L S E C R E T A R I O D E ESTADO 
El doctor Desvernine Secretario de 
Estado, acompañado del Letrado del 
Departamento doctor Bldegaray, se 
entrevistó esta mañana con el señor 
Presidente, con el que departieron 
nuevamente acerca de s,us gestiones 
en Washington. 
IÍUETA8 DF.TE\r iO>-ES E í L A 
PLAZA D E L TAPOR 
Esta m a ñ a n a los expertos de la 
P t l i c ía Nacional detuvieron a otros 
varios individuos en la Plaza del Va-
por, acusados de conspirar para la 
rebelión. 
Estos individuos son: Manuel León 
Peraza, Arturo Cejudo Díaz. Angel 
Cabrera Orta, Armando García Be-
tancourt. Ju l ián Rodríguez Rodr í -
guez y Florentino Molina. 
L a d i n a s t í a d e l o s R o m a n o f f 
H E R E N C I A D E C R U E L D A D 
Por M A R C I A L R O S S E L L 
IttlGFEL FEDOROYTCH (1596.1ft45) 
Fué el primer Zar de la dinastía 
Romanoff, 
Boris Godunoff obligó a su cuña-
de Fedor I I , padre de Miguel, a re t i -
rarse a un convento en 1601, y des-
pués mandó al destierro a su sobrl-
MIGUEL FEDOROVICH, 
primer zar de la familia Romanoff. 
no Miguel y a su tía la princesa 
Tcheskaski. Pasados catorce meses, 
fué restituido al lado de su madre. 
El Gran Duque Demetrio, hermano 
de Teodor I I había muerto envenena-
do en 1592. por el mismo Godunoff, 
ei cual también murió envenenado 
en 1605. 
En 1613, en mometos críticos, 
cuando los polacos y los suecos ha-
blan Invadido el terri torio mosco-
vita; cuando los cosacos habían re-
chazado la autoridad imperial; cuan-
do varios príncipes se disputaban la 
corona de Rusik fué elegido Zar de 
todas las Rusias, Miguel Fedorovlch 
hombre de carácter débil y sin talen^ 
to para gobernar. 
Peleó contra los t á r t a ros , los po-
lacos y los suecos.. Pretendió casar 
a su hija mayor con Waldimiro. hijo 
de Christian V de Suecia y habiendo 
sido rechazado su deseo, apoderóse 
de él una profunda tristeza y malhu-
n o r oue le causó la muerte. 
Alejo I (1629-1676). Hijo y sucesor 
de Miguel I I I . Durante su reinado 
que principió en 1645, a la muerte 
de su padre, fué reprimida cruelmen-
te la actitud del pueblo de Moscou, 
que en 1662 se sublevó a cau^a del 
hambre que padecía y los que fue-
ron acusados como jefes de la revuel-
ta murieron en la hoguera después 
do sufrir grandes tormentos en las 
cárceles imperiales. 
P o l í t i c a A g r í c o l a d e C u b a 
L a s c a ñ a s q u e s e s e c a n . P e r j u i c i o s d e 
los r e t o ñ o s a é r e o s . E l m a l c u l t i v o d e l o s 
c a m p o s . E l r e m e d i o . 
^or el Dr. Francisco Zayas y Jiménez 
^ Principios del mes de febrero ha nzúcar, de las plantas que as í reto-
i n ^ ? el señor Hlmely un trabajo 
"7 importante en "El Mundo," en el 
úíou expone sus conocimientos esta-
siva de las zafras de azúcar tmee-
Co ^ e n Cuba. No tengo el gusto de 
clo ^er a ese caballero, pero lo apro-
en a el interé8 con que se empeña 
ceta n Í g U a r y Publicar trabajos de 
ellos e' que tanto linPorta ^ e de 
dlr oí86 tenga conocimiento, para me-
e8tado industrial de nuestra 
^duccion azucarera. 
a ' f8^ñ.or Hlmely, no sé si se dedica 
caña 08 aSrícola8 que a nuestra 
en * j1"6018mente se refieran. Y si 
"'ació CaS0 me 0CUP0 áe 8U lnfor-
<le n' es Por lo que a esa cuestión 
to en ra agrlí:ultura se refiere. Pe-
Caia CUentro que este caballero se-
8e r "ÍJ hecho grave, y que es cierto 
cIerta COn Estante frecuencia, en 
y acaf y ^^e^^adas condiciones, 
«n la Una de la8 más Importantes 
Riada de nue8tra Planta privi le-
0b«ervn]a nota P i l c a d a que se ha 
bras d •-en alguna« colonias o slem 
chita caña' ^"e este vegetal se mar-
son \ I 8e y (lue las yemas—que 
Produ 86Inllla8 de la planta.—antes 
Plantad' al florecer esta, nuevas 
tíldaT8 6808 oio*' <lue Indican pér-
^8 notables 
ñan con plantas aéreas 
La observación es exacta; solo fal-
ta una explicación que con ella mis-
ma trajera el conocimiento de la cau-
sa de ese estado, y más todavía el del 
remedio que pudiera obtenerse de tal 
conocimiento. 
El señor Himely, con mucha pru-
dencia, no abre opinión sobre ese par-
ticular, pero en lo que no creemos 
que ha estado cauteloso, es en la c i -
tación que hace del libro del señor 
Reynoso. por que al calificarlo de 
"ilustre." a éste, no hay en las pala-
bras de esa cita ni opinión exacta 
r l valiosa, para explicar por ella n i 
la causa ni el remedio del mal. 
Yo en nada quiero disminuir la 
apreciación de ilustre con que el se-
fo r Hlmely abona la cita del señor 
Reynoso; lo que hubiera deseado es 
que en las palabras citadas se demos-
trase como he dicho, el conocimiento 
y la ganancia que crebiera buscarse, 
pera satisfacción de los que viven de 
la caña, y con las palabras de la c i -
ta, ningiin agricultor podrá ni bene-
ficiarse él, n i beneficiar a la caña, que 
cont inuará secándose y produciendo 
retoños aéreos perjudiciales, que se-
ña la rán el té rmino de la vida del ta-
llo, por la inflorecencra Inconvenlen-
(PASA A L A PAGjfNA CINCO.) 
Sostuvo guerras contra Suecia, 
Turquía y Polonia. 
Fedor I L 1657-1682.) Sucedió a su 
padre Alejo I en 1676, y murió sin 
descendencia. 
Ivan V. 1666-1696.) Hermano de 
Fedor I I ; era de consütución débil, 
epiléptico y casi ciego. Fué corona-
do justamente con su hermano con^ 
saguineo Pedro bajo la regencia de 
su hermana Sofía. 
Sofía. (1657-1704). Se hizo carro 
de la regencia del Imperio en 168 "í, 
a la muerte de su hermano Fedor U , 
durante la menor edad de sus otros 
hermano Ivan V y Pedro. 
Su reinado se Inició con el asesi-
nato de Artemón Matvleof, en pre-
sencia de Pedro, niño de pocoa años. 
Fue derrotada por los turcos y su 
hermano y sucesor la encerró en un 
convento cismático donde murió a 
la edad de 47 años. 
Pedro I (1667-172.>). Hijo del Zar 
Alejo I y de su segunda esposa Na-
talia Narlklne.. . 
Principió a reinar en 1689. 
Casó con Eudóxla Lopukhina, obl l -
Fueron detenidos por los expertos 
números 4, 11, 783 y 15. 
TRASLADO DE PRESOS 
Un piquete del Ejército condujo es-
ta m a ñ a n a hasta la cárcel de la Ha-
tana, a diez Individuos que guardaban 
prisión, por delitos comunes, en la 
cárcel de P. del Río. 
Próximamente serán trasladados 
otros cuarenta presos para dar ca-
bida en la cárcel de P. del Río, a 
los detenidos por conspireción. 
DETENIDO POR LOS E X P E R T O S 
Esta mañana fué detenido por los 
fxpertos Pérez y Morales, el 2o. Ad-
ministrador de los Fosos Municipales, 
peñor Berardo Penichet. 




E l cadáver del capitán Hernández 
Anoche a las ocho la oficialidad 
de Santa Clara pidió por teléfono de 
larga distancia al capitán Ayudante 
Arquímides Méndez, que se hiciera 
lo posible porque el cadáver del ca-
pitán Lorenzo Hernández fuera tras-
ladado a aquel lugar, en lo cual 
quedaron complacidas puesto que por 
disposición de los familiares se ver i -
ficó dichos traslado, saliendo el ca-
dáver de la estación de Camagüey en 
r n tren especial, a las seis y media 
de la m a ñ a n a de hoy. 
E6 entierro del Capitán Hernández 
se efectuará en el pueblo de Sagua 
la Grandefi de donde era natural y en 
cuyo lugar actualmente residen su 
viuda y cuatro hijos. 
Se le h a r á n los honores militares 
correspondientes a su gerarquía . 
Las raciones del Gobierno. 
Se empezarán a repartir mañana, 
en la plazoleta de Juana Castilla, en 
el edificio que ocupa la Guardia Cí-
vica.. 
Procesamiento^. 
Por auto del día de ayer han sido 
procesados por rebelió y sedición, 
por acusárse les de haber estado al -
zados, Manuel o Higinio Junquera 
Avila, Miguel Navarro Arencibia, Ra-
món Román González, Marcelo Ríos, 
Francisco Ibarra Suris, Sándido Arias 
Alvarez, y Domingo Rojas Arteaga; 
y por los delitos de sedición, rebe-
lión e incendio de cañaverales los procesado Ramón 
acusados Pedro Fonte Acosta, Aure- administrador del 
lio Fabelo Acosta y Joaquín Céspe-
des Morales; decretándose la prisión 
provisional de todos con exclusión de 
fianza. Dichos procesados se encuen-
tran en la cárcel de esta ciudad. 
Tres alzados 
Han sido detenidos y conducidos 
ante el seoñr Juez Especial por acu-
sárseles de haber estado alzados en 
armas contra el Gobierno, Pablo Cha 
pellí Marín. Angel Castillo Ramírez 
y Herminio Estevez Esteban. Los 
tres ingresaron en la cárcel por to-
do el término de la ley. 
En libertad 
Ayer fué puesto en libertad pro-
visional mediante fianza que prestó 
por m i l pesos en moneda oficial, el 
Lucas QuIñone3,# 
central "Cama-
güey", que se encontraba preso en 
la cárcel de esta ciudad con exclu-
sión de toda fianza. Por auto de esa 
mismo noche se reformó el dictado 
en catorce del actual, donde se le 
privaba de ese beneficio; toda vez 
que diligencias posteriormente prac-
alcadas han venido a desvirtuar la 
acusación que se le hizo en el p r i -
mer momento de haber alentado pa-
ra la rebellón al destacamento de 
Piedrecltas. 
E L VAPOR "MOJÍTSERRAT' 
Ayer a las seis p. nj. salió d«: New 
York el vapor "Montserrat" de "a 
Compañía Trasa t lán t ica Españma. 
Se espera que llegue a este puerto 
el día 30 por la tarde. 
M u e r t a e n V i d a 
L u i s a P é r e z d e Z a m b r a n a 
Plát ica Obrera 
LOS ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Por Eva Canel 
Luisa "la már t i r " acaba de recibir 
un nuevo golpe en mitad del corazón 
Ha muerto otra prenda de su alma; 
su nieta Dulce María, después de una 
enfermedad larga, despiadada, una 
de esas enfermedades que se llevan, 
con el cuerpo de la paciente, los 
alientos de aquellas personas que le 
nan visto sufrir. 
Hace pocos días el buen Fuentevi-
11a, en su sección Comentarios de "El 
Comercio" hablaba de Luisa y de ha-
berle sido acordado un subsidio de 
doscientos pesos por el Ayuntamien-
•O. ¡Doscientos pesos! Pan para hoy 
y hambre para mañana . Pero en f in : 
(Dios se lo pague al Ayuntamiento! 
Esos doscientos pesos, si se los han 
entregado ya; si se los entregan aho-
ra serán empleados en la muerteclta; 
en los gastos que originó, en los que 
origina su entierro. La muertecita ya 
nada más necesita. ¿Pero y los vivos? 
¿Has ta cuándo se da rá cuenta el 
MCOLAS n, 
último zar de la familia Romanoff. 
gado por su madre, y pasados tres 
meses de matrimonio se separó de 
ella. 
Durante su reinado se repitieron 
las guerras contra Turquía , Suecia 
y Crimea. 
En 1697 fué reprimida con salvaje 
crueldad una conspiración contra el 
Zar. Seis de los jefes fueron ejecu-
tados y otros, puestos en el tormen-
to, declararon que el complot lo ha-
bía fraguado su difunto tío Juan M i -
laslovski, por consejo de su herma-
na Sofía. 
E l cadáver de su tío Juan fué des-
enterrado y después de haberlo 
manchado con la sangre de los ajus-
ticiados fué arrojado a los cerdos. 
Este fué el principio de las cruel-
dades cometidas por el zar. 
En 1698 se sublevaron 2.0000 cam-
pesinos "de Moscou y Pedro anegó 
en sangre la segunda tentativa con-
tra su despotismo. 
Desde mediados de Septiembre a 
fines de Octubre de 1698, entre ban-
quetes y orgías fueron ejecutados 
con la más refinada crueldad más 
de mi l strieltzy prisioneros. 
A su hermana Sofía le cortó la ca-
bf llera y la encerró en un convento 
ci tmát ico y lo mismo hizo con su es-
posa desterrándola al monasterio de 
(Pasa a la página 5.) 
m d e n b u r g p r e p a r a 
u n a n u e v a c a m o a ñ a 
El Daily Hall de Londres pide el bloqueo 
para ciertas naciones neutrales 
LO QUE INDICA E L «DAILY MAJL'* 
Londres. Marzo 27. 
E l «Daily Mail,, de esta dudad ha 
publicado un artículo manifestando 
gue es necesario que las naciones de 
!a "Entoiite" extiendan el bloqueo a 
ciertas naciones neutrales, declaran-
do que Holtinda y Dinamarca auxi-
l i a n a Alemania dándole paso a pro-
misiones procedentes de los Estados 
T nidos, lo cual puede impedirse por 
medio del bloqueo de dichos países, 
TROPAS ALEMANAS A B E L G I C A 
Amsterdam, Marzo 27. 
Dícese que entre los dais 12 y 18 
clel raes notual se han transportado 
de Alemania a Bélgica tropas en ma-
yor número que en los años ante-
liores de la campaña. 
P E T I C I O N D E L ORGANO DE LOS 
SOCIALISTAS 
Berlín, Marzo 27. 
E l periódico «Torwarts", órgano 
del partido socialista alemán, pide 
que se Inicien negociaciones de paz. 
M KVOS PLANES DE HINDENBUP.G 
Arastordara, Marzo 27. 
En misíeriosos despachos semiof!-
ciales recibidos de Berlín se informa 
Míe el mariscal Hlndenbnrg ha com-
pletado los planes de una nuera cam-
paña, pero que todo se guarda en el 
mayor secreto. Agrégase que el Em-
perador Gnillermo y su gobierno abrl-
'̂.m grandes esperanzas en el éxito 
de la nueva campaña. 
Por toda Alemania clrcnlan rumo-
res de que se arecinan grandes acon-
tecimientos que pondrán fin a la gue-
rra. 
D E S E R T O R E S ALEMANES 
Amsterdam. Marzo 27. 
Muchos soldados alemanes están 
r.esertando de las filas y refuglán-
dose en Holanda. 
LOS ROMANOFF NO SALDRAN D E 
RUSIA 
Petrogrado, Marzo 27. 
E l Gobierno ha asegurado al par-
tido obrero que a Nicolás de Roma-
noff y a su familia no se les permi-
tirá salir de Rusia. A dicho efecto 
se están ultimando los preparativos 
para enriar al exemperador, a la ex-
omperatrlz y a sus hijos a un monas-
terio aislado, al norte de Rusia, que 
Herría de prisión a personajes de la 
Corte moscorlta. 
P A R T E O F I C I A L FRANCKS 
París, Marzo 27 
Las tropas francesas capturaron 
anoche la aldea de Coucy-le-Chateau, 
avanzando también en el bosque de 
Concji cuya parte septentrional se 
linllu ya en poder del ejercito fran-
cés. 
OFENSIVA AI STRO-GERMANA EN 
E L F R E N T E ITALIANO 
Roma. Marzo 27. 
Los periódicos de esta capital pre-
diceB que los ejercites austro-germn-
nos llevarán a cabo una gran ofen-
slra en el frente Italiano durante la 
próxima prlmarera. L a noticia no ha 
causado, al parecer, intranquilidad al-
guna, pros existe la confianza gene-
(Pasa a la última página). 
mundo de que ningún humano debe 
recibir limosnas? ¡Todos, todos pue-
den aducir derechos a la protección! 
V cuando hay un derecho debe ser 
atendido. 
Fuantevllla decía que ye había he-
cho algo por Luisa; yo no hice nada; 
escribí, excité a las señoras cubanas 
i a que hiciesen lo que niu^ún sacrifi-
cic les costaba: no me oyeron. ¿Qui-
zás no quisieron oírme? ¡Quién sa-
be! Xo deseo averiguarlo. Viene un 
extranjero: exhibe peticiones en nom-
bro de t í tulos regios que quizás son 
imaginarios y las señoras , con blan-
dura de corazón digna de mirar para 
dentro y no para fuera, se apresuran 
a llenarle la cartera con .algunos m i -
les de dollars que no sabemos a dón-
df1 irán a parar. Yo desconfío mucho 
de la caridad colectiva, expansiva j 
excéntrica. 
Con esos miles de pesos se pudo 
hacer con Luisa lo que hicimos con 
Mercedes Matamoros. ¿Por qué ya no 
¡urgen Antonios Delmonte que tomen 
a su cargo una tan noble tarea? 
A Mercedes Matamoros le hicimos 
una suscr ipción: produjo unos pocos 
miles de pesos; le compramos dos o 
tres casitas, no recuerdo bien: vivía 
en una y subsistía con la renta de las 
otras en Guanabacoa. ¿No era pesi-
óle hacer lo mismo con Luisa? Era 
posible, pero no se hizo. Y sin em-
bargo ¿hay nada más fácil? 
Moriría tranquila: l loraría en ho-
gar propio y se l levaría de este mun-
do el consuelo de que suí nletecltas 
no quedaban abandonadas, de que no 
pasar ían hambre. ¿Sabéis lo que son 
nietos, señoras? 
¿Se han secado ya las en t rañas cu-
banas y solo palpitan al impulso de 
tí tulos exóticos y extravagantes? 
Yo le ruego a Fuentevüla que no 
vuelva a recordar que quiero, admi-
ro y lloro con Luisa "la márt i r ." ¿Se-
rá por esto por lo que no la atien-
den? 
Acaso pido con altivez y se necesita 
pedir con humildad. Yo pido una car-
ga de Justicia no pido una limosna 
para Luisa Pérez de Zambrana; pido 
respetos con pan y no pan con mur-
muraciones o gestos compasivos. 
Tanto derecho tienen a la vida los 
ouc han salido dé la nada y son mu-
cho, como los que han sido mucho y 
bajaron a la nada. 
A los que nos honraron les debe-
moá no solamente gloria en muerte, 
clno bienestar en vida. 
Cuando Luisa se muera le h a r á n 
un entierro fastuoso: costará mucho 
dinero: saldrá de alguna parte ¡ya lo 
creo que sa ldrá! Pues adelantémosle 
un agradable panteonclto en vida 
aunque solo acompáñeme^ modesta-
mente su cadáver aquellas personas 
que la lloraremos, no como plañide-
ras y si como amigas entrañables . 
Et« CANEL. 
E L B U R L A D O R D E S E V I L L A 
" E L D U Q U E D E E L " P ° r C o n d e K o , t i a 
De la ancha cantera abierta—ina-
gotable—ante los siglos; de la ancha 
cantera de Tirso, explotada, entre 
otros, por Mozart el músico, por Mo-
llére y Zorri l la , dramaturgos; por 
Güera Junqueiro poeta;—de la can-
tera de Don Juan Tenorio, en una 
palabra, ha salido este duque de El , 
que es a Don Juan Tenorio lo que 
Chimenea es a Cíutl. á l extremamos 
un poco el paralelo, medio verda-
dero y medio falso, como todos los 
paralelos—hasta los Je Plutarco— 
hallaremos que la Morisca es Doña 
Inés de Ulloa, pero con una saya ba-
jo la cual se dibujan pantalones. Pa-
ra acabar en lo relativo a esta f i l ia -
ción» diremos que en ios oos prime-
ros actos, donde se ve en algunas es-
cenas estampado el hierro de Teno-
rio, la obra es encantadora, bajo su 
manto moderno. Y que el tercer ac-
to, donde desaparece todo el pare-
cido con Tirso y Zorri l la , nos pare-
ció el más débil con su escena final, 
que recordaba a los espectadores 
asiduos a la ópera, el dúo célebre del 
tercer acto de Alda. 
SI és te tercer acto hubiera sido 
mantenido en la misma línea de n i -
vel escénico y dramático que los dos 
primeros, la obra hubiera sido en el 
gusto del público, la heredera y sus-
tituidora tíel drama de //orrll la. 
Nada más lindo, más elegante, más 
en l a tradicción b^lla de-Ja resurrec-
ción escénica "qulnteriana" que esos 
dos primeros actos, modernamente 
caballerescos dentro d3 la claridad 
naturalista que es el verdadero cam-
po de acción, envidiable, de los Quin-
tero. Los colores vivos de la gracia 
andaluza arlequlnan armónicamente 
las frases finas, deliciosas y troque-
ladas en el oro nuevo de un estilo 
cincelado donosamente. Las escenas 
se suceden como hojas do albúm lle-
nas de vistosos croquis, de adorables 
siluetas y de caricaturas discreta-
mente coloreadas. No ¿e sabe bien lo 
que se está viendo, pero se sabe apre-
ciar en su encanto fugz lo que se ve. 
La a tmósfera en que han envuelto 
<Pasa a la página ZL 
Nos parece haber expuesto ya to-
do lo más importante de la ley, con-
siderando ser materia de estudio, to-
das las objecciones y reparos pre-
sentados en el decurso de estos tra-
bajos. 
No fué nuestra pretensión abarcar-
lo todo ni tampoco presumiendo de 
Que lo tratado no merezca las rec-
tificaciones de otros criterios más 
capacitados en la materia. Lo ex-
puesto por nosotros, no ha sido más 
aue la Impresión general de la ley 
después de leída y releída, habida 
cuenta de que, teniendo derecho a 
deponer sobre la misma, tanto obre-
ros como industriales, cuanto se cre-
yera oportuno dado el ca rác te r t ran-
sitorio del Reglamento, por nuestra 
condición y solo obedeciendo a nues-
tro mandato, hemos intervenido por 
considerarlo un deber. Que los or-
ganismos obreros llamados a presen-
tar ante la Secretar ía de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo, la Investiga-
ción de sus conclusiones, si algo do 
lo publicado por nosotros pudiera, 
tervlr de orientación provechosa par-
ra la clase, serla nuestra mayor sa-
tisfacción el haber llevado un solo 
grano de arena a esa reforma que s» 
pretende en beneficio de todos. 
Más extensión todavía pudiéramos 
permitirnos rebuscando cien detalles 
ya que sobra campo perfectamente 
¿eslindado a tal propósito, y no lo 
hacemos, por considerar que si a lo 
expuesto se le dedicase un poco de 
atención, para deducir de la misma 
otro poco en la solución práct ica, coa 
oso y por el momento quedábamos sa-
tisfechos. 
No obstante, aun hemos de hacer 
un reparo sobre las penas que la 
Ley establece a quienes la contravi-
nieren. Respecto al funcionamiento 
de las Compañías Aseguradoras y de-
más formas del seguro a que hace 
referencia la Loy, nada diremos por 
parecemos que el Estado en sus dis-
posiciones dentro de la mejor buena 
fe toma y habrá de extremar aún to-
das sus medidas para impedir algo 
que en perjuicio y en burla de la 
Ley pudiese apreciar. Por este lado, 
confiamos en su pericia y en su hon-
rosa fiscalización. 
(Pasa a la página 4). 
T r a u m a t i s m o 
En el tercer centro de socorros, 
fué asistido por el doctor Roca, el 
nunor Antonio Riera, natural de la 
Habana, de 14 años de edad y vecino 
de Arzobispo número 2. 
Presentaba intensos traumatismos 
en el muslo y pierna derecha que 
hubo de causárselos en el tren de la-
vado "La Habanera." 
S e c a y ó d e u n a n d a m i o 
En el centro de socorros del Veda-
do, fué asistido esta mañana por el 
doctor Clarens, el obrero albañil 
Adolfo Rapín, natural de Guanaba-
coa, de 45 años de edad y vecino de 
3 húmero 51 en el Vedado. 
Est^ obrero se cayó de un andamio 
en la casa en construcción Línea es-
quina a Baños, causándose contusio-
nes de carác te r grave, en la región 
n a c e t é r i c a derecha, hombre del mis-
mo lado y brazo Izquierdo, con In -
tenso shock t raumát ico. 
Acusa al director de la fábrica co-
mo culpable del accidente por estar 
mhí construido el andamio. 
E m p r e s a s m u l t a d a s 
Las Empresas de los teatros "Pay-
ret" y "Molino Rojo" han sido m u l -
tiinas por la Alcaldía, por terminar] 
las funciones después de la hora re-
glamentarla. 
I C O 
U n p o l í t i c o q u e s e s a l v ó . 4 4 p a s a j e r o s 
a c u a r e n t e n a . E l t i n g a r a ' ' l l e g ó d e 
G u a n t á n a m o . E l Y a t e < 4 C y p r u s , , 
EL «ESPERANZA" LLEGO DE ME-
JICO. 
De Tamplco. Veracruz y Progreso, 
llegó esta mañana el vapor america-
no "Esperanza" conduciendo 81 pasa-
jeros para la Habana y 76 en t ráns i -
to para New York. 
. Entre los primeros llegaron el Cón-
sul de Cuba en Tamplco señor José M. 
Gracias y señora, los comerciantes 
señores Celestina Bosane^, Antonio 
García. Ramón P. Cosío, señora Car-
men Garrochetegui y familia. Edwln 
E Olding. Rafael Beltran. los artistas 
Gciardo Gombau. Concha Benavente y 
Esmeralda Millanes, el abogado me-
jicano señor José A. Castilla, señora 
Juana L. León, señores Fernando 
Barbachano. Alfonso Novela, Juan 
Puente, Emilio Valencia, Fmll lo Ara-
na, José Senra, los reportera Máxi-
mo Gutiérrez y Anastasio Corrales, el 
dector mejicano Enrique J. Muñoz, el 
también doctor Enrique Varna 
Señores Angel Batallo, Federico S. 
Tomas, Nazario Caballos, Francisco 
Heredla, Carmen R. Cusí, Benito Cu-
si, Antonio Méndez, Ramón Hernán-
dez, María Sánchez, Eloy Martínez, 
Adela O. Posada, José L Gamboa, 
Natalio Solís, Luisa Ramos, Ovidio 
Mendoza, Jesús- yalenzueía, doctor 
Julio C. Cano, Concepción Portal, 
Froi lán Sosa, José Joaquín, Arturo 
Valdés. Manuel Muñoz y otros. 
En t ráns i to van los señorea José 
.7 Isusl, Ramón Contreras y familia 
Manuel Padilla, Clotilde Ambros y fa-
milia, Alfonso C. Mllanés. Femando 
Galera, Cleo González, Manuel Pérez, 
Luisa Martínez y familia, José Casal.' 
Felipe Azar, Ana y Emilio Casares', 
José y Antonio Palma, Dolores de 
Cubián, Manuel Pestrana, Ruperto i 
Fernández y Gablno Gamboa, así co-
mo varios americanos entre ellos dos 
T* r íodlstas. 
UN POLITICO 
También va en t ráns i to para Newi 
York el conocido político yucateco se-
fi'n- José Carlebarls que estuvo hace 
tiempo preso y en peligro de muer-
te, habiendo sido salvado por el ge-
neral Alvarado. 
44 A ÍTARENTENA 
De los Pasajeros de Progreso, 44 i 
fueron remitidos a Tlscornla en caá- j 
rentena contra la fiebre amarilla y a 
r t l s se les aplicó el bafio contra t i 
lifus. 
Una pasajera fué detenida por In - ' 
migración por estar en estado de ges-j 
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E D I T O R I A L 
L o s A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
L a comisión designada para redac-
tar el proyecto del reglamento defini-
tivo de la Ley de Accidentes del Tra-
bajo se ha dirigido a las corporacio-
nes y a cuantas personas interesa la 
misma, a fin de que expongan los re-
paros que crean oportunos al regla-
mento en vigor, que se dictó con ca-
rácter de provisional. 
Creemos oportuno indicar la con-
veniencia de que se remitan a dicha 
comisión, con toda brevedad, las in-
dicaciones referentes al particular, a 
fin de que pueda estudiarlas con tiem-
po y atender las que estime acerta-
das. 
Es preciso advertir que las funcio-
nes encomendadas a los designados 
para realizar la expresada tarea se 
contraen sólo al Reglamento, el cual 
tiene que ajustarse a los preceptos de 
la Ley. 
Las observaciones qrie se hagan 
con relación a la ley misma, no deben 
dirigirse a la Comisión, sino al Con-
greso, puesto que en las facultades del 
Poder Ejecutivo no está modificar ni, 
alterar los preceptos legales. Ya diji-
mos a raíz de promulgarse la Ley de 
Accidentes que no era posible que el 
reglamento se apartase de sus precep-
tos. 
Al Congreso toca la reforma de 
las leyes, y como no podía por me-
nos, esa de Accidentes que afecta a 
importantes y encontrados intereses 
tiene que ser objeto entre nosotros, co-
mo lo han sido las de otras naciones, 
de enmiendas, máxime cuando algu-
nas de ellas han servido de precedente 
para la que se ha promulgado en Cu-
ba. En su consecuencia, los que ten-
gan que formular, por razón de su 
cargo o por afectarles la Ley de Ac-
cidentes, ya como patronos ya como 
obreros, observaciones o pedir refor-
mas, deben separar sus trabajos, re-
mitiendo a la Comisión los de carác-
ter reglamentario exclusivamente, y 
al Congreso los que se contraen a re-
forma* de la Ley misma. Así resulta-
rá que puedan ser tenidas en cuenta 
en lo que a cadk materia corresponda, 
pues conviene insistir en que el Go-
bierno no puede tomar en considera-
ción las que no estén dentro de sus 
atribuciones constitucionales. 
Como el tiempo va pasando y la 
Comisión tiene un plazo fijo para lle-
nar su cometido, creemos una vez más 
conveniente recomendar a todos que 
no dejen de formular sus observacio-
nes oportunamente, a fin de que no 
suceda como otras veces: que se aban-
dona un derecho o se dejan fene-
cer los plazos en que pueden hacerse 
reclamaciones, establecer recursos o 
acudir a las informaciones oficia-
les y particulares, y después se ad-
vierten el descuido, el abandono o la 
negligencia en realizar lo procedente, 
lamentándose de que no se remediara 
el mal cuando a tiempo pudo haberse 
evitado haciéndolo palpable. 
L a apatía o la indiferencia son cau-
sa las más de las veces de que no se 
corrijan errores o que se pierdan de-
rechos que pudieren ser reconocidos, 
de hacerse a tiempo las debidas re-
clamaciones. 
g 
P a c i e n t e 
G a y - O l a 
E x c e l e n t e r e f r e s c o d e c o c a k o l a ; ú n i -
c o c o n m a r c a r e g i s t r a d a l e g a l y a u t o -
r i z a d a p a r a l a e l a b o r a c i ó n y v e n t a y 
ú n i c o d e c l a r a d o b u e n o p o r S a n i d a d . 
7013 27mz. 
E l b u r l a d o r d e S e v i l l a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
los autores al público, es irresisti-
blemente sugestiva en su detallado 
desenvolvimiento. No hay quien no 
se interese, dulcemente subyugado, 
en las aventuras del "child of chan-
ce"—como diría Normandy—que se 
llama en la vida sevillana, el duque 
de E l , enamorado de la Esmeralda o 
la Preciosillla—de enigmático apodo: 
—la Morisca-Cristiana que es la pro-
tagonista de la obra. 
Por eso, es más cruzada de decep-
ciones la vuelta que dan al asunto 
los Quintero, transformando en un 
vulgar melodrama las escenas que 
forman el tercero. 
Pero no insistamos, porque en ese 
mismo tercer acto dos escenas nos 
han hecho aplaudir como si real-
mente "E l duque de E l " se nos hu-
biera entrado tan adentro, como en 
los dos primeros actos. 
* 
Esas dos situaciones que hicieron 
tan completamente olvidar las defi-
ciencias del resto, son la del yankee 
poniendo las peras a cuarto a los al-
guaciles de Fernando V i l y la fra-
se final de la Morisca al suspender 
su resolución suicida. La primera 
frase—triunfo de V a l e n t i - en de efec-
to escénico; la segunda—victoria d^ 
la Guerrero—es una observación al-
tamente humana. Valenti fué llama-
do dos veces a la escena. Y la Gue-
rrero aclamada como una diva. 
María Guerrero, creadora—más que 
Intérprete—de la Morisca, desplegó 
anoche todos sus maravillosos re-
cursos de arte. Tan incomparable es-
tuvo, que fué en realidad la duque-
sa Ella del duque El. Tau a su al-
tura estuvo. Porque Díaz de Men-
doza escaló en arte dramát ico ano-
che—sobre todo, en el tercer acto— 
C o d o r n m y G a r r i g a , B a r c e l o n a . 
E l mejor medio p a r a resolver r á p i d a m e n t e las infec-
ciones locales, los c ó l i c o s y toda c lase de dolores. 
E s a n t i s é p t i c a en alto grado, con-
tiene g r a n c a n t i d a d de á c i d o b ó r i c o . 
E s la c a t a p l a s m a c i e n t í f i c a por excelencia. 
S U P R E C I O E S M O D I C O 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS ~Viene - - ^ r e ** 
— • •- cartón rojo, envuelta en 
papel impermeable con cruces rojas, como la del dibujo. 
Depositarlos: Sarrá, Johnson, Taquechel. Barrera, Majó y Colomer. 
alturas inverosímiles. Con qué faci-
lidad pasaba, en la difícil gama de los 
sentimientos, de la irania gráci l de 
los primeros actos, a la fuerza emo-
tiva que satura al personaje en las 
últ imas escenas de la obra. Si algu-
na ligera duda pudiera existir de su 
rango supremo como primer actor 
de los teatros españoles, anoche se 
ha desvanecido. A l salir del teatro, 
me parecía oír la voz iel Presente 
clamar en mis oídos como los heral-
dos de las épocas desvauocidae: 
Vico ha muerto; viva LtfftZ de Men-
doza! 
Y el viva rugidor repetía a ios cua-
tro vientos de la admiración: 
Viva el Rey! 
Sí, éste rey de teatro promulgó 
anoche su Código, croó su monar-
quía, blasonó su hueste y acuñó su 
moneda; Código de arte, monarquía 
de talento, blasón de nobleza espiri-
tual y moneda de curso cerriente— 
y universalmente aceptada—en todas 
las escenas—nacionales romo la de 
Madrid y extranjeras como la de Pa-
rís. 
fondo KOSTIA. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Envenenamiento grave. 
L a joven Emérita Armesto y Guerra, na-
tural de la Habana, de 26 aflos de edad 
y vecina de Manrique 39. fu^ conducida 
en la mañana de ayer al Centro de Soco-
rro del Segundo Distrito, donde el mé-
dico de guardia, doctor Sotolongo y Lynch, 
la asistió de una grave intoTicaciín que 
sufrió al ingerior tres pastillas de bi-
cloruro. 
A la policía de la quinta Estación ma-
nifestó la señorita Armesto. que como a 
las once de la mañana salió de su tra-
bajo, pues es dependlentn del estableci-
miento I^as Ninfas, y se dirigió a la far-
macia situada en Gallano y Virtudes, don-
de adquirió el bicloruro que tomó con el 
propósito de suicidarse, negándose a decir 
por qué causas lo hacía. 
Pe la ocurrencia tuvo conocimiento el 
Juez de instrucción de la Sección Se-
gunda. 
Dos lesionados graves. 
E l doctor Sansores asistió en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito a Ma-
nuela Pérez, de 58 años de edad y ve-
cina de Obrapía nfimero 68. por presentar 
la fractura del brazo derecho, lesión grave 
que se produjo al tropezar con unas 'ta-
blas y caerse en el patio de su residen-
cia. 
También fué asistido por el propio fa-
cultativo y de Igual lesión José Ameiro 
Sixto, de 22 años de edad y domiciliado 
en Amargura nfimero 06, quien hubo de 
caerse en su residencia de un entrepaño 
al suelo. 
Por desorden público. 
E l chauffeur Eulogio Calzadilla ayer 
tarde fué procesado por el señor Juez de 
Instrucción de la sección Primera. Se le 
acusa de un delito de desorden público y 
puede disfrutar de libertad provisional si 
presta fianza por cien pesos. Pasó del vi-
vac a la cárcel. 
A este chauffeur le sorprendió un vi-
gilante de la Policía Nacional hace al-
gunos días llevando en la parte del fren-
te de su máquina un muñeco de trapo 
con una corbata roja al cuello. 
Quemaduras graves. 
E l doctor Pell, en el Centro de Soco-
rro de .T^stis del Monte asistió avet a 
Asrustfn Hernández Suárez. de 26 años de 
edad y vecino de la calzada del Cerro nú-
mero 863, de una herida de pronóstico 
grave en la región malar derecha, con 
fractura probable del hueso, presentando 
además síntomas de conmoción cerebral. 
Refirió el menor que transitando por 
la calzada de Jesús del Monte entre Toyo 
y Santos Suárez, al pretender huirle a un 
automóvil, se fué con la bicicleta donde 
Iba montado contra el carretón número 
815 que conducía Francisco Rivero, veci-
no del Calvarlo. 
E l paciente Ingresó en la casa de salud 
L a Purísima Concepción. 
Arrollado por un automóvil. 
E l niño de dos años de edad, José 
López Fernández, vecino de la calle de 
VUIanueva número 11, al caerle casualmen-
te un Jarro que contenía agua hirviendo 
se causó gravísimas quemaduras disemi-
nadas en el cuerpo, siendo asistido de 
primera Intención por el doctor Fell, en 
el Centro de Socorro de Jesús del Monte. 
Ladrillazo. 
Desiderio Casas Ferrelro, vecino de la 
calle 33, número 10, ai transitar ayer por 
la calle B, entre 13 y 15, fué alcanzado 
por un ladrillo de una pared que esta-
ban desbaratando varios obreros, causán-
dole una grave contusión y fractura del 
segundo artejo del pie derecho, siendo 
asistido en el Centro de Socorro del Ve-
dado. 
Amenazas de muerte. 
A la Policía Nacional denunció ayer 
Carlota Qulrós Gómez, vecina de la calle 
de Rodríguez esquina a San Benigno, que 
su examante Armando Calvo, vecino de 
la calle Correa número 10. constantemente 
la amenaza de muerte porque ella no 
quiera continuar las antiguas relaciones 
que sostuvieron y que ayer, al salir del 
Juzgado Correccional de la Sección Terce-
ra, después de celebrado un Juicio en que 
fué absuelta, Armando trató de herirla con 
una navaja en la esquina de Toyo, rati-
ficando sus amenazas de muerte. 
Robo frustrado. 
Manuel García y García, vecino del solar 
conocido' por Arena Colón, situado en la 
calle de Monserrate denunció ayer a la 
policía que en ese lugar trataron de efec-
tuar «n orbo, pudlendo observar que ha-
bían roto una de las tablas de la valla 
que da a la calle de Monserrate, por don-
de habían comenzado a sacar un aaparato 
cinematográfico de la propiedad del señor 
Pedro Reselló, vecino de la calle de Nep-
tuno número 50. 
Asalto y robo. 
Una Joven fué asaltada ayer a las cuatro 
de la tarde por dos ladrones de la raza 
blanca en la calle de Animas esquina a 
Industria. 
Enriqueta Trascorra y Carballedo, veci-
na de la calle Línea nñmero 113 y criada 
de mano, es la perjudicada y dice que ha-
bía cambiado un check por valor de 245 
pesos en la casíi de Gelats de dondfe tomó 
un coche, bajándose en la expresada calle 
de Animas y que en esos momentos dos 
Individuos desconocidos para ella le arre-
bataron el pañuelo donde guardaba la re-
ferida cantidad de dinero. 
Los nsnltantes se dieron a la fuga sin 
que pudieran ser detenidos. 
" E l Ligero" procesado. 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictó un auto ayer proce-
sando un conocidísimo picaro que ha fi-
gurado en un gran número de hechos de-
lictuosos. 
Ramón Alberrirh, más conocido por E l 
Ligero es el sujeto a quien nos referimos. 
Se le acusa de un delito de robo en grado 
e'l de tentativa en una casa situada al fondo 
B del hotel Roma. 
Para que pueda disfrutar de libertad 
provisional se le señelan doscientos peaos 
de fianza. 
Arrollado por un caballo. 
E l doctor Vega Lámar, médico de ser-
vicio en el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte asistió al menor Eduardo Juan y 
Ariznr, natural de la Habana, de seis años 
de edad y vecino de Cueto esüulna a He-
rrera, en Luyanó, de contusiones v des-
garraduras graves diseminadas por "el ros-
tro que le produjo el caballo que monta 
ba Margnrito Berroa y Morales, frente a 
la bodega situada en la esquina opuesta 
a su domicilio. 
J L 3 E ] o i = n 
A L P U B L I C O en 
que visitaba nuestra exposición de la calle San Rafael, número 1, le participamos que 
hemos cerrado la casa por resultarnos reducida, y en cambio hemos aumentado con 
varios dibujos nuevos, la exposición situada en nuestra fábrica: pasen inmediatamente 
a escoger, para evitar el verse agotados por exceso de demanda. 
Recuerden siempre, que nuestros mosaicos no se agrietan ni pierden el colorido. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A CUBANA S. A . " 
S a n F e l i p e n ó m . h T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o H i d r á u l i c a 
llnica Casa de Cambio 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
para cambiar moneda de todas las 
ilaciones. Compra y vende PESITOS 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
po número ló-A, Plaza de Armas. 
j4313 imy. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR LESIONADA 
E n el Centro de Socorros del Tercer 
Distrito fué Asistida anoche, de una con-
tusión de segundo grado en el tercio an-
terior, lateral Izquierdo, de la reglón oc-
clplto frontal y conmoción cerebral, la 
menor Natividad Peñalver y Gavilán, de 
7 afios y vetlna de Prlmelles, 42. Cerro. 
Segiin refirió a la Policía la madre de 
Natividad; ésta hubo de lesionarse al 
raerse en la esquina de Cerro y Prlme-
lles, siendo el hecho casual. 
D a calor. 
B a t u r r i l l o 
j 
C O A - S R A N J I A 
Un despacho de la capital de Ru-
sia, anunciando las grandes reformas 
que se propone Implantar el gobier-
no provisional, de un cuartelazo y de 
una vastísima conspiración, dice: 
"Se ha decidido abolir la pena de 
azotes y los grillos en las prisiones". 
En el siglo X X , una vieja nación 
de Europa se rinde a la civilización 
y suprime grillos y azotes; estas ho-
rribles torturas existían desde tiem-
po Inmemorial en una de las grandes 
naciones de la Entente. Y nos han 
estado diciendo los aliadófilos que sus 
ídolos peleaban por la humanidad y 
la civilización, contra el Imperio 
alemán, que no usa gril 'os ni azota 
a los presos por causas pol í t i cas . . 
Ahora oiremos himnos a la "libre 
Rusia, a la democrática y generosa 
patria de los grandes duques y los 
humanitarios cosacos." 
* * « 
Y dice otro cablegrama, que llamó 
la atención la actitud de los habitan-
tes de Tsartoe-Selo "que hasta ahora 
vivían exclusivamente del favor i m -
perial", al llegar, conducido entre 
bayonetas, el depuesto Emperador. La 
actitud fué de completa indiferencia; 
en una jornada de tres millas no se 
vió a ninguna persona del elemento 
c i v i l ; nadie más que los centinelas 
da Palacio presenciaron la llegada 
del, hasta hace pocos dias, "Señor de 
todas las Rusias". 
De poco se asombró el Correspon-
sal. Sic translt gloria mnndi. Pocos 
fíeles quedan siempre a las majesta-
des caídas. A l revés: "A moro muer-
to siempre hay quien dé grandes lan-
zadas". Así es en la vida siempre; as í 
vuelven la espalda a sus ídolos los 
preblos, cuando un soplo de la adver-
sidad los derriba. Ahora todos se rán 
a condenar al t irano: hasta los que en 
Tsarkoe-Selo "vivían exclusivamente 
del favor imperial". 
* * * 
Y otro periodista ruso, del diario 
Russkla Yolla, describiendo la p r i -
sión y encierro del soberano destro-
nado, dice que cuando este se despidió 
de soldados y oficiales, no se oyó un 
viva n i se advirtió la meñor señal de 
compasión en las filas. "Quizás—agre-
ga—si el ex-emperador tuvo alguna 
esperanza de encontrar entre sus 
soldados alguna expresión de simpa-
tía en su desgracia" 
la indiferencia general, epilogada por 
los sones de la Marsellesa, hizo saber 
a NicoTiás, con más elocuencia que 
la palabra humana, "que había termi-
nado con su dinastía la ignominia de 
Rusia". 
"Debemos olvidar al pobre e in -
digno Emperador; pero no podremos 
respirar libremente mientras él no ha-
ya desaparecido para siempre del ho-
rizonte-de la vida rusa", exclama el 
periódico de Petrogrado, que tantas 
veces antes habría cantado las gran-
dezas de Nicolás Romanoff, y acaso 
si disfrutado también 'del favor i m -
perial". 
Lecciones repetidas, tristes y elo-
cuentísimas lecciones de la historia 
do todos los países y de todos los 
tiempos, ellas hablan claramente de 
la pequeñez humana. 
Yo recuerdo que cuando cesó el 
régimen colonial español, los liber-
tadores fueron los más mesurados en 
tante a la anciana m w . 
mente la pensión P etl8 
Ojalá en todos" i T o l 
resulte menos horrible ^ Pa îH 
las pobres famn^. 16 el cuad-% las. 
Esta Compañía advierte a los 
Señores propietarios, construc-
tores y comerciantes, que está 
organizada en condiciones de po-
der contratar toda clase de tra-
bajos de pinturas, desde el deco-
rado más lujoso y bello, hasta la 
más modesta lechada, por con-
tar con el personal competente 
necesario. 
SE DECORA, ESMALTA. 
DORA. BARNIZA 
y PINTA AL OLEO. 
A los dueños de autos, se avisa 
la especialidad de la Compañía 
en pinturas de automóviles, a la 
que se dedica principal atención 
y se asegura quedan con la per-
fección y belleza del acabado de 
fábrica, por emplearse 
• procedimientos especiales. 
La Defensa, de Man,, 
la entrevista tenida po; 0'110' I 
con Eduardo E s t r í o Un ^ w b 
Regimiento ( T o i c u r ^ ^ ^ ^ P l ^ 
muerte de su hermano ^ f ^ ^ ^ 
m ex-r«Presentante a ,anol° E«tN 
caído en la acción de CmÍ • Cá*£ 
do, mil i tar al servicio de^6' E < 
constituido, tomó parte iS 
che sangriento; frente, en í l ' 1 ^ 
Mayor rebelde, estaba * el Est*4< 
querido; Dios sabe si la b a i , ^ ' 
N 
piivó de la vida fué d i s n " ^ q,1« 
un subalterno de Eduardo 
Y sigue diciendo L a DetW 
Cuba 54. Tel. A.5652. 
la expresión, los más respetuosos ha-
cia '¡a nación vencida, los primeros 
Se equivocó; i que abrazaron sin odios a los espa-
ñoles que en el país quedaron; y los 1 dc Norte América, entre bostezos 
entrevistado Iba despuér h ^ ^ e 
r raclón en persecución de ott 8U ^ i -
da de alzados, en la CUa, ^ Partí, 
ofro hermano Luís. "Dejo a 
sentimiento fraternal y vn Un W 
plir mi deber de militar" i J j CW 
capitán. ' Aclamo e; 
¿Verdad que es horrible ^ 
una triste y desoladora eloen! ^ ^ 
Hijos de un padre v ^ 6 1 1 ^ 
amantes; criados en el mismn ^ 
educados en el amor a ia natri 8ar: 
ahí que la imprudente/ia fa,yll5 
guerra civi l , pone a un h e n n a n ^ 
lado de las Instituciones y aI 
otros en frente, con los fusiieq ? loí 
des y los machetes relampagueé^ 
on las manos para que se déítr,?61 
como sañudos enemigos. oirocen 
¿Tiene justificación, decidme «i 
honradas, tiene justificación ia 
rra Intestina, cuando ni siquiera 
una misma familia son todos eV11 
namentales ni todos rebeMes"» 
coi 
Algunos colegas anuncian 
fruición que de un momento a r 
será declarada la guerra por los S 
tados Unidos a Alemania, y qUe M 
guerra larga y sangrienta. Jubilo^ 
se aprestan a registrar los jnciden. tes gloriosos para Norte América 
la espantosa tragedia. 
Ya se habla de la posibilidad de 
crear la milicia nacional obligatoria 
lo que no será un bien para el traba 
j j . el estudio, la industria y el apâ  
ciguamiento de nuestros instintos bé-
licos. Detrás vendrán un descenso 
eu los precios del azúcar, y del taba-
co, y mayor carestía de los artículos 
de primera necesidad, por falta 
barcos, por subida de fletes, por dis-
tintas causas. 
Celebraremos los épicos progresos 
M e E s o a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
V I O L I N HURTADO 
Genaro Peláez Acebo, vecino do Cristo 
37, altos, denunclft que en el cine Lara 
le han hurtado un violln belga, de su 
propiedad, valuado en ciento veinticinco 
pesos. 
Ipnora el denunciante quién fuera el 
autor del hurto. 
U n mal rato. 
No es para juepro lo que se pasa con 
el doolr que la estrechez de la orina pro-
duce. E s uno de los dolores mrts inicies 
que un hombre puede sufrir. Lo único 
que lo alivia de veras son las bujías fla-
mel, de fácil aplicación y siempre efl-
c.ifes. 
Hay otros excelentes bujías flamel, que 
se usan contra, las dolencias setretas. In-
diquen siempre las que necesiten. 
De venta en las principales droguerías 
y en las farmacias acredltndas. 
más intransigentes, amenazadores, 
los que insultaban a España, y que-
r ían linchar españoles, fueron los ce-
pilladores de uniformes militares. 
Siempre, siempre lo mismo: compa-
decemos, transigimos cuando menos 
los que no medramos n i adulamos 
cuando el caído era fuerte; no dan 
cuartel los que se hicieron ricos y 
personajes, jugaron papel o real-
mente bril laron a lu sombra del á r -
bol caldo. 
La humanidad es así, en la Slberla 
y en los t rópicos; que no en vano des-
cendemos de Adán según la Iglesia, 
de un irracional, según los evolucio-
nistas. 
La comunidad de origen lo es todo. 
* * * 
Varios colegas, y yo con ellos, ha-
blamos de la angustia del hogar de 
Luisa Pérez de Zambrana, la poetisa 
oiogenaria, por supuesto con noble 
intención. Y el señor Ramón Sou-
chay, nieto de Luisa, en atenta carta 
me pide rectificación. Dice que no 
es cierto que una hermana suya esté 
Idiotizada, aunque sí hay una demen-
te hace años (lo cual viene a ser lo 
mismo). Que otra está desequilibra-
da mentá lmente y en tratamiento en 
una Clínica, pero no por miseria, sino 
a causa de una enfermedad gástr ica. 
Que desde la muerte de su padre, él, 
Souchay, está encargado de su abue-
la; que con su modesto sueldo y la 
pensión que ella tiene, viven sin pa-
sar miserias, a ta l punto que sin la 
dclencia grave de su segunda herma-
na, la situación de su familia segui-
rta siendo muy pasajera. Hoy, con 
los crecidos gastos que esto ha traído, 
el estado del hogar es triste, pero no 
han sido causantes de ello las priva-
ciones, pues el nieto de Luisa Pérez, 
trabajador y cuidadoso, ha sido cu 
sostén constante. 
Complacido mi comunicante, me 
alegro mncho de que • no fueran 
exactos los informes, que han culmi-
nado nada menos que en una proposi-
ción del señor Albar rán para que el 
Ayuntamiento haga un regalo Impor-
hambre e Intranquilidades de solda-
dos por fuerza ¡Donosa perspectiva! 
J. N. ARAMBURU 
HABLA UNA PATRIOTA 
L a verdad debe decirse siempre; 
quJen así lo hace, cumple con su 
deber. 
Por eso, yo. sin vacilar, hago 
esta, para decir que es el aguar-
diente de uva rivera lo mejor que 
hay para aliviar los dolores de es-
tómago y los que suelen afectar 
a las damas. 
El aguardiente de uva rivera 
es para nosotras de verdadera uti-
lidad. 
Emilia de Córdoba. 
La beneficiosa bebida, tan ne-
cesaria para las señoras y seño-
ritas, se vende en bodegas y cafés. 
M o s q u i t e r o s 
LO MEJOR QUE SE CONOCE 
Pedro Vázquez. Neptuno, 24 
c 2190 alt 2t-27 
r 
H A B A N A 
C16S7 alt 7t.-S 
El uso de un reconstituyente de la ca-
lidad y eficacia de las PUdoraa del doc-
tor ^ernpzobrpv hace que la dama más 
Pálida, más descolorida v débil, ponga 
color en su mejilla, glóbulos rojo» en su 
sangre, se fortalezca y hasta se ponga be-
i Un. Se vende en todas las boticas v en 
, su depósito Neptuno 01. Son el mejor 
medio de tomar un reconstituyente. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O n i ó i t I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
LONJA DEL COMERCIO, TERCER PISO 
T E L E F O N O A - 9 8 2 6 
L a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u -
s i v a m e n t e a l s e g u r o o b r e r o . L a ú n i c a C o m -
p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l s e g u r o : : : : : : 
Par<. 
aolo £ I 
ala 
lrada l " 
M 
trocen 
E s p a ñ a 
JUAN ESPAÑOL 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 27 de 1917. PAGINA TRES 
V- lo ves. pobre J u a n . . . ! ¡No 
U n t a r o n . . - ! Te oyeron mascu-
fSca azas, te vieron levantar los 
llar ame" s.ntjcron runl¡ar las cóleras 
puñ0Sí fin has de vengar alguna vez. . . 
qUe k e sus campañas y propósitos ex-
^ 5j n una sonrisa de mansedum-
teD n'iieron humiidemenie: 
brCJ¿Qui/n?... ¿Nosotros? . . . ¡Oh. 
r c a i ^ i a - - j 
p no cscarmenUron, ¡ pobre 
I Y en cuanto recobraste tu 
^ o y tornaste a mirar a tu traba-
^'^j^cron ellos al suyo que es tra-
j0'. ¿c lima y aguijón. Como si de-
,ado acostumbrados a las resigna-
^ e s , ya no q1"8**1"311 creer en tus 
f011. • i ¡cómo si te considera-
^corderillo, al que con una caricia 
puede llevar al matadero.. .! 
bien: van a llevarte al matade-
ĵ n los campos de batalla hace fal-
^ jnis carne que despedazar, y ellos 
.ípiran a que se despedace la tuya; y 
f¿e falta más sangre que verter, y 
¿¡os aspiran a que se vierta la tuya. 
Y tornarás a ponerte la mochila, a 
eCjjaIte al hombro el fusil, a separar-
le i h» padres, a besar a tus peque-
Éudo», a abrazar a tu mujer, y a ir 
de los campos de batalla en 
bnsca de la bala que te atraviese el 
corazón y del hoyo francés en que te 
enrierren, lejos de los amores de tu 
alma, lejos aún del amor de tu terru-
B ¿Y qué ganarás con ello, pobre 
Juan.. - ? Tú nada, y los tuyos tam-
poco; tú, padecer angustias y dolores 
ijjasta que llegue la bala salvadora; 
•los tuyos, arrastrarse en la miseria, 
pensando en tí, llamándote a tí, re-
cordando las horas de felicidad que 
pasaron a tu lado, y sintiendo caer en 
su recuerdo como gotas de plomo de-
rretido los besos que tú les dabas, los 
sacrificios que tú les consagrabas y 
aquellas palabras tuyas que decían an-
siosamente a tu mujer: 
' ¿Qué te parece que hagamos de 
'Juanín... ? 
El día en que te vayas a la guerra, 
habrás hecho de Juanín un paria 
más. . . ! 
AAlt-f/MClO 
A e u L A F i 116 
¡Pero la patria lo exige. . . ! Tú 
no sabes por qué, pero lo exige; los 
que predican la cruzada de nuestra 
intervención no se cansan de repetír-
telo. ¡Ah, pobre Juan, qué vergüen-
za la tuya. . . ! Hasta hoy, cualquier 
piedrecilla que se arrojara contra tu 
dignidad, encendía tu indignación y 
llevaba tu mano a tus lanzones. ¡Tú 
siempre fuiste pródigo de tod(v pero 
más que nada, de tu sangre! Hasta 
hoy, jamás fué preciso que se te se-
ñalara tu deber. . . ¡Tú siempre fuis-
te fiel a tus deberes, pero más que a 
ninguno, al deber de defender el nom-
bre de tu patria. . . ! 
Y hoy, pobre Juan, ¡qué vergüen-
za la tuya. . . ! Hoy tienen que de-
cirte que te ofenden, y ni aún así 
te das cuenta de que te ofenden en 
realidad. Si ellos, los que predican la 
cruzada de nuestra intervención, no se 
hubieran convertido en guardianes de 
tu honra, ¡a qué degradación no lle-
garías.. .! ¡Oh, qué gratitud más 
grande la que debes sentir hacia este 
puñadito de políticos y hacia este pu-
nadito de escritores que predican la 
cruzada...! Los políticos son los mis-
mos que han dicho de tu nación que 
era una caricatura de nación; los 
mismos que tenazmente, con una sa-
ña implacable, la arrastraron por to-
das las miserias y la atravesaron con 
todos los cuchillos; los mismos que 
«cpultaron bajo su garrulería insus-
tancial todas tus libertades y tus glo-
sas; los mismos que reparten el pre-
supuesto que extraen de tu sudor, co-
mo merienda de negros, entre todos 
sus parientes, sus amigos y sus caci-
ques. . . 
Y los escritores, son los mismos que 
fatigado su pluma a fuerza de 
amontonar vituperios contra España 
y calumnias contra tí; los que jamás 
escribieron el nombre de tu nacfón, si 
110 fué para cubrirlo de ignoroÍMa, y 
el tliyo, si no fué par* maíicharlo; los 
que siempre a'mrdearon de ser más ale-
manes, más franceses, más ingleses que 
españoles, y de no reconocer lazo nin-
guno que los uniera contigo, a no 
Ser la pensión que les pagabas para 
J^e pudieran estudiar en el extranje-
' 0 '" • Y aún de tu misma historia 
^mofaron, y aún en tu veneración a 
^ grandezas encontraron motivos a su 
urla. Y tú, desorientado y aturdido, 
lste que te entregaban una llave, sen-
"8 e que te empujaban hacia el se-
f \vo del Cid, y lo cerraste, loco de 
t u Á cerraba8 ^ él los re-
erdos maravJiiO80Sí |08 ¡mpctus pro, 
^°!2^3 y los ensueños que eran co-
m a r c a s y p a t e n t e s 
H i c a r d o M o r é 
INQBNIBBO I N D U S T R I A L 
UB <•• 2s«g;*clados de Hjltmu y 
hace ,„'*1>artfd«> número 199 
Amorta» y nía.? lo; B,i?al«t*8 trabajos: 
i? PatVnt« PlaHn°B, de ^jentos. Solicitud 
?IS- " S r o p*ricla1*8- Consulta.. GRA-
i ^ c l o n a l e í nJe^o• 7 <" marcas In-
N0 HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
'o í lSr ic f6 0nY0lT<>r CELULOSA, en 
•n« i,ar COmo toda olase de Impre-
obras f *„ t' Comercio. Editores de 
Tlf To^r v r \ r p T , s t a s y Periódicos, 
- 1 6 , 7 ^ »9. HABA>A. T E L . A.857S 
alt I.n.-13mz. 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o ^ e s ^ a o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e i r e i q | ü l e r e > t u m a l . E l a s m a s e 3 c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
mo la forma de tu espíritu, para evi-
tar que el perfume de belleza y de 
heroismo que emanaban, volviera a 
emborrachar tus ilusiones y te hiciera 
soñar con las estrellas... 
Y ahora, pobre Juan, ya ves lo que 
resulta. . . ! Resulta que tú no sabes 
ni sentir ni concebir el patriotismo: 
te llamas Juan Español, y resulta que 
no eres e s p a ñ o l . . . ! Para tí, querer 
a España era bajar a sus minas, cul-
tivar sus campos, llenar sus almace-
nes, multiplicar sus fábricas, y colo-
car sobre todas sus riquezas las gotas 
del sudor de tu rostro; para tí que-
rer a España era vivir en profunda in-
timidad con su pasado, en intensa ac-
tividad con su presente, y en continua 
preparación de su futuro: consagrán-
dole en la paz toda tu sangre, hecha 
esfuerzo y producción; consagrándo-
le en la guerra toda tu sangre, hecha 
arrojo y destrucción. . . Y a esta idea 
ajustaste tu conducta en la guerra y 
en la paz. Y en cuanto viste un asomo 
de felonía en la de los franceses de 
Napoleón, mientras pasaban a Fran-
cia de rodillas los grupitos de escrito-
res y políticos, tú te echabas a la 
calle, y con el fusil, con la navaja, 
con el pecho, con los dientes, defen-
días tu libertad y sellabas con tu san-
gre la libertad de tu patria. Y en 
cuanto viste la necesidad de levan-
tar tu bandera frente a la bandera 
yanqui, mientras seguían impasible-
mente su vida de tertulia y de café 
los grupitos de escritores y político-; 
que te habían empujado a la hecatom-
be, tú corrías en busca de la ruina, 
la enfermedad, la desesperación, y 
veías hundirse tu poder y veías mo-
rir a tus hermanos, y cubierto de he-
ridas y de sangre, y convertido en 
una sombra, veías cómo señalaban los 
cadáveres la ruta del vapor que te 
devolvía a España. . . 
Y ahora, pobre Juan, resulta que 
tú no sabes lo que es el patriotismo: 
que los únicos que lo saben en tu 
tierra son este puñadito de políticos 
y de escritores que esterilizan tus ac-
tividades, que derrochan tus ahorros, 
que hicieron de tu nación, tan mag-
nífica y tan grande, "una caricatura 
de nación;" y ahora, pobre Juan, ya 
lo v e s . . . ! Son ellos los que disfru-
tan el monopolio del sentimiento de 
la patria, los que velan por su honor, 
los que censuran tu insensibilidad, los 
que condenan tu "cobardía," y los que 
reparten patentes de patriotismo con 
la misma sencillez con que reparten 
los unos el presupuesto del Estado y 
los otros el presupuesto de las inju-
rias. . . ! 
Constantino CABAL 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican; 
buen corte, esmerada confecc ión . 
Sol ís , O'Reilly y San Ignacio. T e -
lé fono A-8848 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A G U L A J = l lito 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
H \ ( K L \ COKRIDA 
;Gran Dios, qué horrible despojo 
de mujer, qué ruin guiñapo 
de criatura o residuo 
Incomprensible de algo 
que habrá tenido en el mundo 
ilusiones en sus años 
de Juventud, si los tuvo, 
que es difícil sospecharlo. 
La mujer (no hay más remedio 
que darle el nombre cristiano) 
pasa ya de los setenta, 
es chica, de cuerpo flaco, 
tartajosa, sucia, fea 
y antipát ica. A su lado 
viene un guardia y de t rás otro 
con un hombrecillo anciano 
decrépito, tembloroso, 
de pelos grises y largos, 
sin lavar, los pantalones 
y alpargatas barnizados 
de mugre y una camisa 
que más que camisa es trapo 
con mangas, pechera y cuello. , 
que Dios tenga de su mano. 
Bueno, pues, esta pareja, 
o mejor, miseria andando, 
pues se conoce que come 
sobras de Pascuas a Ramos, 
por io hambrienta y desteñida, 
al acercarse al estrado 
del juez, quédese a distancia, 
es decir, como a seis pasos 
una de o t r o . . . 
E l guardia entonces 
habló al juez y le habló alto: 
Los dos viejos viven Juntos 
porque según declararon 
son marido y mujer. Bueno, 
o mejor dijera, malo. 
Parece que todo el día 
se lo pasan disputando 
a gritos y por la noche 
llega a veces el escándalo 
a tal punto que intervienen 
los vecinos, alarmados 
con el mido. 
El juez a ella: 
—¿Qué dice usted? 
—Un calvario, 
seño! jues, estoy sufriendo, 
cre-a-lo (tiene las manos 
bajo un chai color celeste 
imposible y descansando 
sobre el panzolín, lo mismo 
por la forma y el tamaño, 
que medio queso de Flandes. 
El juez a ella: —Sepamos 
qué le sucede. 
—Susede, 
señol jues, que no descanso, 
que no duelmo, que no pueo 
dejal un minuto er cualto 
sin que ete hombre me pelsiga 
y me insurte, sin reparo 
a que soy mujel. De noche 
no pueo serral lo pálpados 
poique no me deja; jura, 
grita, me amenasa; vamo, 
que soy una mal t i l , una 
vír t ima del desarraao 
de mi marío. 
—No llore, 
señora, y dígame cuantos 
años tiene. 
—Tengo, tengo. . . 
creo que caronta y cuatro 
(pasa de setenta) 
— ¡Cómo! 
¿es posible? ¿t iene tantos? 
—Pué que meno. 
—De modo, 
que todos esos escándalos 
y bullas de su marido 
deben de ser porque es algo 
celoso. ¿No tiene celos? 
La verdad. 
—La verdá hablo, 
sí, señol, eso mimito, 
tiene selos, que son rallos. 
—Y usred, ¿qué dice? (al esposo.) 
—Que sí, señol Jues. 
El caso 
produce risas, asombros, 
protestas mudas y asco. 
Aquellos dos carcamales 
famélicos, con más años 
que Matusalén, oliendo 
a miseria, ya cercanos 
a la muerte, salen juntos, 
absueltos, libres Son ambos 
víctimas del mayor monstruo, 
y en sí llevan el pecado, 
la penitencia, el ayuno, 
la vejez. . . todo lo malo, 
porque no comen, no comen, 
v deliran. Esto es claro. 
C. 
labor P e d a g ó g i c a 
LA CONFERENCIA DEL DR. A L -
FREDO RODRIGUEZ MOREJON 
«COMO D E B E ENSEÑARSE LA GEO 
METRIA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA 
Grato recuerdo ha oe quedar de 
la serie de conferencias organizada 
por la "Sociedad Económica de Ami-
gos del País" , porque ha c'e ser fruc-
tífera en saludables consecuenc ia í 
para la enseñanza primaria en Cu-
ba 
Ayer contemplamos gozosos el 
triunfo legitimo de un notable pro-
fesor cubano y de su sistema para 
la enseñanza de la Geometría, tan 
sencillo como ingenioso. Implantado 
en la "Escuela de Artes y Oficios* 
de la Habana. 
Tiempo era de que, para beneficio 
de todos, fueron públicamente cono-
cidos los trabajos del doctor Rodrí-
guez Morejón, porque ellos llevan a 
la mente del niño, con una facilidad 
encantandora, con la evidencia de 
que existe lo que se ve y se palpa, 
pese a sutiles razonamientos, de aún 
más sutiles filósofos, gran número 
do conocimientos que por otros me-
dios presentan no poca dificultad; 
para poderle dar al niño una idea 
clara acerca de ellos. 
NOCION P E LA FORMA Y DE LA 
EXTENSION 
Con multitud do ejemplos entre los 
cuales figuraron algunos cuerpos de 
los que presentan naturalmente for-
mas geométricas, demostr'j ol confe-
rencista que forzosamente hubo de 
fijarse la atención del hombre en la 
regularidad do esos cuerpos, adqui-
riendo asi la noción de la forma geo-
irélrícii 
Es evidente también—continuó di-
ciendo—auo el hombro tuvo necesi-
dad de medir desde los tiempos más 
antiguos, haciéndolo ea aquel enton-
ces por medios rudimeutsrios, por 
pasos, tal vez. pero adquir'.eudo así 
la noción de la extena^n. 
Afirmo que la enseñar¿.4 do la geo-
metría debe comenzar antes de Ir el 
niño a la escuela 
No veo porqué—decía, j decía con 
razón—al niño que juega con una 
bola no se le puede decir que esa 
bola se llama esfera; ni que com-
pono figuras con los trocitos de ma-
dera de un rompe-cabezaá, se le pue-
U N M E D I C O 
N O T A B L E 
Señor Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Cada día va siendo más difícil testl-
mcnlaz el agradecimiento y ndmiri i«ta 
por una persona, sin incurrir en mali-
ciosa presunción, por parte de los que 
ven en todos los actos humanos, el egoís-
mo que preside el mercantilismo de nues-
tros tiempos. En mi calidad de Profe-
sional, espero de usted la inserción de 
este comunicado, para que llegue a cono-
cimiento de todos, haciendo constar que 
no me ligan al doctor Pita relacionas de 
ninguna clase. 
De usted atentamente s. s., 
Dr. Juan María Chcnard. 
S|c Calle de Cárdenas número 41. 
Recientemente llegó a mi poder el úK 
timo folleto que regala el INSTITUTO 
OPOTERAPICO D E L A HABANA, de Ga-
llano número 50, que dirige el doctor An-
tonio Pita y después de haberlo leído 
detenidamente, no he podido resistir la 
tentación de hacer Justicia a este médi-
co a quien debo la vida. 
L a Historia de mi enra, ha sido pro-
videncial, hace algún tiempo y con el na-
tural recelo, leí un importante trabajo 
periodístico del ilustre doctor Dolz (cu-
rado también por él) en que hacía resal-
tar la obra portentosa de ese médico, y 
su poderosa mentalidad, después^ fueron 
varios los amigos y Compañeros de pro-
fesión que lo señalaban como el proto-
tipo del médico, lleirando a asegurarme 
algunos, que era el mejor médico que 
bahía producido Cuba, y finalmente llegó 
a asegurarme un médico amigo, que sus 
éxitos curativo», y la facultad de adivinar 
la dolencia de sus enfermos, se debían a 
bu poder sugectivo. Con todos estos an-
tecedentes, me propuse conocerlo y con-
fieso que los hechos demostraron en mí, 
el éxito de sus tratamientos. 
Han transcurrido seis meses, en vano 
he intentado pagar de alguna manera raí 
curatlón, cosa que ha rechazado siempre, 
díciéndome que no cobraba a los Profe-
sionales, por esta razón, doy a la publi-
cidad estos apuntes para que sean conoci-
dos de todos, aun a trueque de herir su 
modestia. 
No es mi objeto, ciertamente, hacer un 
reclamo al doctor PltH; porque él no lo 
necesita, dado su sólido prestigio profe-
sional; lo que pretendo, es que se apre-
cien los Incontables servicios que a la 
humanidad presta con singular perltia. 
Sus vastos y profundos conocimientos 
teórico-prácticos, de las diversas afeccio-
nes del organismo, los ha demostrado en 
los diversos casos incurables que he pre-
senciado, obteniendo triunfos resonantes, 
donde todo hacía esperar el más ruidoso 
fracaso. 
Hombre de espíritu investigador y ana-
lítico, no se duerme en sus laureles, an-
tes el contrario, sigue explorando el In-
trincado campo de lo desconocido. Após-
tol de la ciencia médica, que así puede 
llamársele, absorben por completo su aten-
ción los estudios y la experimentación, 
ya que su claro Intelecto, cual exacto re-
ceptor, recoge o amplia, altera o corripe, 
todo lo que en sus últimos descubrimien-
tos hayan dado a conoter los experimen-
tadores más Ilustres. Sus grandes triun-
fos, se deben también, a los recursos de 
que se ha sabido rodear, ningún médico 
en Cuba, tiene a su disposición los apa-
ratos de los distintos Departamentos de 
que consta el Instituto que dirige; pues 
además del Departamento de Opoterapia, 
tiene los de -Hidroterapia, con los fa-
mosos Baños Rusos (Introducidos por él 
en Cuba), Departamento de Radio Electro-
terapia, Kinesiterapia, Investigaciones clí-
nico-bacteriológicas. Cultura Física, Clí-
nica, etc., etc., en fin, un amplio y cén-
trico edificio donde están los aparatos 
y recursos más modernos para aliviar y 
curar los dolores de la humanidad. 
Por tanto y cumpliendo con un deber 
de mi conciencia y de gratitud, me per-
mito felicitar al eminente médico cuba-
no, justamente reputado como una indis-
cutible autoridad en la difícil ciencia de 
Galeno. 
Dr. Juan María Chenard. 
C 2125 alt. 2t-23 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas 
ses. M u e b l e » Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sa la y ofici-
q*' Cubiertos de P la -
ta. Objetos de M a y ó -
lica» L á m p a r a s . P i a -
nos 
" T O M A S F I L S - . 
Relojes de P a r e d y 
de Bolsil lo. J o y a s fi-
nas. 
E Y C a . 
0 B R A P 1 A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A ^ 16) 
de decir que esos trocitos se llaman 
cubos; al que asegura que una va-
r i l la de madera está parada o acos-
tada, se le puede decir que está en 
posición vertical u horizontal, etc. 
De esta manera—dijo—la Geome-
tría sirve al niño como un poderoso 
auxiliar del lenguaje. 
Hablo también sobre la enseñanza 
de aquella ciencia en el Kindergar-
ten, donde haciéndole recortar t r i án-
gulos, círculos, etc., y por otros va-
rios métodos, se puede llevar a la 
mente del niño el conocimiento de 
las figuras geométricas. 
Pasó después a la escuela prima-
rla, donde—según dijo—deben repe-
tirse y ampliarse los ejercicios del 
Kindergarten. 
DEFIJÍICIOXES 
Entró en el anál is is de algunas de-
finiciones, extremo de svma impor-
tancia, señalando la conveniencia de 
presentarlas completas y al alcance 
de la inteligencia infanti l . 
Se acostumbra decir a los niños—• 
continuó—que dos rectas paralelas 
son aquellas que nunca se encuen- ¡ 
tran por más que se prolonguen, y l 
esto es inexacto, pues dos rectas, | 
una horizontal y otra vertical, no se | 
encont rarán jamás por mucho que se | 
prolonguen y sin embargo, no son | 
paralelas: es necesario decirla al n i -
ño que, para serlo, esas dos rectas 
deben estar en un mismo plano. 
lente plantel de educación. 
Por medio de esas construccione» 
y de los ejercicios gráficos que el 
conferencista mostró T explicó, el 
niño adquiere con suma facilidad 
una clara idea de sección, de cómo 
es ella según el corte dado a los 
cuerpos y de superficie desarrolla-
ble, aprendiendo también con Ja mis-
ma facilidad, a enunciar y compra-
bar práct icamente la evidencia de 
multitud de importantes tt^remas de 
geometría, con los cuales estará fa-
miliarizado cuando llegue a la se-
gunda enseñanza donde 6« estudia su 
demostración teórica. 
Hay que convenir con el doctor 
Morejón en que, si un nlñc no logra 
aprender Geometría con esas cons-
trucciones a la vista, se trata de un 
caso de "negación absoluta", pues no 
hay nada más sencillo n i más elo-
cuente. 
R E L A d O V P E LA ClRíTTrFE-
R E X ' I A AL DIAMETRO 
Dado el carácter de clase eminen-
temente práctica que revistió la con-
ferencia, se nos hace imposible pre-
sentar una información completa, 
pues sería necesario Ir describiendo 
sucesivamente todo el material que 
uti l iza.el doctor Morejón en su sis-
tema de enseñanza. 
Sin embargo, una de sus construc-
ciones es tan sencilla y curiosa que 
no resistimos la tentación de descri-
birla ligeramente. 
Para hacer ver que la relación de 
la circunsferencia al d iámetro es 
una relación constante: 3.141... re-
presentada en Geometría por la le-
tra griega pl, se sirve el doctor Mo-
rejón de cuatro cilindros de poco 
grueso, que llevan adaptadas a su 
borde unas tiril las de talco, y de una 
regla de ancho igual al 'le los c i l i n -
dros y cuya longitud es la circuns-
ferencia rectificada del mayor de di-
chos cilindros. 
Puesto éste sobre esa regla, (di-
vidida en cuatro partes iguales) de 
manera que coincidan la linea de 
unión de los dos extremos de la ti-
r i l l a de talco con el cero (un extre-
mo de la regla) se le hace rodar so-
bre ella, después de haber lijado 
un extremo de la t i r i l l a en el cero 
de la regla. 
A l llegar al fin de ésta, donde es-
tá marcada su longitud 502.6 m.m., 
habrán coincidido también los otros 
• ds extremos, el de la t i r i l l a y el do 
la regla, lo cual dice claramente quo 
la longitud de la t i r i l l a , o circuns-
ferencia rectificada del c'iindro, es 
igual a 502.6 m.m. 
Dividiendo esta cantidad por 160 
m.m. diámetro del cil indro mayor, 
se obtiene como cociente 3.141... 
Los otros tres cilindros tienen diá-
metros iguales a 120 m m, 80 uno, y 
40 mjn . respectivamente, es decir, 
3|4, 2|4 y 1|4 del diámetro del pri-
mero. 
Operando con ellos de la misma 
manera que con el primero, se ob-
tendrá también el mismo cociente, 
(3.141...) al hacer la división. 
Así, por ejemplo, el cilindro cuyo 
diámetro es 80 m.m, mitad del diá-
metro del anterior, dejará coincidir 
el extremo libre de la t i r i l l a con una 
línea, que marca la mitad de la re-
gla: 251.3 m.m., y haciendo la divl-
sión de este número por el diáme-
tro 80 m.m., se tiene el cociente 3.141. 
Los extremos libres de la tirilla 
de los otros dos cilindros, de diáme-
tros iguales a 114 y 3|4 del d iámet ro 
del mayor, coincidirán con el cuarto 
y los tres cuartos respectivamente 
de la longitud de la regla. 
Haciendo las divisiones ya cita-
das (longitud de cada tirilla por el 
diámetro de su cil indro), so ob tendrá 
siempre el mismo cociente 3.141... 
lo cual prueba que la re lac ión de la 
circunferencia al d iámetro es un nú-
mero constante. 
Del mismo sistema de Ingeniosas 
construcciones, se sirve el doctor 
Morejón para enseñar a hallar las 
áreas de las figuras geométr icas . 
Y ahora, para terminar, únase 
nuestra felicitación sincera a las múl 
tiples y muy entusiastas que recibió 
el culto y laborioso profesor de Ma-
temáticas de la Escuela Normal, a 
cuya conferencia tuvo necesidad de 
añadir una segunda parte a "petición 
del público", pues eran muchas las 
preguntas que le hacían sobre su ex-
celente material de enseñanza, que 
no cesaban de admirar y elogiar en 
justicia los maestros. 
El próximo domingo disertará nue-
vamente el doctor Alfredo Rodríguez 
Morejón, a cuyo triunfo va unido el 
de la Escuela de Artes y Oficios de 
la Habana, de la cual fué profesor 
hasta hace poco tiempo, y cuyos alum 
nos tan hábilmente han sabido se-
cundarle en sus loables Iniciativas. 
SECCIONES Y S U P E K F i r i E S D E -
S A R R O L L A R I E S 
# i tó otras varias definiciones, sino 
er*5neas, por lo menos muy confu-
sas unas, e inexactas otras, y pasó 
al estudio de las seccionas y super-
ficies desarrollables, sirviéndose pa-
ra ello de mult i tud de cuerpos geo-
métricos, de madera / de alambre, 
de ingeniosa construcción ideada 
por el conferencista y hábilmente 
llevada a la práct ica en les talleres 
de la "Escuela de Artes y Oficios", 
por el señor Carlos Aguado y otros 
merit íslmos alumnos de aquel exce-
Bouquei de Novia . C e s -
tos, Ramos, Coronas , C r w 
ees» etc. 
Rosales, P lantas de S a -
l ó n . Arboles frutales y de 
sombra» etc., etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l ores 
Pida catálogo gratis 1916-1117 
A r m a n d y H n o , 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAÍ 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Ttléfone Local 1-7 j 7011» 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Amado Valdés Carrasco, vecino de Con-
tha 25, denunció que estando con su auto-
móvil 2677, anteanoche, a las doce, en 
Prado y Virtudes, se le acercaron seis In-
dlvíduos, conocido uno de ellos por Ma-
nolo (a) "El barbero de San Lázaro", el 
cual, en su nombre y en el de los demás 
Individuos, contrató su máquina para dar 
un paseo por la ciudad dirigiéndose más 
tarde hasta el paradero del Vedado, don-
de se celebraba un baile y en cuyo Ingar 
los estuvo esperando durante tres horas, 
pero al darse cuenta de que los Indivi-
duos hablan desaparecido los buscó por 
la Hudad sin lograr encontrarlos, por cu-
yo motivo se considera perjudicado en la 
suma de seis pesos, Importe del alonller 
del automóvil. 
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H a b a n e r a s ! ™ s < » s u m \ 
N T O C H E S D R A M A T I C A S 
Beneficios, estrenos, etc. 
Llega a su fin la temporada. 
Solo queda una semana, día más. 
día menos, para que nos diga su adiós 
la mejor, la más completa y la más 
brillante CompañíaDramática Españo-
la de que se tiene memoria en la Ha-
bana. 
Faltan por dar, después de la efec-
tuada anoche, cinco funciones de abo-
no. 
Hay dos beneficios que ofrecer. 
Y un estreno. f 
L a última noche de abono será, se-
gún cabe presumir, el martes de la 
entrante semana. 
Será esta también la despedida de 
la Compañía Guerrero-Mendoza, pre-
parada a embarcar en el Alfonso 
XII , el ocho del próximo Abril, no 
sin antes dar alguna función en Ma-
tanzas, por lo que he podido averi-
guar entre bastidores. 
Al beneficio de María Guerrero en 
la noche de hoy, llamado a un gran 
éxito, seguirá el de don Femando 
Diaz de Mendoza. 
Dispuesto está para el sábado. 
Y la obra que se estrena, y en la 
que está fija la atención de todos los 
asiduos a las veladas dramáticas, no 
es otra que E l bandido, obra de Insúa 
en colaboración con otro autor cuba-
no que ya ha sido su compañero en 
producciones teatrales que como Ca-
becita loca y En familia han gozado 
de los favores del éxito. 
Me refiero al señor Alfonso Her-
nández Catá, distinguido funcionario 
de la jarrera consular que actualmen-
te, en goce de licencia, se encuentra 
entre nosotros. 
El estreno de El bandido ha sido 
resuelto para la noche del domingo 
en función extraordinaria. 
Volviendo al beneficio de María 
Guerrero diré que los señores abona-
dos, en su mayor número, han pedido 
que se les reserve las mismas locali-
dades que ocupan actualmente. 
L a obra elegida. Campo de Armiño, 
es una comedia de Benaventc. 
Está llena de bellezas. 
¿Acaso no es el título la primera 
de ellas? 
El viaje a España de la Compañía 
Guerrero-Mendoza no es, como pudie-
ra suponerse, el término definitivo de 
la larga jornada que acaba de rea-
lizar la brillante hueste por tierra de 
América. 
Nada de eso. 
Van a trabajar, apenas su desem-
barco, en el primer teatro de la Co-
ruña. 
Corta será la temporada. 
Después. . . 
Después, tras una pequeña tregua, 
se harán los preparativos de una nue-
va tournée por la Argentina, salien-
do del puerto de Cádiz, a ese objeto, 
en el proveo Junio. 
Van después a Chile. 
Y es seguro que vuelvan a Vene-
zuela, donde este año, en su primera 
visita a la capital de aquella repú-
blica, tuvieron los eminentes actores 
una acog-da magnífica. 
No volverán a trabajar en la Prin-
cesa, su teatro de Madrid, hasta el 
invierno de 1918. 
Pero antes vendrán a Cuba para 
dar su adiós a este público, donde 
no tienen más que admiradores y don-
de no hay para ellos más que gran-
des afectos, grandes simpatías. 
Un detalle curioso. 
L a Compañía Guerrero-Mendoza 
forma con el cuerpo artístico, el per-
sonal técnico, la servidumbre, etc., 
un total de sesenta individuos. 
Y el equipaje, entre baúles, cajas 
y bultos, representa un conjunto de 
cuarenta y cinco toneladas. 
¿Saben ustedes lo que cuesta aho-
ra, en el Alfonso, trasladar todo a 
España? 
Nada menos que doce mil pesos. 
Pero así, en grande, es como hace 
todas sus cosas el señor Diaz de Men-
doza. 
(Para ^ C u R l ü DE LA MARINA.) 
Madrid, Febrero 23. 
Pues, señor, como íbamos dicien-
do: Indudablemente que ahora so vi-
ve más deprisa, con mayor alegría 
y más estruendo. Esto se viene di-
ciendo basta la saciedad. Y añaden 
todos: resumen de este espíritu ale-
gre y basta un poco democráticamen-
te triunfal, son estos restaurants, que 
resultan la casa de todos los selectos, 
y en los que se reúne la gente do 
"bien", la gente gentil, los gentiles 
lombres v las gentiles damas, para 
yantar, tomar un sorbo de café, dan-
zar las nuevas danzas, entre las que 
;ay!, queda suprimido el minué y 
desterrada la pavana y hasta el piz-
I-lreto vals de nuestra adolescencia, 
y hablar de política, de arte, de mo-
das y de sociales hechos. 
Acaso el apartamiento de ayer fue-
ra más ranciamente aristocrático 
Fero convengamos en que era mas 
absurdo. Lo que dice un ilustre es-
crito: 
"Entre Salamanca y Nueva York 
media un pergamino, pero se cruza 
una ráfaga de vida." Y las aristocra-
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Bolees y Helados son coníecclonados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
P l á t i c a o b r e r a 
( V I K K B D E L A P R I M E R A PLANA) 
Pero no obstante, dentro de lo inex-
cusable e Ineludible de la obliga/i^n 
del seguro a la obligación del traba-
jo, para quienes dejen de hacerlo, 
ni los trabajadores sabemos si esta-
xiiOB realmente dentro del seguro, ni 
tampoco reparamos que la ley esta-
blezca penas para quienes de tal mo-
do le hubiesen de infringir. En cam-
bio, se aplica pena de multa de uno 
a trescientos pesos, para todo dueño 
o empresa que no fije en lugar vi-
sible un ejemplar de la Ley de Ac-
ccidentes, y también en caso de ac-
cidente leve o grave, el no avisar al 
Juzgado antes de las veinticuatro ho-
ras se castiga con multa de cien pe-
sos. A simple vista resalta que la pe-
na menor debiera ser la mayor, pues 
si bien es cierto que la obediencia 
a las leyes es la característica de un 
régimen, precisamente, sin tratar de 
disculpar la falta primera anotada, 
nos parece de mayor trascendencia 
la segunda penada tan levemente. E s -
té o no fijada en el taller o fábrica 
la ley, a los obreros incumbe el tra-
tar de conocerla y hasta estar en 
posesldn de la misma para estudiar-
la y compenetrarse bien de cuanto 
dice. Además, por el artículo X X X I X . 
se establece una penalidad no previs-
ta en el Código y que no se sabe co-
mo los tribunales habrían de Juz-
garla, y si no véase la muestra-
"Cualquier peisona que Intentase, 
mediante la reducción de los salarlos 
de sus obreros o de otra manera, di-
lecta o indirecta, resarcirse de las res-
ponsabilidades originadas por esta 
Ley o burlar sus efectos, incurrirá 
en la comisión de un delito cuyo co-
nocimiento corresponderá en las ju-
risdiciones ordinaria?, conforme a los 
preceptos de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal." 
Algo difícil de probar sería cuan-
t9 dicen las primeras líneas del pá-
rrafo copiado, toda vez que los jor-
nales no obedecen a fijeza alguna. 
Por el cambie de taller, puede un 
obrero ganar o perder unos reales 
on su salario; pero si en cuanto a 
"burlas sin efecto" hay penalidad, 
ésta, por hoy no la conocemos, y co-
mo la ley que nos ocupa es de carác-
ter civil y obligatorio a los Intereses, 
bastante cosa le importaría a un 
obrero lesionado, el que a su patro-
no le metiesen en la cárcel por no 
haberle asegurado siendo al propio 
tiempo insolvente. 
Y traemos estas cosas así de la 
mano, por no hallar en la Ley ni en 
el Reglamento, comisión alguna en-
cargada de inspeccionar si el ejem-
plar se ha expuesto en los obradores, 
el seguro está hecho en realidad y 
verdad, si los aparatos y demás úti-
les empleados para el trabajo reú-
nen buenas condiciones, si la es-
casez de personal notada en la remo-
ción de materiales puede ser moti-
vo de accidentes ya de antemano pre-
vistos, y en fin. cuanto concerniente 
sea dable a una racional eficacia. 
1 ues no vamos a creer, que los ins-
pectores de la Secretaría afectada por 
enta obligación se les den otros car-
ros que los establecidos en el artícu-
lo 14o., inciso (D). del Reglamento. 
Si la denuncia boy es la que priva 
para que todas las clases e intere-
ses se desenvuelvan por el criterio re-
gulador de un sano optimismo, es ne-
cesario que la ley a la cual dedicamos 
estos trabajos se amplíe, creando la 
Comisión de Reformas Sociales, tra-
yendo como complemento la regula-
ción del trabajo de la mujer y del 
aiño Hasta la fecha, solo a los hom-
bres se les atendió porque pueden 
dar votos; y a la compañera que no?, 
cuida el hogar y nos pare los hijos, 
y aun nos ayuda al trabajo, para es-
ta mujer, madre, hermana o esposa, 
no hay un recuerdo ni una caridad 
que no lleve envuelta un egoísmo. . 
J . IVTELO 14MAS, 
Obrero Manual. 
Marlanao. Marzo, 1917. 
DESDE RANCHO VELOZ 
Mnrzo, 22. 
Bautizo. 
El pasado día 19 del actual, y con mo-
tivo de la festividad de San José, que 
era la fecha escogida, reHbK» las regene-
radoras aguas del bautismo, de manos 
de nuestro querido Párroco Pbro. Alejo 
Tejerlna. una hermosísima ñifla, último 
vástago de loa distinguidos esposos Ma-
nuel Otrcía y "Teruca" Várela. 
En la elegante morada de tan distin-
guido matrimonio y ante un Improvisa-
do, pero artístico altar, tuvo efecto la 
Ceremonia en la que actuaron como pa-
drinos de la neAflta. a quien se puso ol 
nombre de Juana, la agraciada señorita 
María Alvares y un amigo nuestro muy 
querido, el sefior José Otero y RAnchcz. 
Concejal del Ayuntamiento de este Tér-
mino. 
Los asistentes al acto, invitados previa-
mente., fueron obsequiados con esplendi-
dez, primero con finas pastas, licores y 
champagne, y después, con una suculenta 
comida de carácter íntimo. 
Deseamos a la nueva cristiana, asi co-
mo n sus amantfsimos padres, todas las 
felicidades n que tanto éstos como ella 
son acreedores. 
Saludo. 
Desd.e el sábado de la pasada semana 
se encuentran en este pueblo, en donde 
se les aprecia de veras, los jóvenes y es-
timados esposos Eugenia Novoa Sarasa y 
Lino Outlérres Alea. 
Propónense pasar breves días entre nos-
rtros. siendo huéspedes gratos, muy gra-
tos, de sus padres, don Eloy Novoa Lan-
za y su respetable consorte, la señora Do-
lores Sarasa de Novoa, 
Les reitero en estas líneas mi cordial 
y afectuoso salndo de bienvenida. 
Jj% safra. 
Continúa la zafra en este término sin 
Interrupción. E n la próxima correspon-
dencia daremos a conocer a nuestros lec-
tores, a aquellos a quienes interese, es-
pprialmente.el estado actual de la pro-
ducción respectiva de los tres centrales 
que radican en este Municipio. 
Los últimos aguaceros, torrenciales ver-
dad, han proporcionado a todos un bena-
firlo Incaloulable, siendo asi que ya no 
se oyen los tristes lamentos de los futu-
ros perjudicados. Los retofios pues, vie-
nen "arrollando" y "sonando el cuero.•, 
E L CORRESPONSAL. 
V e s t i d o s d e 
v e r a n o , 
de tul , v o t l , marqul se t . . . 
S a y a s 
lavables , de w a r a n d o l de 
hi lo , gabardina, p i q u é , etc. 
B l u s a s 
francesas y americanas , de 
h o l á n , l i n ó n y voa l bor-
dados. . . 
DEPARTAMENTO BE CONFECCIONES DE 
E l E n c a n t o 
Solís, Entrlalgo y Cía., S. en C. 
G a l i a o o y S a o R a f a e l . 
lelas, como todas las cosas en el mun-
ido, sienten el prurito de vivir ahora 
'más en !a calle, más en el contacto 
(on el pueblo, con la ciudad y con 
el campo que ayer lo sintieran, 
i Noticias y más noticias. 
I Los duques de Parcent dieron no-
ches pasadas una comida ínt ima a la 
que asistieron, entre otras muchas 
personas, además de Piedita Iturbe, 
el presidente del Consejo de Minis-
tros y la Condesa de Romanones, la 
Marquesa viuda de la Rambla y su 
hijo el actual poseedor de dicho t í -
tulo, la Marquesa de Ivanrey. la da-
ma particular de la reina, señori ta 
de Carvajal, el ilustre pintor Moreno 
Carbonero y su hijo, don Ensebio 
Cüell y el diplomático don Alonso Ca- \ 
ro. 
Los invitados admiraron las magní-
ficas obras de arte con que se ha au-
montado la valiosa colección de tan 
suntuoso palacio, entre la que figu-
ran varios soberbios retratos de la 
Escuela holandesa, un hermoso lien-
zo de Murll lo, otros de Zurba rán y 
del Greco, un bello retrato de uno. 
Infanta de la Casa de Austria, un 
Coello, y otros cuadros de gran mér i -
to que actualmente decoran el anti-
guo salón de los "primitivos". A la 
valiosísima colección de estos últ imos 
so prepara en la actualidad una sala 
do estilo español, decorada con mue-
l les y otros objetos del siglo X V I I , 
que cuando esté terminada será una 
de las más bellas y ar t í s t icas salas 
del Madrid ar is tocrát ico. 
Tanto dicha duquesa de Parcent 
como la condesa de Romanones reci-
bieron las felicitaciones de los ami-
gos allí reunidos por su reciente nom-
bramiento de damas de la Reina. 
T E A T R O S 
C2182 lt.-26 
Marzo, 24. 
Las vetada» 4« "Santo." 
Lástima grande que haya sido tan cor-
ta la temporada de In gentilísima actriz 
Amalla de Isaura. Todas estas noches el 
teatro "Santo" se ha visto concurridísi-
mo. A Cárdenas se trasladará la Compa-
ñía de Amalla de Isaura. 
Muchos éxitos 
Knfem&a* 
L a distinguida sefiora Nena Cárdenas 
de Rosslé, guarda cama víctima da una 
penosa y grave dolencia. Afortunadamen-
te ha experimentado una pequeña mejo-
ría el estado general de la enferma, per-
sona generalmente estimada en nuestros 
circuios sociales. Hacemos votos por 
que recobre la salud en breve. 
Solicitud. 
Se me ruega que solicite por este me-
dio, el paradero del soldado señor Miguel 
Delgado, músico de la Banda del Regi-
miento destacado en esta ciudad, y que 
fué trasladado a la Habana para su cu-
riicl6n, por presentar síntomas de enage-
naclón mental. Lo solicita su señora ma-
dre, anciana de 15 años, nombrad» Fran-
cisca Arcues, es vecina de la talle de San 
Miguel 41, en esta ciudad. 
L>a zafra. 
Hasta el día de ayer, han entrado en 
esta ciudad, un millón 733,839 sacos de 
3 z c fl r 




Re nos anuncia la visita del Insigne 
Eduardo Marqulna, que integran el gruño 
literario de la Atenas de Cuba, se pre-
paran para darle la bienvenida que se me 
rece, quien como Marqulna. es uno de los 
más grandes y mejor tMmentados presti-
gios litertrios da España. 
Loa tranvías. 
La empresa de tranvías, debe tomar al-
gunas medidas, a fin ds que no sa rapl-
tan con tanta frecuencia los choqnes entre 
esta clase de vehículos y otros que tran-
sitan porcia ciudad. Raro es el dfn que 
los partes de la policía, no acusan nn su-
ceso de esta clase. 
Boeiia m«dida. 
E l señor Supervisor de policía, ha pu-
blicado una circular regulando el cum-
plimiento de diversas medidas en pro del 
bienestar. In enseñanza y la moral nn 
blica. Y. los guardias, sabemos que se 
toman empeño en aj-udar a su Jefe en 
•sta campaña, que ha de dar beneficio-
•os resultados. Hora es de qn« se ter-
minen algunos espectácnlos verdaderamen-
te en desacuerdo con nuestras leyes y cos-
tumbres, de los que hemos hablado en 
otras ocasiones. 
Amalla de Isaura. 
La compañía a cuyo frente figura esta 
gentil actriz, nos deleitará ton dos fun-
ciones más. Estamos de plácemes. 
E L C O R R E S P O N S A L 
DESDE ESPERANZA 
Voraz Incendie «n Esperanzas-
Destruye d»s casas y varios ca-
ñaverales. 
Marzo, 34. 
Hoy declaróso un violento incendio en 
una de las más próximas fincas de este 
pueblo, que redujo a cenizas el sitio que 
poseía el señor Emilio Prieto, en la fin-
ca "La Zona.' E l señor Prieto favore-
cido por los fabulosos precios que en es-
tos últimos años alcanzaron los produt-
tot de este país, poseía buena finca que 
le producía lo suficiente. 
Encontrándose una hija de #ste plan-
chando, el viento exparcló algunas chis-
pas de la candela y se extendió por la 
actual seca, apoderándoM de la casa, des-
truyéndola completamente, propagándose 
el fuego también a la cuso de tabaco que 
Junto con parto de la cosecha del actual 
año, qucd6 convertida en cenizas, asi co-
mo algunos eiiOaverales. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CABANAS 
Marzo, 3. 
tos que valon. 
L a serle de presentaciones efectuadas es 
esta prorincla de los más caracterizados 
rebeldes y en las tuales han Intervenido 
personas de gran prestigio social como 
son el hacendado señor Ernesto Longa, 
el Cura párroco do Artemisa señor Are-
cha, el Alcalde de Candelaria, señor Ri -
vuro, etc., etc., dan por termlaadi la ac-
tual revuelta en la región plnnreña. 
Merecen bien de la Patria las personas 
nombradas. 
E L CORHESPONSAL. 
En primer lugar nuestros agricultores 
deben cuanto antes dedicar con arreglo a 
la exteiislón Je sus terrenos, un tuarto, 
más o menos de tierra para dedicarlo a 
siembras de boniatos, papas y otros tu-
bérculos alimenticios, que han de ser de 
gran provucho a evitar la escasez. 
£1 boniato en mes y medio. Ua fruto 
sazonado, siendo en todo tiempo la Ta-
hona del campesino. 
Nuestras tierras bajas, o cenagopas. pro-
ducen un arroz Inmejorable, siendo él lo 
•uficiente a no necesitar del Importado.v 
Loa extensos platanales de Baracoa, en 
Orlente, y los de estas reglones vecinas de 
la capital, se pueden ampliar, siendo des-
pués veneros positivos de subsistencia. 
Recordemos tomo nos halló el Bloqueo 
de la guerra Hispano-Americana. que a 
los tres meses de duración, ya estábamos 
rendidos por hambre, y teniendo como te-
níamos Metrópoli en nuestro abono. 
Dios velará por nosotros evitándonos la 
guerra entre los colosos, pero por si, o 
no. debemos ponernos en guardia. 
No decaer. 
Estos vegueríos de partido han hecho fe-
lizmente la recolección de la cosecha de 
tabaco. Casi a diarlo salgo a caballo 
cerciorándome del espíritu que impulsa u 
nuestros terratenientes. Embarga boy la 
atención de ellos la zafra cañera, las del 
tabaco y el almidón. 
En cuanto llega al batey de las propie-
dades rústicas uno de la población, des-
pués del saludo y el imprescindible 
apéese, surge, naturalmente esta pregun-
ta: ¿y eso de los alzados que tal"? 
Mi contestación es esta:—¿Han visto 
ustedes algo por aquí? 
—"No señor, gracias a Dios, por aquí 
no hay novedad." 
Pnes a Nosotros en la localidad nos 
sucede igual; todo está tranquilo; y Dios 
mediante por allá donde haya perturba-
ción, el gobierno es el encargado de res-
taurar la quietud. Por tanto, a traba-
Jar, ánimo y no detaer. 
L A A. 
L a C o r r e s p o n f r n c i i y los 
vapores de P í n í l l o s 
E l sefior José M. Gil Pablos, Cón-
sul da Cuba en Cádiz, España, ha 
remitido a la Secretaría do Estado el 
s.guíente Informe: 
' Tengo el honor de comunicar a 
usted que la empresa naviera de los 
señores Plnlllos, Izquierdo y Ca., 
atendiendo a la solicitud del Gobier-
no espafiol, ha tenido a bien nixevx-
mente admitir en sus buques la co-
rrespondencia para ser conducida a 
puertos de España para los de Amé-
rica y viceversa." 
Dame otro 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Marzo, 25. 
Seamos provlserws. 
NI los efectos de la guerra europaa. NI 
la sedición militar que por snerte tiende 
ya a desaparecer de nuestro seno, fueron 
tan senalbles para nosotros como habla 
de serlo la detlaraclón de la ruptura da 
hostilidades entrt los Estados Uoldos de 
Norte América y el Imperio Alemán. 
Cuba es la anteaala de América. Es 
basa naval da la Flota americana, y el 
Destino nos lleva unidos a Ua adversi-
dades, o triunfos da nuestros vecinos. 
SI desgraciadamente la guerra ea ine-
vitable esta República ha de sentir en al 
las consecuencias; y la vida cuya cares 
tía es hoy abrumadora, será mañana In-
soportable, por necesitar la Unión ameri-
cana de todos sus recursos de boca. Tau-
*a primordial el cese de la «xportación. 
¿Qué hacer en pretislón de ese estado 
de cosas aveduado? Eso as lo esencial, 
vf-r h manera di contrarréctar en lo po-
sible el daño que puede cernirse sobre 
nosotros. 
Así dicen los niños cuando a la hora 
de acostarse sus madres Ies obsequian un 
Bombón Purgante del doctor Martí. Quie-
ren otro, porque es muy sabroso y ellos 
desconocen que 'leva una purga oculta. 
Se venden en todas las boticas y su de-
pósito está en " E l CrlKol." Neptuno es- i 
quina a Manrique. Purgue a su niño con 
Bombón Purgante del do«rtor Martí. Lo 
agradecerá. 
Dereuma nada 
Así es. ya nada se oye hablar del reu-. 
ma, de sus crueles pftdeclmlentos, do sus 
torturas y de la tremenda desespern. lóu 
del reumático y se debe el silencia ni 
decrecimiento del tremendo mal. gracias 
al uso por los pacientes, del antlrreumátl-
co del doctor Russell Hurst de Flladel-
tla. preparado que cura el reuma en breve 
tiempo. Se vende en las boticas. 
DINERO SOBRE JOTAS 
L a R e g e n t e " 
LA CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA EN LOS PRESTAMOS, 
>EPTCNO T AMISTAD. 
T E L E F O N O A-4376. 
c 1692 30t-2 
Hará poco más de un mes asisti-
mos a un estreno en el teatro de la 
Princesa. Ocupábamos mi hermana y 
yo dos butacas de la primera fila. 
Completamente detrás de nosotras, 
en la segunda fila, se hallaban un 
matrimonio joven y un señor ancla-
no. Se trataba de unos recién casa-
dos y del padre de ella. Por bajo que 
hablasen, teníamos forzosamente que 
enterarnos de su conversación, y sa-
ber lo que dejo escrito. Pero supi-
mos muchas más cosas, interesantes 
todas. Por el asunto, por la dulzura 
de las palabras, nos enteramos tam-
bién de que eran americanos; por 
ternura de las frases pudimos asi-
mismo comprender que aquella amo-
rosa pareja se amaba Intensamente 
No es posible más expresión, más 
vehemencia en las frases que mutua-
mente se dirigían. El , joven, simpa-
tico, inteligente; ella, hermosa, dis-
linguida, muy sugestiva en el hablar; 
tengo tan presente el timbre acari-
ciador de su voz. que me parece es-
tarla aún oyendo. 
Tampoco se me olvida que cuando 
su padre le dijo: 
^ —Mañana habrás de quedarte so-
l í unas horas en el Hotel, pues mí 
yerno y yo tenemos qué hacer por 
ía tarde. ¿Y qué ha r á s tú en tanto, 
ella se apresuró a contestar: 
—Mirar el retrato de mi marido. 
Y por este estilo, toda la conversa-
ción. . . 
Es tan grato presenciar una feli-
cidad así, tan completa, que aun 
coando no se conozca a las personas 
que disfrutan de ella, los que no pa-
decemos el mal de la tristeza por la 
dicha ajena, disfrutamos sinceramen-
te. 
Y tanto me congratulé yo de ello y 
lo mismo mi hermana, que al si-
guiente día lo referíamos a varias 
personas de nuestra Intimidad. 
Poco, muy poco í lempo después, 
leíamos en un bien Informado pe-
riódico, que había ocurrido un drama 
en el hogar de un gran poeta: la 
esposa de éste había puesto f in a 
sus días ; ¿por qué causas?; nadie 
lo sabía; ella, joven, bolla, buena, de 
una familia distinguida, parecía la 
mujer más feliz del mundo; él, un 
caballero perfecto, un gentilhombres 
chapado a la antigua, ardiente, ge-
neroso, romántico, genial. La suer-
te habla unido a esta pareja pocob 
meses hace. 
Nos dló pena la noticia; ¿cómo no? 
A los pocos días, ha l lándome en 
una visita, se habló del disgusto, tan 
grande que estaba pasando una fa-
milia americana (creo que de Guate-
mala), por el terrible drama ocurri-
do en casa de unas dignas personas 
amigas y compatriotas de ellas. Y re-
firieron con más detalles, y a cuál 
más doloroso, el suicidio de la v i r -
tuosa, de la bellísima recién casada, 
que, en un momento de obcecación 
sin duda, tomó gran cantidad de mor -
fina; y tuvo tal presencia de ánimo, 
que se arrodil ló frente a una ima-
gen sagrada, ehcendió dos velas, 
rb r ló un libro de oraciones y enco-
mendóse ella misma el alma. 
Naturalmente, se habló también do 
la desesperación del esposo, de la 
amargura del padre. Con éste había 
estado ella de conversación pocas 
FQrtUB antes ,sin que se advirtiera en 
su actitud nada que fuese Indicio do 
tan desesperado propósito. A l contra 
rio; comn estaban acabando de alha-
jar el piso que habían tomado re-
cientemente, ella, ufana del primor 
que en él reinaba, ponderaba ufana 
'•su nldlto". ; Y momentos después, 
aprovechando la momentánea ausen-
cia del padre y del marido, tomó la 
terrible resolución que acabó con su 
vida. J 
Cuantos nos hallamos en aquella 
visita escuchábamos emocionados el 
doloroso relato. Y de pronto dije yo: 
— ¡Los conozco! Me da el corazón 
que son los del teatro de la Prince-
sa, aquellos recién casados que pa 
redan la representación de la dicha 
\ empecé a dar detalles de cómo era 
ella, cómo era él. y cuál también el 
aspecto del señor que Iba con ellos; 
detalles que^coincldían con los que la 
familia amiga de tan afligidas per-
sonas daba.. . 
Quedé impresionada; no era para 
menos. Adn no he podido olvidar la 
felicidad que presencié en el teatro 
ue la Princesa; felicidad trocada tan 
sñblta como Inesperadaiíiente en des-
ventura. ; Desdichado esposo, desdi-
chado padre! 
Aún cuando no la t ra té , aún cuan-
do sólo una sola vez la v i , no se 
me bor ra rá nunca el recuerdo del 
NACIONAL, 
Hoy tendrá lugar el beneficio de Ma-
ría Guerrero, con la tomedia en tres ac-
tos, original de Jacinto Benavente, titu-
lada "Campo de Armiño". 
P A V K E T 
Hoy debutará en Poyret la compañía 
de Rafael Arcos, donde figura María Tu-
bau. 
Para debut de la compañía de Rafael 
Arcos se anuncia el vandeville "La seño-
rita del almacén*. 
CAMPOAMOR 
Con favorable éxito se estrend anoche 
¿D6nde están mis hijos V cinta qne ha 
producido Impreslñn en Nuera York. 
Esta noche se repetirá la exblblclAn. 
Hoy se estrena L a máscara roja, la nnt-
va serle por Orace Cnnard y Francls 
Ford. 
MARTI 
E n primera tanda: "1916", reformada. 
En segunda: 'Los hombres alegres". 
En tercera: "Tenorio Musical". 
Bailes españoles por la pareja Doloretes-
Bilbao. 
( OMKDIA 
Se estrenará hoy " E l Ubre cambio**. 
Mañana, "Las madreselvas", de Ramos 
Carrlfin. 
será estrenada en la sco-r,̂ ^ 
Y, en la tercc4. ^ d a . 
películas interesantes HhSr?*»*» . 
apuesta y L a cámara circuí ja(ias 
dos partes cada una. Clrc,I1«- Coas^f1^ 
MAXIM 
Kioy, en la primera fand. i 
E l secreto de la» niftL, / * ^ PeíU., 
Los marídltos en c ^ de C«idigy«» 
La gran .lama o sombra d. 
hlni en segunda tonda • 7 ,* f9 * ett« 
cadena del dolor, que ¿J? ^ ^ ^ r T r 
partes. Pertenece a V I n ^ J * « ¿ 
nematográfka. 
PRADO 
E n primera tanda E l d—w» 
la segunda. L a H e r m a n a d ^ J ^ K ^ 
M KV.V INtíLATERRA . s 
Kn primera tanda. Maximino gana el 
circuito y La barrera de la meta de oro. 
E n segunda, doble. Bob contra el mis-
terioso Z. Z. 
r A l STO 
En las tandas primera y cuarta, cintas 
de Canillita. 
Cantos de amor, obra en tres partes. 
FORNOg 
Hoy, día de moda en el ..t* 
E n primera tanda. E l qne trW11 P('I«<>a 
aerunda. L a Tigresa R ^ ^ V - * 5 
nlchellL por Pin* ) ¿ 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, ^contlnnaclfin ^ 
rio del müWn de doUars 
8ns 
misterio. 
L A K A CPrado y Virtudes) 
E n primera y tercera, Agna* ^ 
en segunda y coarta p, ni*ai*v 
^ ^ frofesc, 
MONTECARLOS.— 
E l dnc predilecto de las 
los días estrenos. 
¿Queréis tomar boca ehocoiau 
tdqnirir objetos ¿2 f n a y ü u \ 
el dase - A " de MESTRE Y MajS 
NICA. Se rende es todas parte*. 
" E l f U E G O " p o r P i n M e n i d i d l i 
Y F E V O MARI 
SE E X H I B E HOY MARTES POR ULTIMA VEZ EN E L CINE Mza, 
PRADO 97, TRES TANDAS 10 CENTAVOS; OTRO GRAN ESTRENO MQ. 
AUMENTOS D E EXASPERACION. MAÑANA MIERCOLES, "MACISTE"', 
JUEVES "LA MONEDA ROTA" SABADO EN MATINEE "LA VIDA, Pa.' 
SION Y MUERTE D E NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO". LA SERORI-
TA CONCEPCION POUS, PIANISTA DE E S T E SALON, ESTRENARA ES« 
TA NOCHE E L DANZON TITULADO "POBRE PORFIADO.. ." 
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nible contienda—habían ya penetra-
do en la penumbra de los recuer-
dos, mas quedaban los deliciosos bai-
les que tenían por teatro las suntuo-
sas residencias de Embajadas y Le-
gaciones. 
Mas det.de el comienzo de la gue-
rra el cambio fué rápido y comple-
to. Los salones diplomáticos cerrá-
ronse herméticamente; las embaja-
doras, alma de estos salones, consa-
gráronse a las obras benéficas en fa-
vor de sus compatriotas; otras mar-
charon a sus respectivos pafses y allí 
prestaron su personal concurso a los 
trabajos de la Cruz Roja. 
Fué por todo esto una sorpresa 
doblemente grata la invitación de la 
princesa de Ratibor para un te an 
su casa hace muy pocas semanas. L a 
Embajada de Alemania, restaurada 
recientemente, destacando su alegro 
fachada de entre la sombría arbole-
da del Jardín de la Castellana, iba 
ya pareciendo un palacio encantado, 
al oue dieron guardia de honor la* 
broncíneas águilas imperiales que ex-
tienden sus alas heráldicas a la en-
trada de aquel Jardín de ensueño. 
La fiesta íntima a que vengo ro-
ilriéndome fué un paréntteis abierto 
en el silrnclo de la Embajada por 
la noble princesa de Ratibor. Y aun -
que la reunión, insisto, fué muy res-
tringida, acudieron elegantes damas, 
figurando entre las extranjeras má-
came Zln-Rey. madame Van-Royen, 
esposa del ministro de los Países Ba-
jos; la sefiora de Krohn, esposa del 
agregado naval de la Embajada; se-
ñorita María Luisa Kochertrithaler, 
s«ñora de Junchel y condesa Dzfe- . -
chezzckl. señora del agregado mili- otro poeta ilustre, . E ^ * " * „ £ f 
'Alarcón. "La tizona" obtuvo un exl-
Bernaldo de Qulrós y Argüelles. hij-i 
de los marqueses de Argüelles, con el 
Joven abogado don Juan de Nardiz v 
Orufia, caballero de la Orden mili-
tar de Montera. 
L a iglesia estaba adornada con 
gran cantidad de flores y lucia es-
pléndida iluminación. E l sofior Obis-
po de Madrid Alcalá, Arzobispo elec-
to de Valencia, dló a los novios la 
bendición nupcial, siendo apadrina-
dos por la marquesa de Argüelles • 
don Enrique de Nardiz, padre del 
novio. 
Han fallecido: 
E n el Hospital Provincial, donde 
soportó con gran resignación la gra-
ve dolencia que le ha llevado al se-
pulcro, el notable escritor malague-
ño Manuel Martínez Barrionueva 
E l inteligente restaurador del Mu« 
seo Nacional dr- Pinturas, don Enri-
que Martínez Cubells. 
E l diputado a Cortes por el distrito 
de E l Ferrol, don Joaquín Moreno. 
L a respetable señora doña Manue-
la Jiménez viuda de Ruiz, madre dsl 
ministro de la Gobernación. Conta-
ba la finada noventa año3 de edad. 
E n plena Juventud, y cuando ha-
bía sWn consagrado por el triunfo, 
el ilustre poeta Ramón Godoy. que 
desdo la publicación de su primer li-
bro, "En el camino", gozaba de un 
sólido prestigio en nuestros círculos 
UtorarioB. 
Auquirió doble autoridad su nom-
bre, cuando hará dos o tres años se 
estrenó en la Princesa "La tizona", 
obra de exaltaciones patrióticas, en 
la que Godoy había colaborado con 
lar de Austria-Hungría 
Estaban también las duquesas de 
San Carlos, Santo Mauro, Aliaga, So-
tomayor y Victoria; princesa Pío de 
Maboya; marquesas de Valdeolmos, 
Hoyos, Viana, Vlllavlciosa, Montea-
gudo. Valdeterrazo y Bermejillo del 
Roy; condesa de San Luis, vizconde-
sa de los Andrines, y señoras y se-
íoras y señoritas de Henestrosa, 
Fuentes. L »mbillo, Bermejillo, Santos 
Suárez y otras. 
Otras noticias. * 
Ha publicado la "Gaceta" un Real 
Decreto de Gracia y Justicia por el 
cval se concede el titulo de Ponzo An-
cho del Roy a don Alonso Coello de 
Portugal y Contreras, secretario-te-
sorero de la infanta Isabel. Se tra-
tt de uno de los más viejos y leales 
servidores de la Monarquía. Deca-
no de los mayordomos de semana 
desempeña este cargo desde 1850. E l 
Ley, en las mercedes obligadas con 
motivo de su santo, ha querido pre-
miar los méritos del señor Coello. E l 
titulo está fundado en un antiguo se-
ñorío de la familia de dicho caba-
llero. 
L a notable y popular artista Pas-
tora Imperio ha obsequiadlo con un 
almuerzo a varios de sus amigos. Se 
sentaron a la mesa la eminente "di-
va" Genoveva Vix, la aplaudida ac-
triz Mercedes Pérez de Vargas, a la 
que vamos a aplaudir muy pronto en 
un elegante teatro de esta Corto, 
acaso el Sábado de Gloria; el emba-
jador de la Argentina, señor Ave-
llaneda; el duque de Tctuán, el so-
nador señor Junoy; el novelista don 
Antonio do Hoyos. M. Lotfallach-Bey, 
ol cronista León Boyd y Víctor Rojas, 
el guitarrista, hermano de Pastora. 
Se ha concertado la boda de la se 
ñorita María do GuUlamas y Caro, 
bija de la duquesa viuda de Soto-
mayor, y de su primer esposo, el 
marqués de San Felices, con el Joven 
diplomático don Miguel Angel de Mu 
aquella señora. Dedico a su memoria 
las rosas de mi más respetuosa pie-
dad, y pido a Dios misericordia pa-
ra su alma! 
Los salones diplomáticos, cerrados 
largo ílempo por la guerra, ábrense 
algunas veces para reuniones más q 
menos ín t imas ; no son ya aquellas 
fiestas alegres y brillantes, en que 
aparecían deliciosamente con fundi-
dos ©! elemento ar is tocrát ico y el 
político con la numerosa representa-
ción de la diplomacia de todos los 
países. Aquellos "rigodones de ho-
nor" en que al lado de los ministros 
y de los palatinos bailaban con las 
damas de la reina y con las embaja-
doras los representantes de las cor-
tes extranjeras, ha largo tiempo— 
güiro y Muguiro, hijo de don Juan de 
Muguiro y Casi-
Para el día 19 de marzo próximo 
ha sido fijada la boda de la señori-
ta Carmen Sllvela y Castelló, hija de; 
director de L a Mañana, don Luis, con 
ci Joven abogado don Juan Gómez 
Acebo y Modet, hijo de los marqueses 
de Cortina. 
La condesa de la Torre de Cela 
«María Collantes) ha dado a luz con 
felicidad un niño. Con este motivo 
reciben muchas enhorabuenas los 
padres del Joven matrimonio, la Ilus-
tre condesa de Pardo Fazán y el ex-
minlstro conservador conde de Este-
tan Collantes. 
No recuerdo si en mi Caria última 
refería ustedes que en la Iglesia pa-
rroquial de San Jerónimo se celebré 
to grande y definitivo. Muere, pues, 
Godov cuando la gloria empezaba a 
sonreirle y la suerte a serle propl-
cii-
Han fallecido también el general 
Saenz de Burnaga. E r a muy estima-
do, en Bruselas, la distinguida seño-
ra doña Dolores Palavicino y L8ra fe 
Delgado, hija de la marquesa de Mi-
rasol; v don Benedicto Anttequera f 
Ayala, inspector general de Primera 
Enseñanza. 
Me dicen que dentro de muy pocos 
días hahH otro vapor correo para 
eea. y yo me digo: "Pues termina 
hoy esta crónica, no la hagas m « 
hagas pesada, y reanúdala dentro v 
una semana." 
Me obedezco; pero conste S"6 C¿1 
trariada. pues a guiarme por m 
seo no acabaría de escribir a uste-
des, lectoras queridas. 
Snlomé >'úñez j Topete. 
mmmm**y»\** w^^rrrn^^r"^^^^^w*r**, 
NO HAY EQUIVOCAOON POSI-
BLE SI LO QUE COMPRA ES 
EL VERDADERO VER- j 
MIFUGO "TIRO 
SEGURO" 
Puede suceder qne se *<™*£ "¡J 
error o una mala Interpretoolon en 
los síntomas Indicadores ^ 1 ° * ™ 
res. En este ^so, aunque se io 
el Termifngo "TIRO S E G U B j * ^ 
Dr. H. F . Peery, y no " ^ V 0 ^ 
brices o solitaria, se ^ ^ " ' J f ' ¿ r , 
la medicina contiene ™ f !?VeTf t . 
on sí, indicado por * ^ ¡ * ¡ ¡ í L y 
ruaran saludable de IOS ^ ^ ¡ x 
el alivio que presta ai restan 
lat funciones digestivas. >" n*' 0, 
cesidad de otros purgantes para 
piolar su acción. . Ter. 
Debido a que los aceite? « " ^ j 
dadero - T I R O " « " R l l - no 






>08 SOn uo iw?"-- - . „_ Ap. 
odo que una sola b0^1'* nne 
SEGURO" produce el ^ \ m & * 
ln . redlcnte^»ct í 
TIBO 
mi' 
mucho antes de que comenzara la ho- el casamiento de la señorita María 
chas botellas de otro ^ S T m 
producirían, aunque se tomou 
pulpantes adicionales. . Arte ti 
/ o puede « t j l j t ó S W 
comprar el Tcrmífnico TI1"' ^ 
BO dol Dr. H . F . P ^ ; 5 1 ( " l n ^ « 
nulno. fabricado por ' ^ i * 
Vegetable Pili Co. Su ^ f a f S 
ve ñero segura y una •on» « 
LA MA 
ve pero segura 
tu. 
c 178 alt 
Suscríbase al DIARIO ^ 
RIÑA y anúnciese « eTlADIAIU 
L A MARINA 




¡Qiiá'a a l a s D a m a s 
ios hace saber qne se acaba de recibir de Pa-
for ^ ' novedades y creaciones de la moda 
01 -rmOS P E L I X G E R I E , 
VKS! lVTERlOR, DE HILO Y ALGODON, 
^JTÜ MATI5EES Y SAYAS I N T E R I O R E S 
B S4S P E >A>SOüK, YOILfc Y HOLAN CLARIN 
3 t l ntros mochos artículos de confecciones para señoras 
4.i c0fVspecIall(lad de la casa, l odo muy fino, muj- exquisl-' 
g a i s o n d e B l a n c " 
ñ q9 TELEFONO A.82S8 
c 2113 al 2t-23 
^ a g r í c o l a . . . 
*. de la vegetsción de ella 
¿ ' f ^ o de su inevitable mar-
.trará el señor Hlmely, o 
w la n() io he encontrado yo, 
• ^ la complicación de es-
' * S m no- No es sin duda la 
^ ¿rlcola de esta tierra mu-
'^vbien conocida; yo asegu-






























































































dedicadas a estas 
•̂aves y nobles cuestiones 
K , ^ el espíritu del hombre se 
»¿í i lac ión con el espíritu de 
!1 de en agricultura, que aquí, 
^ ria geñor, no se culttva ni 
^ n i ésa ciencia, aquí hasta 
^ba habido ni hay a«ricultura 
r ' í andar se con mucho tien-
riprodigalldad de encomiásU-
fe "toraciones de una mentalidad 
. ' S a en período infantil ape-
t S » las posibles inflorecen-
vitalidad. 
k7B no hay ni agricultores ni 
aunque haya escuelas y aca-
es por lo que, sefior Hime-
1 «eca la planta en las colonias o 
t i de caña y se secan en la 
L otras muchas cosas más. 
Lesa explicación de los factores 
.concurren al fenómeno de la 
'MtM o la seca del vegetal, a la 
de tanta cantidad de fruto en 
Inticos momentos de cosecharlo, 
If, sentido en el buen deseo de 
Lj,. ese mal que se suma a las 
^s de las ansias que sufren los 
adores de nuestra tierra, y que 
as a la quema de los cañave-
i que en el solo pasado año Im-
boo una pérdida al país y a los 
' dos, como ya lo he publicado 
os oficiales, no menos de 5 
iPíies de pesos, equivale a dos pe-
11 algo más de pérdida, por cada 
liante de este pueblo, 
i preciso para que sea efectiva y 
¿tnte la proposición y la acción, 
i acuda a vencer ésta calamidad, 
i nazca el esfuerzo posible de la 
íto más clara que proporcione la 
wla natural, del admirable con-
que favorece la evolución más 
jeta y sana del Interesante vo-
oio que nace en estos casos de lo 
.«Ido y comprobado, en lo que so 
icen el sentido común y este trans-
ado en ciencia, es lo que puede 
Imendarse. 
p; hecho observado es que la caña, 
i a un momento adelantado de 
I edíd, florece y semilla, poniendo 
función final término a su 
vegetativa, aunque todavía 
Itdan continuar sus hojas por al-
lí: tiempo más o menos largo, algo 
| ^inuído, con un color no de 
I: lozano verde como en la vigoro-
I luventud y pregonando para el 
rsplcaz observador una insuflclen-
Ji Men señalada de capacidad para 
fcborar con los escasos elementos 
} li nutrición, que suben de las raí-
S nuevas cantidades de los frutos 
pidtados por el cultivador. 
[Jpor qué? Por que la cantidad de 
p en la tierra que explotan las 
ito» no es bastante para acumular 
P̂ina producción más, y desde ese 
Nunto ha llegado el punto de la 
Wltez y de la degeneración y des-
dén de los principios y compues-
fc orgánicos, entre ellos el azúcar. 
r 10 se produce allí más sacarosa, 
rMMque demandan las hojas a las 
FM estas no las encuentran en las 
r-ldades necesarias y así queda sin 
'̂facerse la porción radicular sub-
^to* y el laboratorio atmosférl-
!r aéreo. La luz solar actúa sobre 
f̂loroflla debilitada y sin fuerzas 
romper las afinidades del oxí-
)' el carbono aumentando la ca-
""̂ d de esa seca que es tan rul-
1 -^una corriente líquida que llega 
Li'IaSUa' prlmero pura y luego su-
de principios nutritivos que 
f •••3 a la tierra de la nube y del al-
C*agua de lluvia visible; otra en 
£ atra0sférlco' invi8ible general-
, f*. pero que humedece siempre 
^fe, esta corriente va de la tierra 
,raíce8, de las raíces por los ra-
5, , â Planta subo a las hojas, y 
¿rti i?ayect0 de 8U subida y su re-
F'-rk 611 la Planta dela tod08 los 
P-res v materlales que utilizan esos 
Ríld nKUestra caña las cantidades 
r^t 68 ê azúcar que esa co-
2 *Stá defectu. 
¡J^Jlnariamente. 
llega la época de las se. 
losa y relucida 





los « n ? " Por íalsa la noticia 
- ^ í f o m 8H?afC",a y Carboncll 
\™U de ln8 110,18 y afa 
.^io LoPey." hayan aumentado 








w ^ í 1 ! , d'1',E1 Copey" se eegul 
b."""̂ ©» i mi8mo precio a pesar 
í'Port». , gustos que ocanionar 
ÍI4' Madn,,,?180»^^^ de dichas a 
•el mhmn .' ,londe son cmbotel 
p S manantial.) 
ÍUto« la 8lemPre e8 «I ^ 
r'^rtr.g" eala botella y 5 cen 
cas, que es en esta Isla muy bien 
señalada, todos los terreros sufren 
desigualmente de tal influencia, como 
la sufren también las variedades múl-
tiples de las plantas de las mismas 
íamilias, sembradas en terrenos de 
cltHigual textura. 
Este es el problema, el hombre no 
conoce ni las exigencias de las plan-
tas ni la textura del suelo y no pue-
de auxiliar ni a la tierra ni al vege-
tal, esto es lo que se llama, señor, ig-
norancia, y por eso ha de ver usted 
que los ignorantes no deben ser cul-
tivadores, o mejor todavía que los cul 
tlvadores no deben ser ignorantes. 
E l hecho y el fenómeno de que va-
nos a tratar por indicación del ar-
ticulo citado, es que la caña, de mo-
qo perjudicial para su sembrador, 
florece, presentando los aspectos de 
la marchltez, al mismo tiempo que las 
yemas de cada nudo, que son muy 
claros representantes de la semilla 
reproductora que generalmente se 
emplea para la siembra, se hinchan y 
nacen de ellas plantas que viven y i 
v. expensas de los jugos y productos 
de los tallos que han de ser molldoá 
con grandes pérdidas de azúcar. 
E s un hecho, que estas plantas son 
mucho más provechosas para conse-
guir cantidades de azúcar en abun-
dante cosecha, cuando llegan reco-
rriendo el período vegetativo, hasta 
una madurez sin florecimiento, por 
que cuando se presenta la flor a i 
inoportuno instante, ya la planta, 
anulada la Influencia de la célula 
apsical no puede elaborar ni sin-
tetizar en buenos productos la co-
rriente líquida con los materiales que 
asciendon de las raíces y suben rá-
pidamente al laboratorio de la hoj¿, 
esa corriente que es la vegetativa es 
casi nula, pero en el nudo de donde 
surge la yema, que es semilla, hay 
ctras cantidades de materias y otras 
ce líquido que son suficientes para 
hacer brotar entonces la vegetacloa 
de esa yema que comunica con raico-
t Illas muy finas, que en su día pre-
sentaré en lámina microscópica, co-
rno todos pueden verla, y estas ter-
minan en la circunferencia del nudo 
en unos puntos claros en que son el 
extremo de esas raices de dondo bro-
tarán a la tierra por esos puntos se-
ñalados las raíces que aumentaran 
las cepas de variados tallos, estas en 
el caso de que hablamos ahora sólo 
brotarían en el aire; dentro del nudo 
las ebras radiculares están en rela-
ción con la yema y los materiales, 
por donde atraviesan para conver,ícr 
todos a esa yema. Representan un 
verdadero sistema placentario, hay 
allí el líquido que conviene a su ger-
minación. Hay pues dos estados del 
agua en la caña; la corriente rápida, 
arcendente, vegetativa, que atraviesa 
todo el tallo y la cantidad de líquido 
germinador que guardan los nudos; 
cuando la primera de ellas disminu-
ye o cesa, como ahora sucede en esoí 
campos marchitos, la otra agua de los 
nudos y de la germinación entra en 
funciones para hacer brotar las plan-
tas aéreas de las yemas. E l agua o lí-
quido del nudo no es el miMno que el 
agua de la caña, ella soia baata sin 
auxilios de la tierra y del agua de 
esta, para germinar. Un tallo, entro 
otros, he tenido yo, ya cortado en la 
cepa, puesta en un rincón del portal 
que daba al patio, sobre el piso d«j 
mármol y a los pocos días ya vi, que 
habían brotado las plantas aéreas de 
diversas yemas, el líquido del nudo 
es agua de germinación, ee una de las 
iormas de encontrarse esta dentro tie 
la planta. Así podréis comprender 
aue la planta florece a destiempo, 
porque las raices no cncuentrau 
agua en la tierra para servir a las 
hojas y que la^ yemas germinan en 
nuevas plantas perjudiclaks, porque 
el líquido germinativo y «special de 
loa nudos funciona en esos momentos 
en trabajo eficaz para la germlna-
,i6n E l mal cultivo de los sembra 
eos, la mala atención de los procedi-
mientos que ocasionan «Bas PcrdiJas 
..P la causa de todo esto. No han apro-
vechado los agricultores ^s nata-, • 
>P recursos, que ya señalan como eíl-
¿aces tantos trabajos bien (omproba-
oos y S e sirven en otros pueblos esa 
es l l causa de la mala cosecha v do 
]a seca de esas plantas. 
Ahora h a b l e m í T d e l remedio qoo 
se encuentra en la misma sustancia 
v leyes que gobiernan las funcione* 
«n l l f atmósferas de tierra, agua y 
Mre sostfn de las cañas buenas o 
"aIlaa%fetrUered0poderes y cua.UU-
^ i r c o n o ^ e r í o B ? que" represeacea 
• t Z Z v la íuerza de ta en las 
^ u e ^ % u e ^ U M 
ChLa tierra ea un cuerpo poroac y 
por eso es un cuerpo granuloso. To-
dos los cuerpos sin excepción tlouc.i 
la propiedad de tomar una cantidad 
de aguo de la que constantemenía eso 
encm-utra en el aire en forma de - a -
por ivvisible o visible, d«» modo qus 
siempre hay gránuloe que absorven 
en el suelo y siempre caníldad t't 
agua oue puede ser absor/'da on 
aire, c fe es un precioso conocimie-i-
to cor. el que los agricultoies piivlon 
a i s o n N o t i v e l l e 
o , 9 4 . - T e l é f o n o A - 3 1 2 0 
GBAJiDIOSO SURTIDO D I 10p?ETXE PrKSTO A L A VEMTA W 
1^AJ RI0R FRA>CE8A» COMO COMBDÍACIONES, SAYAS DB 
'fclEg >IX0, BLlTSAS H1[L0 BOEDADAS, JUEGOS D E MAlf-
Vog ^ f;RAMTE, JUEGO D E P E I N E T A S DE FANTASIA, CLA-
6 ptIXAD0 X F L O R E S BLANCAS PARA PRIMERA COMUNION 
2126 
H a b a n e r a s 
(VIENE DB LA FAGINA OUATBO) 
E l a d i ó s d e l a I r i s 
¿Ha sido un adiós definitivo? 
No. 
En el teatro estamos acostumbrados 
a ver que los artistas hacen como que 
se v a n . . . y vuelven. 
Así la Iris. 
Después de la emocionante despe-
dida de anoche, a teatro lleno, pare-
cía que nos dejaba para siempre... 
Allí estuve. 
Salí de la representación de E l Du-
que de E l , en el Nacional, y me en-
caminé hacia Payrct, donde, tras L a 
Viuda Alegre, se daba ai público las 
primicias de una opereta con el títu-
lo de E l cuento del dragón que hizo 
reír en muchos de sus pasajes y situa-
ciones. 
L a afortunada tiple, ídolo de los 
espectadores habaneros, había recibi-
do, en profusión, palmas y flores. 
Uno de los más bellos regalos lle-
gados a sus manos fué un ramo con 
los colores del arco iris, que le ofre-
cieron las señoritas Arnautó, donde 
el jardín E l Fénix ingenió una com-
binación que no podía resultar ni más 
bonita ni más artística. 
Un símbolo, forjado con flores, de 
la expresión del nombre. 
Iris de gloria . . . 
Otro de los ramos, todo rojo, era 
obra exquisita de los Armand. 
Tenía su historia. 
Encargado fué a E l Clavel, para 
regalárselo a la artista, por Mr. W. H. 
Whitner, uno de los jefes más promi-
nentes del Trust Co. 
Mr. Whitner hacía a la Iris el ob-
sequio como recuerdo de la operación 
en que había intervenido por la tarde 
al firmar la artista la escritura de ad-
quisición de los terrenos donde se en-
cuentra actualmente la Asociación Ca-
naria, en lo más céntrico del Prado, 
para allí levantar un teatro que será 
propiedad de Esperinza Iris. 
L a suma por ésta entregada ascien-
de a 131.000 pesos. 
—"Todos mis ahorros." 
Dijo ella misma, insinuando el mag-
no proyecto, al dirigirse al público 
que la aclamaba ruidosamente en su 
despedida. 
Se ve, por esto, que no ha sido su 
adiós definitivo. 
¿Cómo podría serlo? 
Imposible. 
Aquí estará de nuevo Esperanza, pa 
ra dar diez funciones únicas, después 
de la toumée que emprende hoy por 
Matanzas. 
Temporada muy breve, si se quiere, 
que significará para Santos y Arti 
gas un triunfo más del que acaban 
de obtener como empresarios. 
Esperemos a Mayo. 
En sus primeros días será la re-
aparición de Esperanza Iris. 
Enrique FONTANILLS 
PARA OBSEQUIAR A LAS LOLAS 
LA CASA QUINTANA 
tiene lo más caprichoso en joyas. 
El mejor surtido en 
Collares de perlas finas, 
objetos de arte para regalos, mue-
bles, fantasías y lámparas. 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
L A V I D A D E L O S N I Ñ O S 
Todas las estadísticas da salubridad que 
se hacen en el orbe entero, tratan de ha-
llar siempre el número exacto y las cau-
sas de la muerte de los niños, los tom-
ponentes de la humanidad de mañana y 
el mayor o menor grado de salud del país 
en el futuro. 
Por eso, siempre se recomienda que n 
los niños se de agua filtrada, pura y lim-
pia, porque suelen Ir en el agua elemen-
tos nocivos a ellas, peligrosos, capaces de 
destruir la rida de millares d« seres que 
en su día serían la dicha y la gloria de 
la nación. 
Filtrar el agua en un filtro Fulper, es 
demostración de experiencia y deseo de 
conservar la salud de todo el mundo, y 
singularmente de los niños que tauta agua 
beben. 
El filtro Fulper es el mejor filtro que 
se puede tener, es el Indispensable en la 
casa. Se vende en "El Palacio de Cris-
tal," enlente Rey y Cuba y todos tienen 
cámara paia hielo que enfría el agua a 
medida que se' filtra, dándola siempre ri-
ca, pura y fresca. 
a8o«arar sus cosechas. 
Hay una atmósfera terrestre, hay 
una atmósfera líquida o acuosa, y hay 
uua atmósfera más generalmente co-
nocida que es la atmósfera aérea. 
Estos tres factores atmosféricos 
completan el astro en que vivimos co-
iro conjunto de materia cósmica, y el 
estudio, conocimiento y evolución de 
estas formas de la materia, encie-
rran la resolución de todos los fenó-
menos que sostienen la vida agrícola 
y animal. Las cañas esas secan por 
falta de agua y están muriendo de 
«ed, el hombre puede aprovechar el 
agua de lluvia hasta cierto punto por 
que no puede regir la oportunidad de 
su caída y distribución, pero si hay 
otra forma del agua constante en í»1 
aire que se llama humedad relativa, 
y que todos los días puede medirse 
por instrumentos bien conocidos, lle-
gando esta humedad ha»ta cantidades 
muy notables en el volumen de la at-
mósfera. Este líquido estA siempre 
absorbido por la tierra, pero siempre 
en cantidades iguales. 
E l estaco de la superficie de la 
tleira eyerbada o inculta, que pre-
senta a la atmósfera menor superfi-
cie de gránulos térreos, no está apro-
piada sino para absorver el mínimum 
do esas aguas, pero el trabajo y cul-
tivo del suelo, según lo mejor o pejr 
tratado que esté por los Instrumen-
tos, rompiendo loa gránuloe del sue-
lo hasta dividirlos en partículas tan 
diminutas que apenas llegan a ser 
de 0,0005 m. m. ya Invisible sin p! 
microscopio, y aún menort? extienden 
la superficie de una misma porción li-
mitada de tierra; cuando el gramo de 
la tierra tiene 1 m. m. de diámetro la 
superficie de cada gramo de ella en 
ctn.2. es de 22.64, y cuando el diá-
metro del gramo de tierra tiene 0.001 
m. m. de diámetro, consiguiéndose es-
to con los buenos instrumentos de 
cultivo, el mismo gramo expone una 
superficie a la atmósfera de 22.641 
cm.2. 
Estas dos superficies d3 terreno, ka 
de la tierra Inculta y la de aquella 
cultivada, tienen sus superficies ab-
porventes, para tomar la humedad re-
lativa que siempre hay en el aire, y 
^ue siempre absorven la tierra en la 
relación como se ve de 22.64 y 22.641. 
Yo no cansaré al lector refiriéndo-
le los trabajos de muchos sabios co-
r.ocldos que han medido la cantidad 
de agua que cada uno de los principa-
les elementos que forma la masa del 
suelo, absorbe con regularidad de la 
atmósfera húmeda, sí les diré a nues-
tros hombres de campo que ellos sa-
tén que salir por la mañana a los 
campos enyerbados y a las guarda-
rrayas lo ml&mo, todos tiunen que 
tomar precauciones para no empa-
parse con esa agua que se ha con-
densado en las hojas durante el cur-
io de la noche, como también diré 
que los labradores de la tierra en E n -
rona, citados por libros de autores 
serlos, saben y pregonan que uua 
l uena labor de la tierra so reconoce 
en las plantas por que equivale a 
una lluvia. Estas notables pérdidas de 
azúcar en esas cañas, cuyas yemas re-
'oñan Indebidamente, añadidas a la 
quema de los cañaverales. Impone a 
los que han empleado centenares de 
millones de pesos en esa» empresas, 
acudir a rmedlar lo que disminuye 
grandemente el valor de sus capita-
nea y de sus esfuerzos, hay pues que 
colocar las tierras y las cañas en 
condiciones de cultivo sabio y efi-
caz, como no se ha hecho ni se hace 
hoy para vencer estos dafos y otros 
mayores qne amenazan el \alor de las 
cañas y la imposibilidad en que m 
encontrarán de vencer la crisis, tal 
vei no muy lejana, en loi precios, 
cue no hay que esperar sean siempre 
los de una guerrea europea. 
Hace días que me ocupo de estos 
trabajos que pcdráan ser auxiliares 
poderoso» para elevar la caña nuestra 
a condiciones de luchar ventajosa-
mente contra esa crisis iuevltable y 
pari la que hoy, por desgracia, no 
está absolutamente preparada 
E l buen cultivo tiene como imperio-
sa condición la de provecí en reno-
vaJa constancia el agua de la tierra y 
del aire. 
L a lluvia providencialmente se pre 
stuta en variados espacios de tlem-
P". esos espacios más largos o más 
certoá son las secas, gracias a ellas 
sci. posibles y mejores los cultivos de 
las plantas. 
Por las lluvias continuas mueren 
las plantas ahogadas, por las secas 
ccminuas morirán las plantas de sed; 
p-íro en las secas queda constante en 
el aire la humedad relatha, lluvia 
tumtién de eficacia evidente, cuando 
el hombre, con conocimientos, con Ins 
t) amentos perfectos y con intellgen-
t-j empeño, consigue que los granos 
de la capa superficial del terreno ex-
pongan al aire una extensión ex-
traordinaria para atraer y absorber 
ena lluvia invisible que cu todos los 
mementos fertiliza la tierra 
Cultivar como se debe, es regar la 
tierra, es oponerse a la seca, en el 
aire hay mucha agua, véanse las pu-
b icaclones de la cantidad relativa 
en é l ; la tierra porosa es absorven-
te de esa agua; esa agua vaporosa 
e? constante sobre toda la superficie 
del planeta. Es , si se viera toda con-
donf-ada, un océano. Las hojas de to-
dos los vegetales la sostienen con su 
traneplración; a las hojas del maiz, 
de la caña, etc., le dan en cada hora 
uu peso de agua igual al de su propio 
cueipo. Así también la Infinidad de 
hcüas de bosques y siembras. Esa hu-
UKdad es la reguladora de todos los 
climas. 
E l tanto por ciento de esa agua, que 
toma la tierra en favor de la planta, 
et siempre mucha y a veces conslde-
lable, si los instrumentos, la labor 
del hombre y el método de siembras, 
y les buenos Instrumentos de que ha-
l laré en otra ocasión, hacen que la 
cantidad que parece pequeña, y que, 
sin embargo, es la que emprpa las ro-
pas de los que transitan entre las 
verysap por las mañanas, se pierden 
evaporadas por el sol, sin llegar al 
suelo para cuyo beneficie estaban 
destinadas. 
Y además ya sabemos, que de lo 
muy pequeño, de lo Invisiblo surge la 
grandeza de lo creado. 
Dr. F . Zayas Gómez. 
L A D I N A S T I A . . . 
(VIÍ5NE DB LA PRIMERA PLANA) 
Pokrousky. E l Patriarca de Moscou 
no se atrevía a rapar a la zarina, mas 
Pedro le obligó a ello bajo amenaza 
de muerte. 
A últimos de septlempre, durante 
una fiesta, desenvainó la espada 
cerrando contra los comensales y 
únicamente la influencia de Alejan-
dro Danüovlde, brutal, ignorante, co-
dicioso y corrompido, pudo evitar 
oue fueran todos asecinados por la 
furia del Zar. 
En Julio de 1705 estalló una revo-
lución en Astrakan que no fué dô  
minada hasta Mayo de 1706, por me-
dio de crueldades y tormentos. 373 
rebeldes fueron enviados a Moscou y 
descoyuntados en la rueda. A la 
mayor parte de e/loa les cortaron la 
cabeza y los cadáveres permanecie-
ion en el patíbulo durante quince 
días.. 
Su antiguo amigo y consejero, Leo-
poldo Ivanovlch, fué estrangulado en 
la cindadela de Moscov, en 1707, por 
haber censurado las cruoldades co-
netidas contra la familia de Ros-
ponks. 
Su hijo Alejo nació en 1690 y casó 
en Octubre de 1711 con Sofía Carlo-
ta de BrunswlchrWolíenbuttell, cu-. 
AI?TI5T1W 
Y LLEGARA USTED A SU CASA SONRIENTE Y GOZOSA, Y, AN-
te la curiosidad de sus hermanas, de sus familiares, abrirá el paque-
te de compras, y una exclamación general de ¡qué lindos!, brotará 
de todos los labios. 
Así es, fielmente, la impresión que a todos producen nuestros 
artículos. 
MATINEES Y PEINADORES 
de confección francesa, riquísimamente adornados, j en telas de 
finísima calidad. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
ñada del emperador de Alemania 
Carlos VI de cuyo matrimonio tuvo 
des hijo». Se cree que la princesa 
Sofía Carlota murió envenenada por 
su mismo esposo en 1715. 
E l zar Pedro se casó en 1712 con 
Catalina, que durante algunos años 
había sido su amante. 
Entré el zar Pedro y Alejo, su he-
redero, existía una profunda aver-
sión que degeneró en odio. En cierta 
ocasión, Alejo, por no dar cumpli-
miento a una orden de su padre se 
disparó un pistoletazo en la mano 
para inutilizársela. 
Creciendo cada día la rivalidad en-
tre los dos, obligó a su hijo a ence-
rrarse en un convento, en 1716, de 
donde pudo escapar, por medio de 
una conspiración, dirigiéndose a 
VIena y después a Ñápeles. 
E l zar, lleno de odio y con el de-
seo de vengarse de su hijo, envió 
emisarios en busca de Alejo, el cual, 
tomiendo el fufor de su padre, se 
resistió a volver a la Corte. Pedro 
Juró "ante Dios y su supremo juicio" 
que si volvía a Rusia todo sería per-
donado. . 
Dando crédito al Juramento de su 
padre, se encaminó a Moscou a don-
de llegó el día 31 de Enero de 1718. 
E n vez de ser conducido al Palacio 
Imperial, fué encerrado en la forta-
it-za y sometido al tormento, para 
que confesara el nombre de los que 
le habían ayudado a escapar del 
convento. E n medio del suplicio 
Alejo pronunció algunos nombres de 
los que facilitaron su evasión, entre 
ellos el de la ex-zarina Eudoxia. To-
dos fueron descuartizados y sus res-
tos arrojados a un muladar. Eudoxia 
fué condenada a reclusión perpetua, 
y el principe Jorge de Risuik, consi-
derado como uno de los amantes de 
la ex-zarina fué empalado en mitad 
de la plaza de Moscou. 
Una de las condiciones que había 
Impuesto Alejo para volver a Rusia 
era la de poder casarse con Afro-
sina, su amante, de origen plebeyo. 
Cuando creía que la venganza de 
su padre estaba satisfecha con los 
ci ímenes cometidos, pidió permiso 
para contraer matrimonio. E l zar 
disimuló su rencor, y dió autoriza-
ción para que Afrosina se dirigiera 
a San Pctersburgo, pero en vez de 
ser conducida al lado de Alejo, fué 
sometida a crueles tormentos para 
que descubriera todo lo que sabía 
sobre la evasión de Alejo. L a fuerza 
del dolor le hizo culpar a varias 
personas, a las cuales ni siquiera cô  
nocía, y todas fueron ejecutadas sin 
ser oídas. 
Otra vez el zar ordenó que su 
hijo fuera encarcelado y sometido a 
nuevos tormentos. E". dia 19 de Ju-
nio de 1718 recibió veinticuatro azo-
tes que despedazaron su cuerpo y el 
24 del mismo mes se repitió el cas-
tigo por mano del verdugo. 
Resuelto el zar a deshacerse de su 
hijo, convocó a varios letrados, mili-
tares y funcionarios civiles para que 
le condenaran a muerte. Según algu-
nos historiadores el mismo Pedro 
leyó la sentencia de muerte a su hi-
jo, el cual murió en la ciudadela de 
San Petersburgo el dia 7 de Julio de 
1718. 
La Corte de Rusia anunció que ha-
bía muerto de apoplegía. . Hay his-
toriadores que afirman que el propio 
zar le decapitó, pero lo más probable, 
según documentos de la época, es 
que murió envenenado. 
Pedro sobrevivió siete años a la 
muerte de su hijo, de cuyo crimen 
jamás dló muestras de arrepentirse. 
Fué el creador de la nueva Rusia 
e Impulsó la corriente de un progre-
so externo que no llegó a las entra-
ña» nacionales. L a Historia le lla-
ma Pedro el Grande, pero la Natura-
leza le llamará siempre Pedro el 
Cruel. 
Voltalre en la "Historia de Rusia 
dirante Pedro el Grande" dice que 
ei zar era "mitad héroe y mitad ti-
gre". 
J. J . Rousseau en el "Contrato So-
cial" tiene conceptos severíslmos 
para ese tirano, que no han sido 
rectificados por la posteridad. 
Henry Whlght afirma que Pedro 
de Rusia era una mezcla de bármara 
corrupeción y de cultura moderna. Y 
Chateaubriand añade: "toda la fama 
que puede merecer por su espíritu 
emprendedor no puede borrar la me-' 
moría de sus instintos sanguinarios. 
Como las hienas, le atraían el hedor 
de la sangre callente y las entrañas 
de las víctimas, aunque fuese su pro-
pío hijo". 
A le s ant iguos a l u m n o s 
del Colegio del R . P . Bonet 
«SUS BODAS DE ORO», 
el 21 de Abril, siguiente. 
Nos complacemos en llamar la 
atención de los numerosos antiguos 
alumnos que se han educado en aquel 
extinguido plantel de " E l Sagrado 
Corazón de Jesús", dirigido por trein-
ta años por dicho maestro de pri-
mera educación y enseñanza, a fin 
de que, desde el dia 2 de Abril se 
drvan acudir a las 8 p. m., en los 
salones del DIARIO D E L A MARI-
NA, para convenir el mejor modo de 
tributar un digno homenaje de gra-
titud y admiración hacia su primer 
mentor en el 50o. aniversario de su 
primera Misa, o sea en sus próximas 
Bodas de Oro, que son el dia 24 de 
Abril de 1917. 
Por la Comisión Gestora: Antonio 
García Rey, doctor José March. 
Ledo. José del Valle Moré, Ledo. Ni-
colás G. Coronado, Antonio Romago-
sa, Luis Angulo Pintado, doctor Ja-
cinto Ruiz, doctor Luis M. del Risco, 
Enrique Rodríguez Arcila, doctor 
.Alejandro Gironés, Carlos Acosta Ca-
ballero, Román Rodríguez Fernández 
y hermanos, doctor José Luis Seca-
des, doctor Joaquín Gumá Soler, 
doctor Julián Averhoff y Moré y her-
mano Francisco, doctor Aquilino Or-
dóñez, y Julio Rey, primer alumno 
del Colegio. 
Mariano Menéndez, Ensebio Dardet 
Bartroti, Manuel Santelro y hermano. 
Ledo. José Luis Secados, de Guana-
jay; Ledo. Sebastián Moré, José Fer-
nández Ruiz, Antonio Falcón, Ma-
nuel y Alfonso de Solo, Ledo. Miguel 
de Villa. Juan Artau y hermanos, 
Ledo. Bernardo de Aguiar y herma-
nos, Ledo Emilio Babé y hermano, 
iVustino Abella, Manuel Mlyarés, Ce-
rro. 622; Alberto Robes, Laureano 
Rodríguez y hermano, Arturo Solano, 
lepórter de varios periódicos; Fausto 
Fernández Mayor. Manuel Ureña, Ve-
dado, L. A. Paseo, 73; Fernando Me-
néndez, doctor Roberto Chomat, F . 
Martín Pella y hermanos, Francisco 
Lara y hermanos. Ledo. Manuel Mar-
tínez Mlgoya, Ledo. Antonio Santelro, 
doctor J Pablo Toñarel y hermano, 
doctor Joaquín Gelats, doctor Adria-
no Gómez de la Hoz, Dámaso Lore-
do, José Francisco de la Torre y her-
irano, Rafael Santamaría y hermano, 
Emilio Evenardo Recibal, Manuel Se-
daño y hermano, Armando Roces y J 
Manuel. 
Ledo. Ramón Zarraluqui, Ernesto 
Sampedro y hermano, Mario Santu-
rio, Luis Espinosa (del Foro), Fede-
rico Esponda, Jesús de la Fuente, 
Ledo Luis Diviñó. doctor Joaquín 
Folchs, 441II0 Miró, del comercio; Ju-
lio Porda, Padre Arantave Eduardo, 
Alvaro León Loinaz, Antonio Tavel y 
hermano, Gonzalo Amigó, Francisco 
Xavier Sarabla, Ledo. Jesús Valdés 
Martí, Ledo. Angel Trémols, Fiscal 
Camagüey; Ledo. Julio Bernal, Fer-
nando Carricaburu y hermano, Enri -
que Díaz y hermano, Emilio, Juanito, 
Casimiro Franklln y hermanos, An-
toñlto González López, Manuel An-
gel Aguiar, Manuel Aguiar, Borrell 
Fol v hermano. Ingenio "Guálmaro, 
Trinidad; Arturo Ibáfiez, José Palo-
mino Loinaz, Carlos Rudeschel Mau-
ri, Francisco Alderete y hermano. 
tículos. que hacen de iste número 
una verdadera joy- de literatura 
educativa.. 
Esta publicación, que no debe fal-
tar en poder do ningún agricultor, 
industria;: etc. se halla a la venta 
eu "Roma", O'Retilyy 54, esquina a 
Habana, Apartado 1067. Teléfono A-
3569. .Habana. 
n e c r o l o g í a ; 
D U L C E MARIA SOUCHAT. 
En el Cementerio d^ la Villa de 
Regla se le dló esta mañana cris-
tiana sepultura al cadáver de la bella 
y virtuoso sñeoñrlta Dulce María Sou-
chay, idolatrada nieta de nuestra 
distinguida amiga la famo^i poetisa 
Luisa Pérez de Zambrana, en estos 
Instantes surfida en profunda con-
goja por la desaparición de su Dulce 
María, a quien tanto amaba y cuyas 
caricias eran para la inspirada poe-
t'pa lenitivo de las vicisitudes y los 
pesares que el infortunio reserva a 
las postrimerías de la vida.. 
Todos los esfuerzos que en el Sa-
natorio de Afecciones Nerviosas y 
Mentales se hicieron para normali-
zar la afección cerebral que aqueja-
ba a la bella señorita, que gozaba de 
generales simpatías y de gran apre-
cio entre sus numerosas amistades, 
resultaron infructuosos, como lo pre-
sentían los tristes familiares y lo 
pronosticaba la ciencia. 
Que en paz descanse la virtuosa 
Dulce María, a cuyos deudos enviá-
moles nuestro más sentido pésame, 
deseándoles conformidad necesaria 
en tan irreparable pérdida. 
Han fallecido: 
En Consolación del Sur, las seño-
ras Petrona Rodríguez de Ortes y An-
tonia Martínez viuda de Pérez. 
En Sagua, la señora Tomasa Gar-
cía Tirres, viuda de Arche.. 
En Camagüey, la señorita Elvira 
Nogueras Pulido.. 
¿Cuál ee el periódico de naa-
yve circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Publicaciones 
«LA HACIE.NDA* 
Revista mensual, agrícola. Indus-
trial y comercial. 
Contenido del húmero de Febrero: 
Métodos modernos para hacer ex-
cavaciones. —Caracteres de una bue-
na oveja para la producción de car-
ne.—Cultivo de la hortaliza en los I 
países tropicales. —Análisis de las i 
tierras. — Industria ngrícoJa. —ln-1 
dustria apícola (abejas). —Cómo se 
apronta a conducir un automóvil. — 
Pi-eguntas y respuestas y otro» a r - i 
LA Z A R Z U E L A 
Tiene nn gran surtido en creas do 
hilo, así como on pañuelos para seño-
ras y caballeros. Sus precios le hacen 
no toner competidores en el giro. Una 
ospeolalidad de LA ZARZUELA, es 
tu existencia de perfnmería. 
NEPTUTÍÓ Y CAMPANARIO. 
£ 1 E s p e r a n z a . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
T R E S PASAJEROS D E G U A M A S 4-
MO E> UN VAPOR I N G L E S 
Esta mañana llegó de Guantánamo 
«1 vapor inglés "Zuigara" que viene 
armado de un cañón en la popa y con 
duee un cargamento de erúcar para 
el Gobierno de su país, habiendo en-
trado en la Habana para recibir ór-
denes. 
Trajo también tres pasajeros de 
Guantánamo que son el señor E . N. 
Peed y señora y señora H. Vaughan. 
E l "Zuigara" es la primera vez que 
viene a la Habana y desplaza 3,412 
toneladas. 
E L Y A T E «CYPRUS,, 
De Kingston (Jamaica) de regreso 
de su viaje por las Antillas menores, 
liegó esta mañana de nueVo a este 
puerto el yate de recreo americano 
"Cyprus" que seguirá en breve viaje 
a los Estados Unidos. 
A su bordo llegó su propietario y 
verlos amigos. 
E L «FLAGLER" 
De Key West, llegó el ferry-boat 
"Flagler," con 25 wagones de carga 
general. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
P A G I N A S t b D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
A L G O D E 
S P O R T 
LOS I N F A N T I L E S D E B E L E N 
Con entusiasmo extraordinario se 
celebró el último domingo el décimo 
juego de la serle infantil. Los del 
Paz hablan prometido ganarse este 
juego; y fieles a la palabra empeña-
da, cumplieron exactamente su pro-
mesa-
Solo por un Inesperado 'borne rum" 
dado por Argaln en el noveno Innlng, 
lograron librarse los del Patria de 
recibir los nueve veros. . . 
Y con este triunfo del Paz, ban 
Igualado por tercera vez su average, 
Ips dos novenas contendientes. ¡Qué 
guapos son los flñes. 
Han concertado una serle de doce 
juegos, y ya llevan efectuados diez, 
y sin que aún ueda decirse, a qué la-
do se Inclina la victoria. E l que se 
lleve abora los don primeros triun-
fos, podrá declararse vencedor. A ju-
gar bien, vabaleros, que no se diga., 
que somos flñes. 
He aquí el score del décimo juego 
de la serie: 
B E L E N PATRIA 
V. C. H.. O. A. E . 
Bt/ivar, Ib . . . . 5 
Calvajal, p . . . . 3 
Valle, 2b 4 
Argaín, c 4 
Ricardo, 3b . . . . 4 
Cortina, df 4 
Arocena, rf . . . . 3 
Calafell, cf . . . . 4 
Palacio, ss . . . . S 
0 0 10 
0 0 2 
0 1 8 





0 0 0 1 
0 2 0 0 
0 0 0 1 
0 1 0 1 
0 0 0 3 
ótales 34 1 6 24 14 4 
1SLEN PAZ 
V. C. H.. O. A. B. 
Palacios, If . 
Rogelio, rf . 
Jorge, r . . 
Gómez, 2b . . 
Fernández, 3b 
Camacbo, ss . 
Gou, Ib . . . . 
Goizueta, cf . 






0 0 12 0 
0 0 0 2 







Totales 32 5 4 27 16 0 
Anotación por entradas 
B. Patria 000 000 00—1 
B. Paz 002 020 Olx—5 
SUMARIO 
Home rum: Orgain. Bases roadas: 
Camacbo 2, Argaln 2, Cortina , Jorge 
1. Tbre base bits: CalafeH. Bases por 
bolas: por Carbajal 3; por Jorge 2. 
Struck outs: por Calvajal 4; por Jor-
ge 5. lempo: 1 hora 30 minutos: Um-
pire: X. F . Scorer Arrojo. 
E L BASE B A L L E N PROVINCIAS 
Y y TRÍMDAD 
Según " E l Telégrafo", periódico 
local de Trinidad, en la mañana del 
domingo 18 del actual, se efectuó en 
aquella localidad un Interesant*? 
"match" de base hall entre las no-
venas "Azules" y "Rojos" resultando 
esta última victoriosa por una ano-
tación de 12 por 8. 
E l juego en sf resultó bueno, pues 
?mbos clubs hadan todo lo que es-
taba a sî s alcances para llevarse la 
victoria, que como ya dijimos quedó 
a favor de los rojos. Los que mñs 
se distinguieron en el juego fué la 
batería Soler-Bequer. y la contraria, 
Capestany-Echemendía, que resistie-
ron los nueve ingnln. E l mejor ba-
tazo de la mañana lo dió el simpáti-
co Manolo Caries, que la î uso cerca 
del Hoyo, y la mejor cogida que le 
valló el triunfo a los rojos, fué de 
un batazo de Capestany con tres en 
basse. que lo degolló Miguel Angel 
Castellano. 
E l "respetable" muy bien y muy 
conforme con las decisiones de los 
Umpires. que cumplieron bien su co-
metido. En este juego, tanto los rojos 
romo los azules entusiastas han sa-
lido contentos; podemos decir tam-
Octubre 10 de'1916. 
Sr. don Salvador Vadía, 
Aguiar 116, 
Habana, Cuba.-
Muy señor nuestro: 
Está en nuestro poder l a c a r t a de Ud, Junto con l o s 
v a r i o s periódicos conteniendo nuestros anuncios,-
Deseamos s i g n i f i c a r l e nuestra completa s a t i s f a c - s 
ción a c e r c a d e l modo como Vd. está manejando e s t a cam-
paña; l a situación de l o s anuncios no puede mejorarse y 
e l aspecto «n general y su redacción en e s p e c i a l , no 
da lugar a c r i t i c a . 
Deseamos también d a r l e l a s g r a c i a s por e l modo co-
r r e c t o y sistemático con que su o f i c i n a nos ha estado 
enviando l o s periódicos que contienen anuncios con l a 
t a b l a r e s p e c t i v a que muestra e l tamaño y número de i n -
serciones.-No tenemos duda alguna a l afirmar que e l 
suyo ha sido e l mejor s e r v i c i o de anuncios que hemos 
tenido fuera de l o s Estados Unidos.-
Le adjuntamos un cheque por^$ 163.20 en pago de l a 
adjunta f a c t u r a . 
Con nuestros mejores d e s e c a r n o s suscribimos 
muy atentos y seguros s e r v i d o r e s , 
WEINGARTEN BROS, Inc*. 
P R O P A G A N D A S 
I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S S, VÁDIÁ E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
1 1 A ñ o s d e E x p e r í e n c í a e n P u b l i c i d a d . 
A g u i a r 1 1 6 . D e p a r t a m e n t o s 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 . T c U - 5 2 1 2 . 
oién que los jóvenes jugadores han 
demostrado educación y disciplina, 
pues ni una sola vez protestaron de 
las decisiones de los Umpires. Muy 
bien po rtodos y que el domingo ten-
damos otro desafío, y que los azulañ 
se lleven la palma. Durante el jue-
go tocaban dos orquestas, la muni-
cipal ofrecida por el Mayor de la 
Ciudad y la de los Echerrl. 
Va el score: 
Anotación por entradas: 
Azulos 400-101-110— S 
Rojos 132-005-100—12 
Dice ' E l Telégrafo" que a esta 
fiesta sportiva dieron realce con su 
presencia distinguidas damas, entre 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
t e d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
E P I L E P S I A 
Triunfan siempre, ion des|Hiés 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
35 A Ñ O S D E E X I T O . 
^ A C C I D E N T A S 
O N E R V I O S O S . 
C U R A C I O N R A D I C A L C O N L i ^ S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s d e O C H O A . 
NO ( i l T A R E L APETITO, 
Sel lo de G a r a n t í a I no deprimen 
de u I Ctrtin rápidamente los accesos. 
D R O G U E R I A Y 
F a r m a c i a " S A N 
J U L I A N " 
Riela. 90. H A B A N A 
Unico» Alientes. 
ellas las bellas y elegantes señori-
tas Carmela y María Caries, El la 
Tanadés, Juana Teresa Carmen y 
Elena Echorri, Silvia Panádes, Isa-
bel, Elena y "Fefa" Bastida, Asun-
ción Echorri, Virtudes Polo, Aman-
sia, Edita "Cachita" y Emilia López. 
Elvira, Mercedes y "Conchita" Be-
quer, Posa Isabel Borell, Rosa M. 
Pomares, Pilar Rodríguez, Guillermi-
na Cortés, Rosita y Bélica Hernán-
c.ez, Estela Alfara, Josefina Nlcolau, 
Lucrecia .'»guirre, Ofelia García, Emi-
lia Fraga y Cándida Ezquorra. 
Pronto, pero muy pronto, se repe-
tirá otra fiesta sportiva. 
Crónica Religiosa 
E L P E C A D O 
E L PECADO 
Torrentes de (lágrimas serian necesarios 
para deplorar los estragos que causa el 
in'cado en el alma, y los males que atrae 
sobre ella. 
El pecado quita al alma toda su gloria. 
Por la gracia, el alma eran la hija pre-
dilecta de Dios Padre, la digna esposa del 
HHjo; el templo vivo del. Espíritu Santo; 
por el pecado pierde el alma todas estas 
inapreciables prerrogativas, y se hace es-
clava del demonio y do sus pasiones. 
El pecado despoja ai alma de toda su 
belleza. 
Ln gracia la hacía un objeto de compla-
cencia a los ojos de Dios; el pecado la 
convierte en objeto de horror y execre-
clón. 
E l pecado aulta al alma todos sus mé-
ritos. Representaos un buque cargado de 
cuanto hay Je más precioso, pero que 
naufraga, y su rico cargamento queda se-
pultado debajo de las olas; ved ahí la 
triste Imagen del alma en el pecado: este 
la despoja de todos los méritos que ha-
bla adquirido para con Dios y la deja su-
mida en la más espantosa iudlgencla. 
E l pecado quita al alma la paz, de la 
que tanto habla gozado cuando estaba 
en gracia y amistad con Dios. Al eutrar 
el pecado en ol alma, ha introducido en 
ella la desconfianza, la agitaclrtn, los re-
mordimientos, los temores, la alarma; pn 
una palabra, ha venido a ser ella misma 
una especie de Infierno. E l pecado la 
expene a todos los males de la vida, a 
todos los horrores de la muerte, a todos 
los tormentos de una eternidad desgra-
ciada: ¿se piensa cu esto? 
Serian necesarias lágrimas de sangre 
para llorar los vergonzosos Caracteres (jue 
imprime en el alma el pecado. Carácter 
de rebelión: Dios manda, y el pecador 
responde: "no obedeceré;" pues aunque 
lio lo í l g a con la boca, lo dice con el co-
razón, lo dice con su conducta, lo dice 
con sus atolones siempre contrarias y 
opuestas abiertamente a la voluntad de 
Dios. 
Carácter de temeridad y de presunción: 
un gusano de la tierra, una vil criatura 
se atreve a levantarse contra el Todopo-
deroso, contra el Soberano Señor que pue-
de anonadarla en cualquier instante. 
Carácter de Ingratitud: llena el alma 
de los beneficios de Dios, ella abusa de 
ellos, ella los suelve contra su blonhcclior. 
Carácter de perfidia: mil veces habla 
prometido una fidelidad Inviolable a su 
Dios; quizá había solemnizado esta pro-
meza con la recepción de los divinos Sa-
cramentos ; pe'ro ella hace traición a Dios, 
y viola todas sus promesas. En fin, po-
dré decirlo sin horror? el pecado impri-
me en el alma el carácter de parricida y 
Delclda: el pecador como dice San Pablo, 
crutifica de nuevo a Jesucristo y hace 
de su corazón un altar sacrilego donde 
inmola a su Dios, Inmolando al mismo 
tiempo su alma al demonio. 
S A B A N A S V E L M A 
¡Oh, Dios mío! ¿Dónde hay palabras, 
ni suspiros, ni lágrimas capaces de expre-
sar la grande del pecado? Digamos, pues, 
gimiendo y temblando: el pecado es un 
mal tan RraiKle, que aunque se reúnan 
a la vez todos los otros males, la guerra, 
la 'jeste,. el hombre, los dolores, las ec-
fevmedades. la muerte misma, todo esto 
será nada comparación del pecado. E l 
pecado es un mal tan grande, que si para 
evitarle os fuera necesario perder todos 
vuestros bienes, vuestra libertad, vuestra 
vida, sin vacilar un instante, deberlas de-
rramar hasta la última gota de vuestra 
sangre, deberlas presentar vuestro cora-
zón y permitir que os hundieran en él un 
puñal, antes que consentir en un solo pe-
tado. E l pecado es un mal tan grande, 
que aún cuando por un solo pecado pu-
diera sacarse a todos los condenados del 
infierno y trasladarles al cielo, valdría 
más dejar a los reprobos en la desespera-
ción y en los tormentos, que cometer, no 
digo un pecano mortal, sino ni aún un 
pecado venial. 
Ed. fin, el pecado es un mal tan gran-
de, tan atroz, tan detestable, que el Cie-
lo no tiene bastantes rayos con que aplas-
tarle, ni la tierra bastantes abismos donde 
sepultarle, ni el Infierno bastantes lla-
mas para expiarle. 
¿QUIEN ES E L QUE PIENSA E N E S T O ? 
;Ah! digamos de todo corazón: maldito 
sea el pecado que atrae sobre nosotros 
tantas maldiciones; maldito de Dios Pa-
dre, cuya imafren desfigura; maldito del 
Hijo, 'cuya sangre profana; maldito del 
Espíritu Santo, cuyas gracias desprecia; 
maldito en el Cielo, contra el que lanza 
sus blasfemias; maldito en la tierra, a la 
que cubre de iniquidades; maldito en el 
infierno, a donde precipita a los conde-
nados; maldito en la vida, maldito en la 
muerte, maldito en el tiempo, maldito en 
la eternidad. 
;Ah! Yo veo a los santos temblar a la 
simple vista de un solo pecado; a los 
solitarios sepultarse en los desiertos para 
alejarse de é l ; a los penitentes, destrozan-
do su cuerpo para satisfacer por él; a 
los mártires, nadar en su sangre para evi-
tarle; y nosotros ¿qué hemos hecho? ¿qué 
hacemos para llorarle, para expiarle, pa-
ra apartarnos de él? oír, ich Dios mío! 
morir mil veces, antes que cometer un 
solo pecado: yo os lo pido, yo lo espero 
de vuestra gratla. 
Ahora es tiempo de pensarlo: JInnana, 
quizá será ya tarde. 
E J E M P L O 
E l Emperador de Constantlnopla, here-
je, estaba furiosamente Irritado, contra 
San Juan Crlsóstomo. Un día lleno de 
cólera, dijo a sus cortesanos: "quiero 
vengarme de esto obispo, ¿qué os parece 
que haga con él?" 
Uno ie contestó: "desterradle muy le-
jos de aquí, y así no volveréis a verle 
Jamás. 
Otro dijo: "confiscadle sus bienes" 
"Cargadle de cadenas; y encerradle en 
una prisión; contestó otro. "No sois 
vos su único dueño?, pues matadle," con-
tts ló el cuarta. 
Y por último, otro más luteligonte, di-
Jo: "Os engañáis todos: ninguno do es-
tos medios es suficiente para vengarse de 
él y castigarle: si le enviáis al destierro 
todo el mundo es su patria; si le con-
fiscáis sus bienes, haréis más daño a los 
pobres que no a él: si le encerráis en 
una prisión, él besará sus cadenas, y ge 
juzgará dichoso; si le condenáis a la 
muerte, las puertas del cielo se le abri-
rán de par en par. Príncipe^ ¿queréis 
vengaros? Obligarle a cometer un peca-
do, yo le conozco: este hombre no teme 
en el mundo más que el pecado. No, él 
no teme ni el destierro, ni la pérdid i d« 
los bienes, ni el hierro, ni rl fuegp, ni 
los tormentos, él no teme en el mundo 
más que el petado." 
¡Qué sentimientos! ;Ah! Feliz aquel 
de quien pueda decirse como de San Juan 
Crlsóstomo: "este hombre no teme más 
que el pecado." 
R E F L E X I O N E S 
Pensémoslo, pues, y no lo olvidemos 
jamás: con el pecado nunca entraremos 
en el cielo, que es nuestra patria: con el 
pecado. Jamás veremos a Dios, autor de 
nuestra existencia: con el pecado, y por 
un solo pecado, sino le borramos con • la 
penitencia, seremos sepultados para siem-
pre en el fuego, en los tormentos, en los 
remordlmlcntrs, en la rabia y en la de-
sesperatión eterna del infierno. . Pensé-
moslo; y si es necesario, olvidemos todo 
lo demás para pensar en esto. 
Quasi » facle oolubri fuire peccHtum: 
(1) a la vista del pecado, tiembla y huye, 
como a la vist ade una serpiente. 
Peccavl in Coelum ©t comm te (2) ; he 
pecado contra el Cielo y en presencia de 
Vos, Dios mío! 
Pdocatum meum contra me est «empw 
(3); mi pecado está siempre delante de 
mi vista, y se levanta sin cesar contra mí. 
Arerte favien tuam a percatls meis. etc.; 
apartad, os ruego. Dios mío, vuestra vis-
ta de mis pecados, y lavad todas las Ini-
quidades de mi alma. 
L A SEMANA SANTA E N L A C A T E I ) K A L 
L a Semana Santa comienza el día pri-
mero de Abril, Domingo de Ramos. E n 
ese día, a las 0, comenzarán los Divinos 
Oficios, celebrando de Medio Pontifical en 
la Bendición de los Ramos el Excmo. se 
ñor Obispo Diocesano. Cantarán la Pa 
slón tres señores capitulares. 
E l Jueves Santo comenzarán los Divi-
nos Oficios. a las ft, celebrándolos el 
Rvdmo. Prelado. A las tres de la tarde 
tendrá lugar la hermosa ecremonia del 
Mandato, predicando el M. I . señor Docto-
ral, doctor Enrique Ortiz. 
E l Viernes Santo comenzarán también 
a las nueve los Oficios, cantándose la 
Pasión y oficiando el señor Obispo. A 
las cuatro de la tarde predicará el ser-
món de ln Soledad el M. I . Arcediano, iloc-
tor A. Méndez. 
E l Sábado, Santo, los Oficios comenza-
rán a las ocho. E l Jueves y el Viernes 
Santo se cantarán las Tinieblas a las 
cuatro de la tarde y a las tres, respecti-
vamente. 
E l Domingo de Pascua pontificará a las 
nueve el Excmo. señor Obispo, predicando 
el M. I . señor Magistral, doctor A. L a -
go. 
Habrá procesión y Bendición Papal. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l R. P. Cándido Arbeloa, S. J . . dará 
en la Quinta de la Asunción, de Luyanó, 
Ejercicios Espirituales a los socios de las 
Conferencias y a los que gusten acompa-
ñarles. 
Orden de los Ejercicios: 
Primera.—Los Ejercicios darán principio 
en la noche del Viernes de Dolores, 30 
de Marzo. L a comida se servirá ese día 
en la Quinta del Colegio de Belén, a las 
7 y media p. m. 
Scpunda.—Terminará el Retiro en la ma-
finna del martes, a fin de que no pierdan 
á8 que dos dla7~i 
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riñón por los B a y o X. 
J N T E C C I O N E a DE HEOflALT 
CONSULTAS DE 10~A U A, » , 3 a 6 p. m., en la cali» d* 1 
C U B A , N U M E R O , 69 
J S Ü a . 
D R . H E R N A N D O S E i 
C a t e d r á t i c o d e l a UnÍTer¿ 
d a d . G a r g a n t a , Nariz y Oída 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 1 3 . 
,¿1110, 
11*» 
(1) Eccles. 2L (2) Luc. 15. (3) Psal. 150 
NU 
1 
RL cutí M de 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
S i qu iere h a c e r un regalo bueno y bo-
nito, c o m p r e u n a c a j a g r a n d e de 
Polvos de l D r . F r u j a n , que v a n en u n a 
l i n d a m o t e r a de c r i s t a l . Rega lo 
F O L L E T I N 8 4 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
IOS COMPAÑEROS 
DE U ANTORCHA 
TRADUCCION D I 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
VMtk «A -IM Moderas Pmsí*," OMap*, 
E l sefior de Sartines tomó asiento fren-
te a Kerjean. en derredor del cual se 
formft Inmediatamente un gran círculo. 
Deede que existe el mundo loa hombres 
han frustarto de los relatos más terrible», 
aun cunnrto éstos les causen espanto. 
—Hace muchos afios—comenzó diciendo 
el barón de Kerjean.—el hotel en que hoy 
se ven reunidas las mejores familias de 
la aristocracia francesa era propiedad del 
marqués de Glldes. flltlmo representante de 
una familia que ya no existe. Este sefior 
era un anciano bastante raro: enomlíro del 
matrimonio, rlvia apartado del mundo, 
gallendo apenas de este hotel, donde no 
recibía a nadie, consagrado al estudio obs-
tinado de las ciencias cabalísticas y de 
la alquimia. Buscaba, seprún decía, la pie-
dra filosofal y el jrran arte de la trans-
mutación de los metales. Además, se ocu-
paba en la formación de uoa biblioteca lo 
más extraña y curiosa que puillera ima-
prlnarse, en la que sólo entraban obras v 
manuscritos relativos a sus estudios pre-
dilectos, tale» como la astroloiría, la al-
quimia, y, sobre todo, la magia. Diaria-
mente era llevado al hotel algfln antiguo 
volumen, Infinitamente precioso y raro, 
según decía el que quería desprenderse de 
él. E l marqués lo examinaba atentamen-
te, y lo rechazaba con desdén, o lo pa-
gaba a peso de oro. Un día se presen-
tó un anciano y el portero le preguntó: 
";.Qué queréis?" "Traigo un libro al se-
ñor marqués de Glldes." E l anciano sacó 
de debajo de su hopalanda un grueso vo-
himeu en folio, encuadernado en badana 
encarnada. Era un manuscrito sobre per-
gamino, en Idioma desconocido o vulgar, 
y adornado de figuras incomprensible» 
trazadas con pincel. •'(. Cuánto pedí» por 
esto?" le preguntó el portero, y el an-
ciano contestó: "Diez mil libras." Cre-
yendo haber oído mal, el criado se lo hi-
zo repetir al anciano, y, como éste •per-
sistiera en sus pretensiones. »« pus» a 
reír a carcajadas. No obstante, llevó el 
manuscrito a su amo, exclamando con ai-
re burlón: "Señor marqués, el propieta-
rio de este libro pide-por él diez mil li-
bras." E l marqués de Glldes acogió el 
volumen encarnado y. sin hacer una so-
la observación, sin expresar la menor sor-
presa, lo puso sobre la mesa delante 
de la cual estaba «enfado, y lo abrió. Ape-
nas hubo vuelto la prlmefH" Traja v sá» 
ojos se fijaron en el título escrito en ca-
racteres árabes, lanzó un grito sordo y 
sus ojos despidieron rayos. Durante una 
media hora hojeó el compacto manuscri-
to, no sin un respeto evidente. Su rostro 
estaba animado por una alegría sobrehu-
mana. Cuando llegó a la última hoja, se 
levantó. Dirigióse a un magnífico mue-
ble de ébano, abrió uno de su» cajones, 
sacó varia» moned:i» de oro. v poniéndo-
las dentro de un saquito de niel, ordenó 
al criado • que las lievura al anciano, -di-
dénd'de: "Entregad estas diez mil libras 
a la persona que vende el volumen y 
exlgldle recibo.". E l criado se retiró, con-
vencido de que su amo había perdido la 
razón. E l señor de Glldes cerró su cuar-
to, a fin de procurarse una completa so-
ledad, y después se absorbió en la con-
templación muda y extática del tesoro 
que tenía entre manos. E l manuscrito que 
acababa de adquirir era, en efecto, un 
ejemplar cuya existencia le había sido 
revelada ñor otros libros, y por cuya 
posesión hubiera dado gustoso toda su 
fortuna. Estaba redactado por el más sa-
bio de loM magos del siglo X I V . y con-
tenía la universalidad de las fórmula» 
cabTlItPticn». Poseer aquellas fórmulas 
cuando se tenía la suficiente ciencia para 
hacer uso de ellas, equivalía a la riqueza 
sin límites. E r a tanta la alegría que em-
bargaba al señor de Glldes. que. cuando 
lle-rt la noche, no quiso abrir la puerta al 
ayuda de cámara, que iba a anunciarle 
que la cena estaba servida. Cuando hubo 
cenado, encerróse en su laboratorio y co-
menzó a- tatcer experiencias con arreglo 
a las fórmula» del manuscrito, experiencias 
que le aalleron a pedir de boca. E l mer-
curio y el plomo se transformaban en oro 
con tanta facilidad, que el marqués se 
quedó estupefacto y creyó que iba a vol-
verse loco de alegría. Cuando rayó el 
día se decidió por fin a buscar el reposo 
en el lecho, continuando al día siguiente 
la serle de experiencias. Nj>¡a .>*.• resistía 
a buu^Arutulas nue contentjui'..l¿» páginaa 
del.libro encarnado. Confesiibase a sí mis-
mo que era el rey del mundo, cuando de 
repente, al llegar próximamente a los 
dos tercios del manuscrito, experimentó 
nn vivo asombro: se encontraba enfrente 
de la fórmula de una operación mágica 
que había pasado Inadvertida para él des-
de su primer examen. Después de todo, él 
no comprendía el fin de aquella operación. 
Los medio» le parecían Indicado» con 
claridad pero le faltaba el re»ultado. Se 
decidió, sin embargo, a comenzar la, expe-
riencia. Sobre el más encendido de sus 
hornillos, puso una enorme retorta llena 
de las extrañas substancias que el ma-
nuscrito indicaba, y pronuuclaudo las pa-
labras cabalísticas, activó el fuego con 
la ayuda de un poderoso soplete y esperó. 
No tardó en comenzar la ebullición. I na 
columna de vapor se elevó de la retorta, 
sin afectar al principio forma distinta. 
Aquel vapor fué condensándose poco a 
poco, se modeló y una figura humana 
apareció vagamente: después las lí-
neas de aquella figura fueron más 
claras, más precisos los contornos, y, fi-
nalmente, el marqués de Glldes se encon-
tró enfrente de una estatua de mu.Ter de 
Incomparable belleza, a la que sólo fal-
taba el movimiento. 1-a sangre, que colo-
reaba dulcemente una piel de extremada 
blancura, parecía helada en las vena». E l 
corazón no latía; los ojos, de un azul de 
cielo, no brillaban. E l marqués de (iildos 
se quedó a la vez encantado y asombrado 
ante su obra. Por la primera vez acababa 
de usurpar el Inmeuso poder de Dios. E l 
orsrullo y el espanto se apoderaron de su 
alma. "Cuando la vida anime este cuerpo— 
se dijo.—no existirá nada tan perfecto en 
el mundo." T el marqués esperaba; pe-
ro en vano. La vida no llegaba. La fór-
mula cabalística no añadía una palabra 
más. L a eatatua parecía destinada a no ani-
marse nunca, a no transformarse en mujer. 
Cuando se convenció de ello, el marqués 
de Gllde» experimentó al principio una 
violenta rabia, y después una profunda 
desesperación. Su primer sentimiento era 
natural en un hombre obligado a des-
cender del pedestal que acababa de cons-
truirse a »í ml»mo. E n cuanto al segundo, 
voy ahora a explicar las causa». L a aven-
tura mitológica de Plsrmallón y Calatea 
todos la conoceréis. Nadie Ignora cómo 
el escultor griego se enamoró perdidamente 
de la blanCa estatua hija de su cincel. 
Pues bien, lo mismo le sucedió al mar-
qués de Glldes. Aquel hombre, para quien 
no habían existido las mujeres ni aun en 
su Juventud, fué presa de un amor inau-
dito, insensato, por la criatura inanimada 
que él había creado. "¡Que los poderes 
del infierno tengan compasión de mí!—ex-
| clamó un día en uno de aquellos acceso». 
— ; L o que sufro es demasiado... voy a 
volverme locol... ¡Satanás, ven en mi 
auxilio! ¡Ayúdame a completar mi obra, 
Idame el soplo de fuego que pueda animar 
¡ mi Idolo, y mi alma y mi vida te pertene-
| cerán a cambio de un día de dicha!" Al 
terminar de pronunciar estas palabras oyó 
retumbar un trueno, aunque el sol estaba 
radiante. Al mismo tiempo su habitación 
sí» llenó de un olor de azufre y un humo 
espeso obscureció la atmósfera; después 
se disipó aquel olor, desapareció el humo 
y Glldes vló. sentado en frente de él, a 
iin diablo de buen humor; »u traje, se-
j gún refiere la leyenda, era semejante al 
que yo llevo en este momento. Con fre-
, cuencifl había evocado el señor de Qllde# 
lo» espíritus de las tinieblas y le habían 
respondido, pero sin mostrársele nunca. 
Sintió, pues un llsrero estremecimiento, pero 
un ilejó ver ol terror que experimentaba. 
"Mi querido marqués de Gllde»—le dijo el 
diablo sin aguardar a »er Interrogado. 
—aunque no ,me hayas llamado, según las 
rcjrlas. he venido, y aquí me tienes dis-
puesto a servirte. Veamos, ;. qué deseas 
de mí?" ";.Lo Ignoras?", fué la respuesta 
del marqués. "I-o só perfectamente; pero 
juzgo conveniente que expongas tu deseo, 
flabla, p ies, y habla sin miedo." "Quie-
ro que mi Estatua se convierta en mujer, y 
que esa mujer me ame." "Perfectamente. 
Y »l accedo a ello, cómo .̂o pagarás ese 
favor?" "Dándote, como he dicho antes, 
mi vida y mi alma. Que sea hoy dichoso, 
y no me importa morir mañana." "Lo que 
me propones es una tontería, mi queri-
do marqués, puesto que más pronto o más 
tarde debe perteneoerrae tu alma. Pero, 
en fin. soy buen diablo... y acepto. Hasro 
más: no sólo dejaré que goces de tu di-
cha un día, sino años enteros." El mar-
qués de Glldes no daba crédito a Lo que 
oía; una alegría Indecible trastornaba to-
do su ser. El diablo siguió diciendo: "Voy 
a darte poder para que puedas transmitir 
a la estatua mágica una parte de tu lama, 
una parte de tu vida. L a animaré y serás 
amado. Mientras dure tu dicha, no usaré 
de mis derechos sobre tí. Me pertenece-
rás únicamente a partir del día en que 
ya no sea» dichoso o que rompas tú mismo 
tu ídolo. Y ahora escucha las palabras 
que es preciso pronunciar para acabar t.u 
obra, y las que es necesario decir para re-
ducir esta obra a la nada." E l diablo dló 
al marqué» dos fórmulas cabalísticas, cor-
tas y fáciles de retener, que e| anciano 
grabó en su memoria. "¡Ah! ;.cómo podré 
pagarte tanto favor?—balbuceó, — Haces 
de mí el hombre más feliz del mundo, 
por lo que estoy pronto a firmar el pac-
to." "¡Firmar!—repitió el diablo enco-
giéndose de hombros.—Conmigo, el me-
nor compromiso verbal vale mfis que to-
das las firmas del mundo. Nadie me ha 
faltado jamás. Así e» que te dejo entre-
gado a tu amor y a tu dicha, y hasta la 
vista, mi querido marqués." Resonó un 
segundo trueno, seguido, como el primero, 
de un violento olor de azufre. T'na espe-
sa humareda invadió la habitación, y, una 
vez disipada, el diablo había desapareci-
do. ";.Estoy soñando?—se preguntó el 
marqués cuando se quedó solo.—Pero 
no. . . lo que acabo de ver y oir ha sido 
bien real. Recuerdo las palabras pronun-
ciada» por Satanás, y esas palabras, que 
voy a pronunciarlas ahóra mismo, serán 
para mí la llave del Paraíso." Precipitóse 
el anciano, en el laboratorio en que la 
estatua, muda. Inmóvil e inanimada, pe-
ro espléndida de Juventud y de belleza, 
parecía esperar la vida." 
Kerjean se detuvo alguno» Instantes pa-
ra observar la Impresión producida por 
su relato. Luego continuó en los siguien-
tes términos: 
" — E l marqués de Glldes, cuyo delirio 
aumentaba en presencia de su ídolo, se 
arrodilló delante del pedestal que servía 
de base a la estatua, y murmuré 1 , , 
ma diabólica. Inmediatamente se „ 
esperad., -rodlgio. Cual una muj" 
despierta sobresaltadJ»- la Hija a « 
no se estremeció; bus uiauoS se f ^ 
ron hada adelante; sus 0i0* . ,,„]. <0 
ion hacia el marqués, i n u i i d á " ^ , , ! 
el fuego velado de sus pupW' 1 r « 
y, en fin, sin titubear, se dejo ^ 
.sus brazos, balbuceando: ''k8t5j. . . 
| y es a vos a quleu debo la ™ ' 
| amo." Desde aquel momento, i" ^ 
i bló en la existencia del «n^Mo0nnfiii J« 
i tló rejuvenecer al contacto ne *• 
ventud, v el austero sabio, 1"*c|et# 
| tonces sólo había vivido para « 
v el eatudlo. no vivió ya mA* H,r(* ** 
leí amor, Rl las hijas de los y Jf 
casi siempre exigentes. c*Prí,r.if„ dd 2¡ 
quetas. ;.cómo no sería *"!,•'. nqoeBr 
I fiemo? Debía estar provista ^ ptJB 
I defectos encantadores que ^J'1 'din J 
mo una gracia en los P ^ f ^ p j j i í í ¿ 
titlliu 









  i  cu i"a r""In ,,3510». 
una luna de miel. Era tal ^ ^ qi* ' 
Glldes por la estatua viva » l* t* 
el nombre de Hebe. que 'a . ¿ - ^ 0 
só bien pronto del tiránico ^ « i 
él le dejaba tomar. 
meses. en permanecer oculta a 1 
sin embargo.^1 , „ * sobre gunos 
er u» ~ "riñe 
radas en un n,Í8t"lotsJL„io; | 
que el anciano hizo un ten}.r'P'go' 
mañana declaró que Baue1^ añana declaro que ,„ haf'» 
dañaba y que el f**"("° '* no t*1 
rir. Quería ver el mundo. J ^ 
necer encerrada, pues f ^ u ^ í * 
brillar. Naturalmente el m"^ K brillar. Natura ieme. - - ff 
pero en vista de lo ^satl-'ftfjT 
cía explicar de una pinera a & 
la presencia de aquella muJ^ 
do, decidió emprender un l«nf 
Jándose de la ciudad con » a r ^ 
de diez o doce m«ps -"fJ^con Pr?í, tentando a su compañera co ^ tentando a su • ""•»'""Rqf1o en *':nW*f 
Dijo que se l'«bía dar y añadió que se ^op^ui ^JM 1 
das fiestas. lfls • ^ u d e T W 0 ^ ' ñora marquesa de Guaeo. v. _ 
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L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
iMABOÜBA, t i , H A B A N A 
C»kU r Telégrafo» "GodeUkto." 
Teléfono A-ÍR38, 
en M e d i c i n a y C i r u g í a 
DR.. F E L I X P A G E S 
Clrojuno de la A e o c l a c i ó n *« 
Dependientes 
¡Hiblendo regreendo del e x t r n n j » -
i rttBuda bus consultas de 2 a 4, 
i Septuno, GS. T e ^ f o n o A-83T7. 
Domicilio: L , entre S3 y 27. Veda-
THÍfono F-4483. 
t a 1» • 
v a 
ea 
; u s 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
fcrfiaU, Nariz j Oldoa. M a l e c ó n . 
U, iltos; de 2 a 4. 
^|tJ Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del H o s p i t a l de Emer -
IfDdas y del H o s p i t a l N ü m . Upo . 
Eipeciallsta en v ín s u r l n a r l n s y 
«alerinedades v e n é r e a s . Cl^tosoo-
t̂ t, caterlamo de los u r é t e r e e y exa-
mi del rlfión por los Bayos X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
CoDiulta» de 10 n 12 a. m . y de 
' » ' P- m., en la calle de 
^ C U B A . N U M E R O . 6 » . 
31 mz 
Dr. J O S E A L E M A N 
Gyrgacta. nar iz y o í d o s . Espe-
^ ' • U del "Centro A s t u r i a n o . " 
" • 2 a 4 en V i r t u d e s , 38. T e l é -
•Oio A-5290. D o m i c i l i o : Concordia , 
itmero 88. T e l é f o n o A-4230. 
31 mz 
J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS D I G E S T I V A S 
froldeV'̂  radlcal de 188 hwno-
W r l ^ f 0 ' P ^ 1 0 (le Inyecciones. 
1» 1 » f' rnn,1'r"'ro 132. Consul tas 
' 1 4 Te lé fono A-G.:4S. 
^ H U B E R T O R 1 V E R O 
J S i i i ^ ^ t u t o de Badlo lo f la t 
f j ^ d a d Médica. Ex - ln terno áA 
<w dJi .de N8,r Y o r k 7 ex -d lrw-
" 1 8anat /»io "L« B a p o r u -
S ^ i ^ j r ^ de 1 a 4 p. m T V 
S 1 ^ ^ ^ Y C I R U G I A 
fíLS?!1 Preferencia a Par-
loras, N l -
E n f e r m é > r e í j 
1 • \ AII l ,an»re- C ó n s u l  • \ «f- 0ttU»rf'- uons i 





^ C A L V E Z G Ü I L L E M 
Hl0-,Con«nlt«s,.4S1 e"<lulDa a ^ f » -
* l0« P o b r ^ . ^ ^ a <• E » P ^ l 
y media 4 4. 
. Ti»)*. 
Ü ^ U r s a n Eyecc iones del 
d« 4 v £ 0 ? . , u l t a 8 - d« 11 * 
58. H.n„?ledla a 6- San M i -
^«lu íaa . San N ' ieo lás . 
F-1354. 
t , r huí 
Teléfono 8 A-9380 
^ « I G U E L V I E T A 
^ ' • U s u , Cnrlos I I I . 200. 
'S 'Pote^"! .^ / / '1118»0- l u t e s t l -
2 a 4 r ü l ; ' i n s u l t a s : l pe-
- • LoP8ulU»s por correo . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A H I S . 
E s t ó m a g o e in t e s t inos p o r m e d i o 
del a n á l i s i s del Jugo g i a t r l c o . Con-
s u I U s de 12 a 3. P r a d o . 7ft. T e -
l é f o n o A - f i l 4 1 . ' 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de la Crsa do 
Salud " L a Balbar." , C i r u j a n o i e l 
H o s p i t a l a ü m e r o 1. Espec ia l i s t a en 
enfermedades de mujeres , pa r to s t 
c l ru f f l a en general . C o n s u l t a » ; : ' ds 
» a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, B0. T e l é f o n o A-255S. 
D r a . A M A D O R 
Xapeeteast* «a fes enfermedad es del 
T « A T A P O B VS P R O C K O I M I E X -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
C E S A S D E L E S T O M A G O Y JLA 
B K T E K I T I H O R O X I C A , A S E G V -
R A j í DO I . A C U R A . 
C O N S U L ' * A S : D E 1 a 3. 
^ " . ^ r i 3 - . Te le fono A-COBO. 
( J E A T I S A L O S P O B I t E S , L U N E S , 
1 A I H B C O L K 8 T V I E R N E S . 
C U B A B A D I C A L T S B G U B A D E 
L A D Í A B E T ' S S . ? O B E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr ien tes • ' . é c t r l c a s y 
masaje T l b r a t o / i o , en Coba, 37. a l -
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San I n ü ó l e c l o , Jc=2= Jel M o n t e . 
T e l é f o n o 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
Es tab l ec imien to dedicado a l t r a t a -
mien to y c u r a c i ó n de lus enferme-
dades mentales y nerviosas . ' U n i c o 
en su clase). C r i s t i n a , 38. T e l é i o n o 
1-1914. Casa p « r U c u l n r : San Lá-
« a r o . 221. T e l é f o n o í - í W S . 
D r . A l f r e d o G . D o m í a g n e z 
B a y o s X . P i e l . Enfermedades se-
cretas. Tengo neoaalvarsian pa ra I n -
Ío :clones. De 1 a 3 p . m . T e l é f o n o -680". San M i g u e l , n í a i e r o 107. 
Habana . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t l c * de T e r a p é a t l c a de U 
C n i v e r i l d a d de l a H a b a n a . 
Me<í!clnB genera l y especialmente 
•D enfermedades secretas de l a p i«L 
C o n s u l t a s : de 3 a 8, excepto los do-
m i n g o s . 8 a ¿ M i g u e l . 156, a l toa . Te-
l é f o n o A-4318. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e n 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades-secretas. C o n s u l t a » : De 12 a 
2. los d í a s laborables . Sa lud , n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-541S. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r opoa lc ldn de l a F a -
«•ultad de M e d i c i n a . C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n f lmero Uno. C o n s u l t a s : de 
J a 3. Consulado, n ú m e r o 60. Te-
l é f o n o A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
M é d i c o do l a Casa de Beneficencia 
y M a t e r n i d a d . Espec ia l i s t a en las 
enfermedades de los nlf ios , M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a * . C o n s u l t a s : De 12 a 
13, esqulaa a J , Vedado. T e l é -
fono F-122a. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
« x - J e í e de l a C l í n i c a d e l D r . P. 
A l b a r r á n . Enfe rmedades secretas. 
H o r a s de c l í n i c a : de 9 a 11 de l a 
mafiana. Consul tas p a r t i c u l a r e s : de 
4 a 6 de l a t a rde . S e ñ o r a s : horas 
especiales p r e v i a c i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a , 78. 
D r . R O B E U N 
P I E L , S A N G R E Y E N E E R -
• M K D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s is tema m o -
d e r n í s i m o . Consu l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S : G B A T I S . 
Calle de J e s ú s M a r í a , 85. 
T E L E F O N O A - i a32 . 
D R . B . O Y A R Z U N 
B N C E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l m c l f l n i n t r a v e n o s a del í>14. 
Consul tas de 3 • 4 San Rafae l . 
36. a l tea . 
c esas m u . 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D K L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Re ina , 00. T e l é f o n o A-2M9. H a b a n l i . 
E r á m e n e o c l í n i c o s en genera l . 
Especla' .mente e x á m e n e s de la sen- » 
gro. D i a g n ó s t i c o de enfermedades 
secretas po r l a r e a c c i ó n de W a s -
sermann. | 5 . I d . de l embarazo p o r 
Ift r e a c c i ó n de A b d e r h a l d e n . 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facu l t ades de Barce lona y 
Habana . Espec ia l i s t a en enferme-
dades de los ojos, g a r g a n t a , na-
r i z y o í d o s . T r a t a m i e n t o espe-
c ia l de la sordera y z u m b i d o s 
de o í d o s por l a e l ec t ro lon l «ac ldn 
t r a n s t l m p A n l c a . G r a d u a c i ó n de l a 
v i s t a . Consul tas par t lcu lares_ de ó 
a 5. P a r a ' pobres de 5 a í, dos 
pesos al mes p o r l a l ° s c r l P c l 6 n -
Nep tuno . 61. T e l é f o n o A-8482. 
D r . i . D I A G Ü 
Enfermedades secreta* y de sefioraa. 
C i r u g í a . Do 11 a S. Empedrado , n ú -
mero 10. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Betftmago • intwt lpos . rrc lnjr frs -
i M Q t e . Oboiraltaal de TV, a 8^4 »-
k. r de 1 a 2 d. m. L a m p a r i l l a , 74. 
Vmlitom* A-S8S2. 
D R . J . B . R Ü I Z 
p » les hospitales de P l la4el f le , 
N e w Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s t a en enfermedades ae-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o a y 
d s t o c ó p l c o s . E x a m e n del r l f ión p o r 
los B a y o s X . Inyecciones del 608 
7 91*-
fcan Rafriel , 39, a l tos . De 12Va » 
T e l é f o n o A-9051 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medlclns e^ genera l . Espec la lmen-
A t r a t a m i e n t o de las afecciones del 
>eche. Casos inc ip i en te s y a v á n z a -
l o * íla t ube rcu los i s p u l m o n a r . Con-
sultas- d l r r i s m e n t e de 1 a 8. 
N e p t a e o , 186. T e l é f o n o A - I M * 
GI R O S D E 
L E T R A i 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M X D I C O D X N l l t O S 
C e s u a l U s : « e IX a 1 Chacda . t L 
mtl « M a i n * a Aguacate. To lé fo - í 
M> A 2 0 4 . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de «a B . de M e d i c i n e . 
Sistema nerv ioso y enfermedades 
mentales . C o n s u l t a s : Lunes , M i é r c o -
les y Viernes , de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sana tor io , B a r r e t e , . Onanaba-
coe. T e l é f o n o B i l l . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qolnta de Salad 
- L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general . C o n s u l t a s : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A - 2 0 n 
HIJOS DE R. AGOUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c 4 d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
ffl 
bro 
B P O S I T O S y C e s o tea — 
rrleatos. D e p ó s i t o s do Tále-
me, h a c i é n d o s e cargo 4 « ee-
y r e m i s i ó n de dividendos e in-
terteaa. P r é s U m o s y plgnoraclonse 
da Talonsa y frutoa. Compra y ren-
ta de valores p ú b l i c o s e Industriales 
Compra y venta da letras de cambio 
Cobro de IetJ-as, capones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las nr lnc l -
Sales Dlazsa y t a m b i é n s o b í e los pne-los de Bspafta, I s las Baleare* y C a -
c í S u é . * * ' 0 * POr C*ble 7 ^ r t " 
5175 31 mz 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
O A 1 1 G A N T A , N A R I Z Y O I D O a 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-M2T. 
. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
a. «si o. 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . 
1 
A C E N 
1 
pagos por el cabla y 
g iran letras • certa y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres. P a r í s y sobre todss las capl-
tsles y pueblos de E s p a ñ a a I s la s B a -
leares y Canar l s s . Agentes de la Com-
FüJllt A s i r o s contra laceadlos 
u l uiz 
D r . J . M . f E N I C H E T 
Ocul i s t a .del D e p a r t a m e n t o de San l -
l a d y del Cen t ro de Dependlentea 
l e í Comerc io . OJoa, n a r i z , o í d o s y 
j a r g a n t a . H o r a s de c o n s u l t a : De 11 
t . m . a 12 ( p r e v i a c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p . m. d i a r i a s . De 4 a 5 p. m. 
nar tes . Jueves y s á b a d o s , p a r a po-
)res 1 poso a l mes. Cal le de Cuba, 
140, ee^-ilna n Merced . T e l é f o n o 
4-77B6. ' T A. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
/ e fe de la C l í n i c a de l doc tor J , 
Jautos F e r n á n d e z . 
Ocu l i s t a de l " C e n t r o Gal lego ." 
De 10 a 8. P rado , 105. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
S. B e n e j a m : 4 cajas calaaAo. 
T . R . : 5 cajas m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
H i e r r o G o n z á l e z y C o : 1 caja efeotos 
plateados, 5 cascos pan ta l l a s , 7 b n l t o s ac-
cesorios e l é c t r i c o s . 
I . V . : 100 b a r r i l sal . 
Cen t r a l G ó m e z M e n a : 3 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
M . M u f i i z : 5 cajas tacones, 1 i d heb i -
l l a s . 
P. F e r n á n d e z : 2 fardos f o r r o s , 1 caja 
a l a m b r e . ( 
B . B e d o n d o : M huacales Joguetca . 
Cen t r a l T o l e d o : 4 b u l t o s balansaa. 
V. M i r a n d a : 6 b a r r i l e s l laves, 1 huacal 
r e f r i g e r a d o r . 
U . M . : 3 cajas muebles , 1,500 cajas pa-
v i lo s . 
B . J , D . O r n y C o : 1 f a r d o l l a n t o s , 1 
a tado seguetas. 1 caja apare jos . 
Jefe de l E j é r c i t o : 11 t a j a s capas. 
Havana L l g b t e r : 9 b u l t o s aceite p i n t u -
r a y a g u a r r á s , 6 b a r r i l e s p i n t u r a . 
Casa Cas te r : 1 ca r ro . 
| H i j o s de U . A l e x a n d e r : 2 cajas v á l v u -
las, 2 Id m á q u i n a s . 
Z á r r o g a M a r t í n e z y C o : 12 huacales 
tanques. 
Havana E lecL R . P. y C o : 41 b u l t o s 
accesorios e l é c t r i c o s . 
A . E s p i n o s a : 7 b u l t o s cuero, tachuelas 
e h i l o . 
I G. C. y C o : 3 b u l t o s tonques. 
Cen t r a l C u n s g u a : 3 cajas m á q u i n a s . 
' Q u i n t a n a y C o : 6 cajas a r te fac tos . 
, Cdmp.iOIu de Accesorios de A u t o m ó v i l e s : 
4 cajas cuero. 
I b e r n y C o : 14 b u l t o s l laves mangos , 
m a q u i n a r i a y efectos de goma . 
; Colegio Nues t r a S e ñ o r a del Sagrado Co-
r a z ó n : 1 caja estatuas. 
G ó m e z del B l o y C o : 2 cajas d rogas , 3 
; i d á c i d o . 
| Cen t r a l P r o v i d e n c i a : 3 cajas m a q u i n a -
I r í a y accesorios e l é c t r i c o s . 
H i e r r o y C o : 1 Caja c r i s t a l e r í a . 
A l e g r e t P c l l e y á y C o : 3,260 piezas ma-
' dera. 
J . Fresno y Co ; 2 cajas efectos pla tea-
' dos. 
" I Hovana K r u l t y C o m p a n y : 5 b u l t o s v á l -
^| j vu las y efectoa de h i e r r o . 
| A . C. : 3 b u l t o s m á q u i n a s y accesorios, 
j L . de C á r d e n a s : 3 cajas mangueras , 
i G o n z á l e z y M a r i n a : 2 cajas Oescopetos. 
Secretario" de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 103 
cajas bloques. 
M .Sudrez y C o : 1 p l a t a f o r m a , 1 p ren -
sa. 
K . Pcs-mt y C o : 226 atados varas, 
i H a r r l s Bros Company : 20 b u l t o s , efectos 
' de e s c r i t o r i o y papel . 
N . F e r n á n d e z : 1 *!i/a efectos pla tea-
dos. 
S Mny j C o : 3 Id i d , 1 i d caadros . 1 i d 
botones, 1 i d peineh, 2 I d impermeab les , 
i M . F e r n á n d e z : cajas calzado. 
K. V. C a r r e r a s : 4 cajas abanicos . 
K e l m a n y C o : 3 b u l t o s cuero y v á l -
i vulas . 
U n s t ó n W l l l l o m a s W i g m o r e : 2 cajas l á m 
paras. 
Mo m a r c a : 5 b u l t o s m a q u i n a r l a s y ac-
c tsor los . 
F . Refg y C o : 1,325 ca-
10*, Agniaí?, les . esquina i 
r a . Haeem p a r a s per el cable, tm-
all itan cartas de c r é d i t o j 
a i r a n ¡ e t r M a c a r t a y 
larga vista. 
] A C B N pagos p o r cab l r . g i r a n 
le t ras a co r t a y langa v i s t a 
sobre todas las capi ta les y 
ciudades i m p o r t a n t e s de los Es ta-
dos Unidos , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n car tas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F l l a d e l f l a , New Or-
leans, Sí |b F ranc i sco . L o n d r e s , P a -
ria, H a n í b u r g o , M a d r i d y Barce lona . 
y C o m p a n y : 1,001 t a m -
cajas l á m p o r a s y acce-
; 1 caja cables, 17 r o l l o s 
b u l t o s accesorios para 
5176 31 mz 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operacloi.es de • a 11 
r da 1 a 8» Prado , 106. 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D I S T A 
JjVIS E . R E Y Y C A S I L D A M O N -
T E S D E O C A 
N E P T U N O , 5. T E L . A-3817. 
E n e « t e e s tnb lec imlan to , ú n i c o 
en Cuba, se p res tan los servic ios 
de Pedicuro, M a n i c u r e , Masajes 
Sampto, D e p i l a c i ó n . Peinados, etc., 
etc. A b i e r t o t o d o e l d í a . Los s á -
bados hasta las 10 de la noche. Se 
posa a d o m i c i l i o . P i d a u n fo l l e -
to de la casa. \ 
2Í)89 2* l ^ 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
de q n í m l o a a r r l c a l a e I n d n s t r t a l 
C A R D E L A S - C A S T E L L A N O S 
M A L E C O N , 248 
entre Campanar io y Perseverancia 
Ordenes : en H A B A N A , 160. a l tos 
T e U f o n o A-6244. — H A B A N A 
Zaldo y Compañía 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
l O B R B Nueva Y o r k , Nueve 
Orleans, Veracrua , Méj i co , 
San J u a n de Puerto Rico, 
L a n d r e s , P a r í s , BnrCcoa, L y o n , B a -
yona, Hambnrgo, B o m t , Ñ á p e l e s , Mi -
lán , Génova , Marsel la, Havre . L e l l s , 
Nantes, Saint Q u i n t í n . Dleppe, To-
louse, venecla, F lorenc ia , T u r l n , Me-
s in» , etc., a s í como sobro todas las 
capitales y provincias da 
ESPASA B I S L A S C A N A R I A » 
S. LAWTON CBILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O B Z Q U E B S O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa oriainalmente esta-
blecida en 1844. 
A C B pagos por cabio r g i r a 
letras sobre las princlpalaa 
ciudades de los Es tados Uni-
dos y E u r o p a y con especialidad 
•obro E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y aln Interéa y hace p n í e -
tamos. 
T e l é f o a e A - l t M . Cable i C h U i a . 
5060 31 mz 
A N A U S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o : $2.00 moneda o f i c i a l . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o de l d o c t o r 
E m i l i a n o D e l g a d o . Se p rac t i can 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(ba jos ) . T e l é f o n o A-8S22. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
C I R I M A N O D E N T I S T A 
De la H a b a n a y P h l l a d s l p h l a . Ope-
raciones s in d o l o r . T r a t a m i e n t o 
eficaz de las enfermedades de las 
e n c í a s . Consul tas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. T e l é f o n o A-»121 . 
4993 31 m i 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I O A I N 
Comadrona f a c u l t a t i v a de 1t "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a B o n d a d . " 
Recibe ó r d a n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. 
18 ato 
Icos y revis tas . D i -
bu jos y g rabados 
modernoo . E C O N O -
M I A pos i t i va a los 
anunciantes . 
cuba, m. 
T e l é f o n o A - 4 U 7 . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,675.—Vapor á m e r l c a n o 
M E X I C O , c a p i t á n u f f , procedente de N e w 
l o r k , cons ignado a W. H . í m l t h . 
V I V E R E S 
P . I n c l á n y C o : 150 t a j a s arenques. 
A la rque t t e y R o c a b e r t l : 10 sacos f r i j o l . 
V . R o s e l l ó : 6 cajas pescado. 
F . P . 9S cajas J a b ó n . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z : 50 sacos f r i j o l . 
M u f l l z y C o : 250 Id i d . 
F l e l s h m a n n y C o : 16 cajas l evadura . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 20 cajas quesos, 8 
i d c ^ n e puerco . 
E : H . : 20 cajas quesos. 
P o n t Res toy y C o : 1 caja ha rpa . 
M . C . : 100 sacos f r i j o l . 
T h e B o r d e n y C o m p a n y : 5,299 t a j a s le-
che. 
F r a n c k B o w m a u : 25 b a r r i l e s brea, 190 
cajas a g u a r r á s , 2 Id papel . 
W l c k e s y C o m p a ñ í a : 6 cajas buches. 
S w i f t C o m p a n y ^ 403 cajas quesos, 3 I d 
pescado, 1 Id carne puerco , -100 i d encur-
t i d o s , 1 b a r r i l os t ras . 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 200 sacos f r i j o l , 
10 cajas varue puerco. 
Nestie A. S. M i i k y C o : -,020 cajas 
lache. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 100 sacos papas, 50 
cajas pescado. 
A m e r i c a n Orocery : 50 cajas, 10 ba r r i l e s 
sa l , 24 cajas copos de m a í z , y a r roz , 5 t a -
j a s gal le tas , 5 i d t r i g o , 2 i d c u í é , 1 I d 
anunc ios . 
M I S C E L A N E A S 
G a r c í a M o m n C : 1 caja j a b ó n . 
Cuban D e s t l l l i u g y C o : 150 tubos . 
G a s t ó n Cuervo y C o : 5 cajas bombas y 
accesorios. 
F . Palacio y C o : 1 caja hu le . 
C. B . Z e l i n a : 5 cajas b é t ú u , 2 I d h i -
la sa. 
R. P e r k i n s y C o : 11 cajas a l g o d ó n , 1 
i d h i l o . 
J . P a r t o g á s : 30 cajas hojas de e s t a ñ o . 
V i l l a r G. S á n -hez: 9 i d i d . 
F e r n á n d e z y C o : 4 cajas s i l l a s . 
Steel y C o : 29 piezas ruedas. 
P. G ó m e z Cueto y C o : 18 fa rdos lona . 
Cuban B i s c u i t : 11 cajas motores . 
tó9: 1 caja accesorios para car ros . 
Basterrechea n o : 1 caja balansas. 
W . P l u m : 1 saco h a r i n a de hueso. 
Vas.xallo B a r t n a g a y C o : 2 cajas sobres. 
B . E . Sa lpauch : 14 huacales c i n t i l l a s . 
L l n d n e r y H a r t m a n : JO cajas papel , 3 
cajas accesorios p a r a i n o d o r o . 
J . E s f a c k i s : 1 a t ado asp i l l e ras . 
H a v a n a A u t o y C o : 1 au to . 
A. Revesado y C o : 61 atados papel . 
Snare T r l e s t y C o : 16 cajas e n t r e p a ñ o s . 
J . T o r r e s : 2 b a r r i l e s z a r z a p a r r i l l a , 1 i d 
cerveza, 1 i d peras, 1 caja mapas, 3 I d 
cep i l los . 
Coca Cola y C o : 5 cajas c á p s u l a s , 19 
b u l t o s relojen j - p icos . 
G. C h u t m a u : 2 cajas menajes. 
L . L . A g u i r r e y C o : 2 « a j a s r e v o l v e r á . 
C o m p a ñ í a Cuban de S a r c i a : 1 caja co-
rreajes. 
F . G a l b á n : 60 t a m b o r e s soda. 
J . Beada : 30 b u l t o ^ accesorios para mar -
cos. 
1. B e a d a : 50 b u l t o s a c w s o r l o s 
marcos . 
l u g l a t e r a H o t e l .r 2 cajas sombreros . 
M u ñ o z F e r n á n d e z y C o : 7 fardos pa ja . 
A A l v a r e z : 1 caja I n s t r u m e n t o s : 5 i d 
l i b r o s . 
»• d U n i d o s : 226 b u l t o s mangos , h ie -
r r o y accesorios e l é c t r i c o s . 
Mercadal y C o : 5 cajas b a ú l e s . 
para 
AVest I n d i a O i l 
jas hoja la tas . 
; U n i ó n Ca rb ldo 
: bores c a r u b r o , 4 
« o r l o s . 
V . G. Mendoza 
a lambre . 
I L . A r t e c o n e : 43 
c i rcos . , 
W . H . W h l t n e r : 1 caja juegos de fuego. 
R. K a r m a n : 3 b u l t o s efectos de l a t ó n . 
zO. B . C i n t a s ' : 1 caja aceite, 4 i d ac-
| cesorios e l é c t r i c o s . 
I A n t i g á s y C o : 1 caja bote l las , 17 b u l -
: tos muebles, 1 caja mapas, 3 huacales cu-
bos. 
Nueva F á b r i c a de l e l o : 20 cajas m a l t a , 
i 5 bu l to s gomas, 1 caja t e r m ó m e t r o s , 13U 
I huacales l a d r l l o s , 2 b u l t o s accesorios de 
i m a q u i n a r i a , 7 b a r r i l ceniza. 
M. 1 ' . : Itj b u l t o s accesorios pa ra au to . 
M E T A L I C O 
Banco N a c i o n a l : 4 c u ñ e t e s con f200,000 
¡ o ro amer icano. 
E N C A R G O S 
W . H . S i u l t h : 1 a tado p a p e l e r í a . 
1 T . F . T u r u l l : 1 Id des infes tante . 
E X P H E S S 
Uni t ed Cuban E x p r e s s : 17 b u l t o s efec-
tos de express. 
P o r t o K i o a n Express y C o : 21 Id i d . 
M x B r o s : 5 cajas m ¡ q u i n a s de escri-
bir-. 
i l 1 ' . : 24 b u l t o s te j idos , m a q u i n a r i a anun-
cios, sombreros , calzado y t e j i dos . 
Sou the rn Express y C o : 12 b u l t o s efec-
tos de express. 
S. M . : ti huacales adornos . 
.1. S. B . : 1 caja f i l t r o s , 1 I d cuero, 8 
j b u l t o s l l an t a s y c a t á l o g o s . 
A. Corea l les : 1 caja menajes, 1 huaca l 
s i l las . 
P A P E L E R I A 
P é r e z H u o : 25 cajas papel . 
45 : 2 cajas c a r t ó n . 
Solana H n o : 1 caja a l f i l e re s , 1 i d pre-
s i l las , 37 i d papel . 
V. A lva rez H n o : 17 i d i d . 
R a m b l a Bouza y Co : 13 I d i d , 1 i d so-
' bres, 3 i d p res i l l a s . 
Solana y C o : 6 cajas c a r t ó n . 
J . S u á r e z G u t i é r r e z : 5 t a j a s l i b r o s , 50 
1 ro l l o s papel . 
A lva rez H n o : 959 atados c a r t ó n . 
A . Capo te : 2 cajas t i n t a . 
A. M l r a n d H : 8 ra jas papel . 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f l c a : 75 Id i d , 6 b r o n -
ces. 
F E R R E T E R I A 
J . G o n z á l e z : 4 cajas m a q u i n a r l a , 7 cas-
cos o l las , 1 casco f i e l t r o . 
M . V i a r ; 4 Id azadas. 
F . Sue ro : 15 cajas p i n t u r a . 
H a r a ñ a n o Gores t lza y C o : 12 b a r r i l e s 
p iedra poma. 
Esp. S. de P a n d o : 13 I d i d , 4 cajas 
p i n t u r a . 
Bal les teros y R í o s : 107 b u l t o s i d . 
A. H o m s : 16 cajas i d . 
P u r d y H e n d e r s o n : 2 cajas m e t a l , 3 i d 
tela, 400 atados t i n t i l l a s . 
A s p u r u y C o : 6 b u l t o s c u c h i l l o s y m o -
l inos , 105 i d pasadores, 3 cajas i n y e c t o -
rea. 
Canosa y Casa l : 13 cajas b a r n i z . 
Fuente Presa y C o : 27 i d i d . 
V. C . : 47 i d i d . 
L . : 1 caja f e r r e t e r í a . 
I?. L a n z a g o r t o y C o : 10 b u l t o s i d . 
J . F e r n á n d e z : 21 cajas b a r n i » , 1 i d re-
movedores. 
G ó m e z B e n g u r l a y C o : 6 cajas co r t ado-
res, 8 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 10 cajas cerra-
dura . 
F . M a s e d a : 4 Id efectos esmal tado . 
Taboada y R o d r í g u e z : 20 huacales l o -
c e r í a . 
.1 . A l i ó : 290 Idem Idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 224 b u l t o s pasa-
d o r e » . 
A r a l u c e y C o . : 143 I d e m Idem. 
M a r i n a v Co. : 150 Idem Idem. 
J . S. G ó m e z y Co . : 17 b u l t o s accesorios 
de h i e r r o y reglas . 
E. Saavedra : 55 ro l los pape l . 
C r i a r t e y U l s c a y ü 1 caja h u l e ; 4 Idem 
p i n t u r a ; 4 Idem ba rn i z . 
Sa l eé v Co . : 10 b a r r i l e s p i n t u r a . 
T E J I D O Í ? : 
S. y Z o l l e r : 7 cajas corse t s ; 1 Idem 
corbatas . , 
Solls E n t r i a l g o y C o . : I caja m a n i q u í e s . 
2 Ide cor tes . 
G. S o l l ñ o : 1 caja encajes. 
M e n é n d e z . R o d r í g u e z y C o . : 3 Idem I d . 
P r i e t o H e r m a n o : 1 Idem Idem. 
( í a r c í n T u f i ó n y C o . : 1 Idem bo tones ; 
3 Idem te j idos . 
A m e r i c a n E x p r é s y C o . : 8 cajas me-
dias. 
F . A lva rez M . : 4 fa rdos colchonetas . 
B . G r a n d e : 1 caja med l s s . 
A . A c e l m e r k i : 1 Idem I d e m . 
F e r n á n d e z v R o d r í g u e z : 2 Idem i d . 
Es rn lnn t e Cas t i l l o y C o . : 1 caja pa-
p e l e r í a ; 3 Idem J a b ó n . 
A. G a r c í a Co . : 4 cajas bo tos . 
Fa rgas v Co . : 1 caja pecheras. 
M a r t í n e z . Cas t ro y C o . : 2 a u t o s ; 2 ca-
¡ Jas he r r amien ta s . 
M . F. S o i s : 1 caja t e j idos . 
.T. <;. R o d r í g u e z : 4 Idem Idem. 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 1 Idem Idem. 
11. G a r c í a Co . : 1 Idem I d e m . 
S á n c h e z V a l l e T o . : 1 Idem I d e m . 
Sobr inos de N a z á b n l : 1 Idem Idem. 
S u á r e z In f l e s t a y C o . : 1 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y S o b r i n o : 1 Idem Idem. 
Cobo Basoa" v Co . : 1 Idem Idem, 
c. O. G . : 6 Idem Idem. 
T o r o s T a m a r g o y C o . : 1 Idem Idem. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . : 2 M e m I d . 
M . F . Pe l l a y Co. : 5 Idem Idem, 
h u o r i n r i f u e t i t e s y Co. : 2 Idem Idem. 
R. R. C a m p a ; 1 Idem I d e m . 
Revuel ta y G u t i é r r e z : 1 Idem I d . 
F e r n á n d e z ' y Co . : 1 Idem Idem. 
G o n z á l e z V l l l a v e r d e y Cn.: 10 Idem I d . 
Y a u C b o e n g : 2 Idem I d e m . 
C. H, B u y H e r m a n o : 6 Idem I d e m . 
A. K a a t e n d l e c k : 4 í d e m Idem. 
A n e u l o y T o r a f í o : 1 Idem Í d e m . 
N o t a . — A d e m á s viene n b o r d o pertene-
ciente n los vapores H a r a n n . M o r r o Cas-
t le y Matanzas , lo s i g u i e n t e : 
F e r r o c a r r i l e s T 'n ldos : 1 r a j a l á m p a r f . 
C r i a r t e y R l s c a y : 1 Idem f e r r e t e r í r . 
64 : 1 Idem Idem. 
SOO Idem M e m . 
2.000: 1 caja anuncios . 
A. L . P . : 1 Idem h i l o . 
B U L T O S A G R E G A D O S : 
H « v « n « E l e c t r i c : 19 bu l t o s , accesorios de 
e l ^ t r M d a d a y »>«mlz. 
P tí : 4 i ^ r r i ' e - a c e i t » . 
B U L T O S NC K M R A B A D O S : 
NneTC F á b r k c de H i e l o : i b a r r i l de 
ceniza. 
R . J . D . : 1 caja paraeje, 
L . : 2 cajas l e n c e r í a . _ , . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 2 bau l toc h i e r r o 
f u n d i d o . 
A . : 1 caja t e j idos . 
B . R . : 8 cufieteec p i n t u r a . 
M A N I F I E S T O 1.676.—Ferry obs t a m e r i -
cano H . M . F lager , c a p i t á n Phelan , p r o -
cedente de K e y Wes t , cons ignado a B . 
L . B r a n n e r . , . . . . 
A r m o u r y C o . : 500 cajas c h o r i z o s . 3^0 
Idem manteca ; 60 Idem carne p u e r c o ; 1 
Idem d r o g a s ; 4 Idem sacos. 
V . H U I : 1.1200 cajas carne. 
Baraf iano Goros t lza y C o . : 58 cajas de 
v i d r i o . 
C u b a n C e n t r a l : 10 caros. 
Cuban A m e r i c a n S u g a r : 34:432 g l l o s de 
fosfa to . 
L a u g e y Co . : 2 a u t o s ; 3 b u l t o s acceso-
r ios Idem. 
Cuban Can* Sugar C o . : 11 <*"•<>•: .. M 
Garage M o d e r n o : 12 a u t o s ; 12 b u l t o s 
accesonoa í d e m . . . 
B . L . B r a n n e r : 4 car ros del v i a j e a n -
t e r i o r . 
P A R A M A T A N Z A S : 
F . Castaf ier : 5 ca jas : 225 atados ca-
mas. 
P A R A C A R D E N A S : • _ _ ^ . , . 
J . Q u i n t a n a : 1 cama del r l s j e ante-
r i o r . 
M A N I F I E S T O 1.677.1—Vaor amer icano 
Abangarez . c a p i t ó n Bax te f . procedente de 
N e w Orleans , cons ignado a L n l t e d F r u l t 
C o m p a n y . 
V I V E R E S : _ ^ . 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z : 5 b a r r i l e s de 
camarones. 
G. y Co . : 6 Idem Idem. 
P i ñ á n y Co . : 250 sacos ha r ina . 
F e r n á n d e z T r ; p a g a y C o . : 500 sacos de 
a r roz . 
B . C u a r d l i M : 250 sacos h a r i n a . 
G a l b á n , L o b o y Co . : 1.225 cajas m a n -
teca ; 1.506 sacos h a r i n a . 
B a r r a q u é M a c l á y Co . : 75|3 manteca . 
F . E s q u e r r o : 246 sacos a r roz . 
U r t i e g a e I b a r r a : 1.00 sacos h a r i n a . 
I V . B . F a l r : 230 cajas sa lch ichas : 
J . Ote ro y C o . : 256 pacas heno ; 500 sa-
cos avena; 300 sacos m a í z . 
S. Or loso lo y C o . : 300 sacos m a í z ; 208 
pacas heno ; 10O sacos afrecho. 
A . R a m o s : 300 sacos a r r o z ; 2 menos. 
J . P e r p i f i á n : 1.356 pacas heno. 
Las t r a v B a r r e r a : 250 sacos avena. 
L l a m a s "v R u l z : 250 Idem Idem. 
E r v i t l y C o . : 250 Idem Idem. 
D a m i á n R u r l o l : 381 pacas heno. 
R. S u á r e z y C a : 250 sacos h a r i n a . 
R . S u á r e z v C o . : 250 sacos Idem. 
F . B o w m a i i : 25 ba r r i l e s camarones ; 400 
cajas huevos. - - ^ í « 
A r m o u r r Co. 4013 oleo m a r g a r i t a ; 120i3 
705 cajas manteca ; 1 Idem menos. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 300 sacos a r roz . 
T a u l e r Co . : 4.17 sacos a r roz . 
S w l t f Co . : 2 cajas carne pue rco : 510 Id 
huevos : 122 pacas heno ; 25 sacos m a í z ; 
«3 Idem avena : 15 Idem afrecho. 
V a r i a s m a r c a s ; 2.300 sacos m a í z . 
M I S C E L A N P Í A : 
Cuba S u p p l y : 1 huacal d inamos . 
C. G a r c í a : 1 caja calzadq, 
B a s t r a Co . : 4 Idem Idem. . 
J . M e n é n d e z E s t r a d a : 15 Idem I d e m ; 1 
huaca l l e t re ros . 
E . Arocha Ror ra : 1 caja efectos esmal-
t a d o s ; 1 Idem h o r n o s ; 2 Idem fer re te -
r í a . 
A lva rez y F e r n á n d e z : 2 cajas camisas . 
E . C a l m e t : 1 Idem ropas . 
V i u d a F . L ó p e r : 4 fardos c inchos. 
M . S i m p a t í a : 1 caja s a r c ó f a g o s ; 1 ca-
j a accesorios Idem. 
M . P o r t o V e r d u r a : 650 atados m a n g o s ; 
1 d e m á s . _ 
.T. N . D u e ñ a s : 4 cajas f e r r e t e r í a . 
I I . C o r p o r a t i o n : 1 « a j a ca lzado; 1 r o l l o 
papel . 
K . Pessnnt v Co . : 16 cajas m á q u i n a s . 
S. B r o s : 1 ca.ia t e j i d o s ; 1 Idem toa l l a s . 
F r o r a v L o m b a r d e r o : 1 caja t e j i dos . 
Cent ro "de Dependien tes : 37 cajas apara-
tos . 
E. T o m é M a r t í n e z : 2 cajas bernias. 
V l l n p l a n a y Co . : 8 cojas apara tos p a r a 
t e l :fono. . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 779 a tados de 
d u e l o s ; 1 menos. 
E . L e c o u r s : 11 tambores á c i d o . 
Anse lmo L ó p e z : 1 p iano . 
»AA.: 200 sacos c a r b ó n . 
A . C. V l l l a r r e a l : 150 atados cortes. 
No innrea : 1 b u l t o cajas de h i e r r o . 
Sin marca : 65 piezas acero. 
Canna S u p : : 1 cala m á q u i n a s y l i b r o s . 
I . E l e c t r i c Co . : 26 b u l t o s accesorios e l éc 
l f?'ó, P o b i n s : 2 a u t o m ó v l l e s é 1 caja ac-
cesorios Idem. 
F . A. G o d o v : 4 cajas vu lcan izadores . 
V. L ó p n e z : 7 a t ados ; 15 cajas calzado. 
P. V á z q u e z : 4 cajas m o s q u i t e r o s ; y 
marcos . • , . 
No m o r c a : 2 cajas calzado (1 Idem me-
n0Araerlcan T r a d t n g Co . : 18.408 piezas de 
madera . . , . . _ 
.T. C a s t i l l o : 695 atados a rcos ; 2.440 I d e m 
duelas. 
X o t a — A d e m á s viene a b o r d o per tene-
ciente ai vaoor Atenas lo s i g u i e n t e : 
H u n r t e v S u á r e z : 300 sacos m a í z . 
.T. P . : 107 atados cortes. 
P A R A C A R D E N A S : 
S C l a n t : 250 sacos a r roz . 
P A R A S A G U A : 
No m a r c a : 1.000 sacos m a í z . 
P A R A M A T A N Z A S : 
C o m p a ñ í a P a n l f l c a d o r a : 250 sacos h á -
d e o s l o y C o . : 250 Idem I d e m ; 2 sacos me-
n 0 c á » a l l n s M a r l b o n a y C o . : 300 i d . I d . 
P A R A N I E V A G E R O N A : 
J . L . P e a r t y : 44 b u l t o s m a í z h a r i n a y 
conservas. , . , 
P lne F r u i t : 04 a tados p rov i s iones le-
v a d u r a y efectos. 
E . K a r r e l n : 307 conservas l e v a d u r a y 
efectos va r ios . 
M A N I F I E S O T 1.678—Vapor amerk-ano 
C H l A L M E T E . c a p i t á n P r o c t o r . proceden-
te de New Orleans, cons ignado a A . E . 
W o o d e l l 
V I V E R E S — 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l : 1.004 sacos a r roz 
(3 m e n o s ) . 
L l a m a s y R u l z ; 440 Idem ld<ím. 
F e r n á n d e z TrA|>aga y Co. : 50 I d . I d . 
2Barcelo Camps y Co . : 500 Idem Idem. 
F e r n á n d e z G a r d a y Co. : 245 Idem Idem. 
Y e n San C r e a n : 223 Idem Idem. 
A r m o n r C o . : 500 I d e m í d e m , 1.000 I d e m 
f r i j o l e s , 600 cajas camarones. 
B a r r a q u e M a c i j á y Co. : 500 sacos h a r i -
na. 
i r eo E z q u e r r o : 250 Idem Idem. 
R. S u á r e z y Co . : 250 Idem Idem. 
A . B a r r o s : 250 i d m Idem. 
H . A s t o r q u l y C o . : 1000 Idem sal . 
S. Odr io so lo y C o . : 250 Idem avena. 
B e n i g n o F e r n á n d e z : 250 Idem Idem. 
.7. U e r p i ñ á n : 1000 Idem Idem. 
J . Otero y Co . : 250 I d e m Idem. 
H . F e r n á n d e z M e n é n d e z ; 250 Idem I d e m 
H u a r t e y S u á r e z : 600 Idem Idem. 
Atevedo y M e s t r e : 500 Idem I d e m (90 
en d u d a ) . ^ . 
E c h a v a r r l H n o . : 250 sacos m a í z , 5 ba-
r r i l e s camarones. 
Bomagosa y Co. : 5 b a r r i l e s camarones. 
S u n g S l n g L u n g : 5 Idem Idem. 
M . N a z á b a l : 7 Idem Idem. 
.1 . Ga l l a r r e to y C o . : 5 Idem Idem. 
Sante l ro y C o . : 5 Idem Idem. 
R. T o r r e g r o s a : 5 Idem I d e m . 
A . N . G a n d í a : 10 Idem Idem. 
P l rez M a r t í n e z y Co . ; 6 Idem i d e m ñ 
T a u l e r Sjnchez y Co . ; 15 Idem Idem. 
P r l d a P é r e z y C o . : 3 Idem Idem. 
T e x l d o r y C u a d r a ; 14 Idem Idem. 
A . L u n c e s : Idem Idem. 
San Fanc C : « Idem Idem. 
A . L l v y y C o . : 4 Idem Idem. 
N . Q u l r o g a ; 1 carpeta, 1.000 cajas hue-
r o s . 
D iego y A b n s c a l : 600 Idem Idem. 
Canales S o b r i n o : 280 Idem Idem. 
A . A r m a n d : 500 Idem Idem. 
S w i f t Co . ; 800 Idem Idem, 10.2 1303 
715 bu l to s manteca. 
M o r r i s r C o . ; 10 cajas salchichas, 245 
b u l t o f Idem y j a m ó n . 503 es tear ina , 225 
Idem m a n t e t a . 
Cuban F r u l t E x . : 2 b u l t o s puerco y 
manteca. 
P . G ó m e z ; 1 caja r l r e r e s . 1 Idem melo-
cotones, 1 Idem manzanas, 1 I d e m j a m ó n , 
1 huaca l ares. 
L . B . de L u n a : 3 sacos papas, 11 b u l t o s 
l egumbres , cestos y manzonas . 
M I S C E L A E A :— 
K e n t r K i n g s b u r y ; 6.835 a tados cortes. 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g y C o . : 5.900 
Idem Idem. 
C á r d e n a s v O r t e g a : 2.400 Ide m l d e m . 
V . P r i e t o Cao : 100 b a r r i l e s gd rasa . 
A r n l u c e y Co . ; 400 atados a l a m b r e . 
Gsubeca y Co . : 7 b a r r i l e s I dem. 
U n i o n OH y C o . : 65 ubos. 
T . S. y C o . ; 4 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
P. S i l v a ; 7 Idem Idem. 
A. Revesado y G o : 15 atados cor tes . 
W i t t o n C o n s t r n c t l o n y Co . ; 4 b u l t o s 
Idem. 
Cuban Sugar C o r p o r a t i o n y C o . : 4 i d . 
Í d e m . 
P. R o o t e r ; 1 b u l t o preu-'as. 
U n i t e d n u l l n g y Co. : 3 bu l tos h i e r r o , 
J . Z. H o r t e r : 4 b u l t o s bombas y acce-
sorios. 
Mora les v C á r d e n a s : 5 neveras. 
A l b e r t o V a l v e r d e : 4 t a j a s t a l a b a r t e r í a . 
S o u t h e r n Evpress y Co . ; 1 caja bara-
t i l l o , 2 Idem accesorios e l é c t r i c o s . 
M o l i n a V r o s ; 2 cajas l i b r o s . 
A . E . c o d e l l : 2 b u l t o s efecetos de es-
c r i t o r i o . 
L v k e s B r o s : 152 cerdos (uno m u e r t o ) , 
M . R o b a l n a : 117 Idem . 
L . B u l m : 3 to ros , 7 m u í a s , 1 r a c a . 
P A R A C A R D E N A S 
C o m p a ñ i a A r r o c e r a : 600 sacos a r r o z . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
J . B . P r i e t o H n o . : 3 « a j a s t a l a b a r t e r í a 
P A R A G I B A R A 
8. G i m e n o : 200 sacos sal . 
M A N I F I E S T O L679.— V a p o r d a n é l 
W I E N , t a p l t á n D a m m , procedente d i 
M o b l l a , cons ignado a Munaon S. S. L i -
na. 
V I V E R E S : — 
( C a r b o n e l l D a l m a u y Co . : 250 sacos m a l í 
1 en duda . 
B e n i g n o F e r n á n d e z : 230 csacos a rena . 
L a s t r a y B a r r e r a . 230 sacos afrecho, o0< 
ide mala. 
Bels y C o . : 600 Idem Idem 300 sacoi 
afrecho ( 1 saco m a í z en d u d a ) . 
E r v l l t i y Co . ; 900 Idem m a í z . 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z : 300 Idem I d e m 
N . Q u l r o g a : 135 cajas huevos. 
S w l f t C o . : 591 idern i dem. 8 Idem, 31b|3 
carne puerco, 1050 cajas leche, 95 I d e m 
salchichas. 
B a r r a q u é M a d j y C o . : 10 cajas ca rne 
puerco, 300 sacos h a r i n a . 
. y C o . : 250 sacos ha r ina . 
C á r d e n a s y O r t e g a : 250 idem Idem. 
P l ñ á n y Co. : 750 sacos h a r i n a (180 sa-
cos m e n o s ) . 
V l a d e r o y Velasco : 400 idem Idem. 
P . O t e r o y Co . ; 215 pacas heno. 
J . Cas te l l ano ; L3 cajas huevos. 
G a l b á n L o b o y Co. ( M e m o r á n d u m ) ! 390 
sacos h a r i n a . 
M I S C E L A N E A :— 
F . G a l b n n : 200 bar r i l e s resina. 
E . L D a r d e t : 6.000 atados cortes (30 
en d u d a ) . I 
E. M e n é n d e z : 16 bu l to s f r e r r t e r i a . 
B . V. Sau R o m a u ( H o y o C o l o r a d o ) : 
13 Idem idem. 
R o d i g u e z y R l p o l l : 101 b u l t o s muebles 
y comas. 
A r r e d o n d o y P é r e z y Co. : 311 pares t a l 
zado, 1 caqa us t re . 
P o r t o R l c a n Expres s y Co . : 3 cajas d rO 
gas, 1 i d e m j a b ó n . 
A . M e n é n d e z ; 1 caja camisas. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z ; 29 r o l l o s • l a m -
bre. 
F . Paa lnc lo y So. : 42 b u l t o s fustes. 
Dussac y C o . : 2 cajas c r i s t a l e r í a . 
B r i o l y Co. : 35 b u l t o s f r u t a s . 
F e o n á n d e z y M a k u g a n : 302 cajas p l a n -
chas. 
B . L a n z a g o r t a y Co . : 356 c u ñ e t e s p u n -
t i l l a s . 
P A R A M A T A N Z A S 
F . D í a z y Co . ; 10 sacos h a r i n a , 250 
Idem m a í z . 
M i e r , P a r t l e r o y Co. : 1 caja t a l a b a r t e -
ría. 
E. M e r c u b i t b i d e : 1 caja f r u t a s 1 I d e m 
l egumbres , 2 Idem v í v e r e s y p c r M - c a l a -
do, 1 huaca l pecado, 1 idem aflTac. 
J . G a r c í a 5 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J . M . A l t a n a ; 2.825 piezas maderas . 
O. M a r c e l i n o ; 8 bu l to s muebles . 
A . M a r c e l l n : 49 Ide m l d e m . 
Sobr inos de Bea y Co. : 750 sacos maiB 
S l l v e l r a LluRrei» y Co. : 750 Idem I d e m 
F . V a s t a ñ k e r : 22 b u l t o s g u a r d a r r o p a s . 
M . M o n t a f t o : 11 b u l t o s muebles 
C. A . Slera y Co . : 250 sacos m a í z . 
Casal lns , M a r l b o n a y Co. ; 60<) sacos 
maiz , 500 Idem h a r i n a , 25 ide f a f recho. 
J . P é r e z I t u r r a l d e : 50 i d e m Idem. 
M o r r i s Co . : 200|3 manteca. 
J . F e r n á n d e z : 250 sacos m a í z . 
P A B A S A G U A 
S w l f t C o . 7 0 0 cajas leche. 
M u l ñ o y Ca . : 1.000 ro l los a l a m b r o , 110 
C u ñ e t e s g r ampas , 26 cajas, a rados . 
M a r l b o n a , San Pedro y C o . : 450 r o l l o s 
a l a m b r e , 75 c u ñ e t s g rampas , 35 cajas 
arados. 
C. F . I g l e s i a s ; 1 caja asientos, 14 I d e m 
s i l l as . , 
S u á r e z y D í a z ; 1 caja p a p e l e r í a . 
B. M a g a d n n : 2 cajas m o s t a r d o r , - c a j a 
gavetas. 
J . r av lesas : 5 sacos ha r ina . 
J . M . B e g u l r l s t a l ; 7195 a tados due las , 
9 Idem fondos. 
R o d r í g u e z y R l p o l l : 68 cajas efectoa 
esmal tados . 
.Timénez P é r e z y Co.: 25 sacos sa l . 
M . R o d r í g u e z : 1 caja macos y c u a d r o s . 
M . F e r n á n d e z y Co. : 263 pares calza-
do, 1 t a j a anuncios , 1 huaca l s i l l a s , 1 b u l -
t o l e t r e ros . 
M o r r i s Co . : 5 cajas carne puerco , 30013 
manteca . 
U r a n g a y L a g o 1.000 sacos h a r i n a . 
.T. M . O o n s i l e s : 200 ro l los a l a m b r e , 150 
c u ñ e t e s g rampas . 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada p o r muchos 
añas . Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
iisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguetería y órnenlos de g r a i 
novedad 
o b i s p o , r * 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
pasiL hombro que ahorra tíon4 
3 Sfl Btempre algo qu* lo ahriEB 
j m i contra la necesidad mien-
tras quo ol que no ahorra ti®na 
siempre ante ti ¡a amenaaa de 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL DK 
LA ISLA DE CUBA abr* 
CUENTAS DE AHORROS 
d««de UN PESO en adelAato ^ 
paga el TRES POR CIENTO DH 
Interés. 
raí AS LIBRETAS -DE AHCH 
RROS SE LIQUIDAN CA. 
m i DA DOS MESES P U -
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM. 
PO SU DINERO. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "Ij l lVEB" 
I otras u r c a s de Í35 .00 4 mi s 
TENIAS AL GOMADO I A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó ^ m i ' h o 
M a r z o 2 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v , 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
m i > 
i«l de qne Ifcilla está preparada pa-
ra resistir cualquier grolpe que se 
le dirija. 
COír iSI í» DíVESTIGADORA 
Londres, Marzo 27. 
En despacho de Fetrogrado dirlel-
do a la Agencia de Reuter, se dlc« 
que una comisión especial deslírnada 
por el nuero Gobierno ha empezado 
A Iniestigrar todos los actos Ilegales 
cometidos por los ex-ministros y je. 
fes de departamento del antiguo ré-
gimen. „ 
ISPEKANZA DE E Ü S U r O \ R E S -
PECTO A BULGARIA 
París, Marzo 27. 
Comunican de Petrogrado, qne ol 
uucto filoMerno ruso abriga crandos 
esperanzas de persuadir n Rnlgarla 
para que concierte la paz indepen-
dientemente de sus aliados sobre la 
base de que el pueblo búlgaro sien-
te odio contra la dinastía de Roma-
noff desea mantener buena armonía 
con el pueblo ruso. 
DESPEDIDA D E L R E Y C H R 1 S T L O 
Copenhague, Marzo 27. 
E l rey Christian se ha despedido de 
fus exsubditos de las Antillas dañe-
tas. En la proclama, el rey Christian 
da a aquéllos las gracias por su leal-
tnd a la Madre Patria durante varios 
siglos, deseándoles a la vez feliz por-
venir con el rédmen norteamericano. 
R O O S E Y E L T PASEANDO 
Damllle, Viu, Marzo 26. 
Teodoro Rooserelt, el cual se halla 
de pesquería en la costa de la Flori-
da, pescó hoy dos monstruos man-
tos, según telegrama recibido aquí 
csfa noche de Rnssell J . Colos, uno 
de los acompañantes del coronel 
Eooseyelt. 
E l telegrama dice que los pulpos 
fncron matados frente a Punta Gor-
da, Florida. Uno de ellos arrastró la 
embarcación más de dos millas. 
" L A S T R A N S f E R í N C I A r 
Sorteo 269 de 80 de Marzo. 
Billetes a la Tenta. Elijan el Gordo. 
ancantador pero queda como adorme-
cida ante él, fascinada con el sonido 
del Instrumento. E n este estado pue-
de el encantador echarla la mano y 
rianejarla a su antojo. Aquel rato de 
untretenimiento, había que recompen-
tailo, le alargué una moneda, que era 
io que ellos buscaban, y metiendo de 
nuevo la serpiente en el canasto, con-
• inuaba su viaje adelante. 
Entonces me vino de repente a la 
memoria la escena de mi gatita, y 
t royendo sería este un medio a pro-
pósito para enterarme si había por 
vei'tura algún otro huésped por el 
estilo en mi choza que me pudiera 
i'ar un mal rato, les llamé de nuevo, 
preguntándoles si con su música se-
rían capaces de apoderarse de los 
"cobras" y serpientes que hubiera al-
rededor.—Sí podemos, contestaron, 

















































































Hasta una simple fracción envío a 
toda la República siempre que, acom-
pañando el pedido, venga el corres-
pondiente franqueo. 
Vendo billetes en todas cántldades 
y pago premios sin descuento. 




L A S S E R P I E X T E S E> C E I L . W 
Entusiastas y sobremanera intere-
santes son las descripciones que nos 
Lacen de la Isla de Ceilán los viaje-
ros y turistas que la atraviesan. En 
hermosos versos y atildada prosa 
ca&tan las delicias de la "Perla del 
Océano Indico;" celebran las azula-
das ondas de sus tranquilos mares, y 
tus playas extendidas que reverberan 
sobre la dorada arena miles de con-
chas de subidísimo esmalte, se detie-
nen embelesados ante sus verdes co-
l-uas y sus atrevidos montes, corona-
dos con la aureola de mil leyendas, 
se pasean por sus caminos sombrea-
dos de palmeras, y sus campos sem-
brados de arroz y sus selvas cuajadas 
de maderas preciosas y variadísimas, 
lies pintan sus cascadas do plata, -sus 
piedras preciosas y rebuscadas per-
las, la variedad casi Infinita de su 
fauna y de su flora, y nos ponen an-
te la vista los finos y delicados ras-
gos de sus habitantes de cabellos de 
ébano, de negros y dulces ojos, de 
elevada estatura, de aire esbelto y 
uesembarazado; y alucinados al fin 
los lectores con los vivos tintes de 
fus descripciones, llegamos a creer 
muy verosímil la leyenda musulma-
na, que coloca en Ceiláu, si no el Pa-
raíso terrenal, cuna del primer hom-
bie, al menos el lugar del destierro 
que le señaló la todopoderosa volun-
tad de Alá, cuando disgustado por el 
primer pecado que se cometió en el 
mundo, quiso sin embargo colocar 
al hombre en un lugar de transición, 
ent'-e el jardín de delicias y la tierra 
a que por fin le condenaba, erizada 
de cardos y espinas. 
NI es de admirar que estas sean las 
impresiones de la Isla de Ceilán que 
dejaron impresas en sus carteras los 
tuiistas que las visitaron, pues todos 
saben que desde el puente de un tras-
atlántico, o desde la ventanilla de un 
« T r e s , y más aún desde los cómo-
dos almohadones de un automóvil 
aparecen todos los paisajes bañados 
en tintes de color de rosa; ante sus 
ojos pasan los objetos con la veloci-
dad de una cinta de cinematógrafo, 
y se imaginan que pueden dar una 
idea acabada de esta isla, porque han 
visitado de esta manera e la flore-
ciente Colombo, ciudad a la europea, 
aKandi la budista, a Galle con su 
histórica ensenada, a Jaffna y quizás 
a Trincomali, el primer puerto natu-
lal del mundo, en opinión de los In-
gleses. 
No son estas las impresiones del 
misionero que precisado a vivir días, 
meses y años en el mismo puesto, ve 
poco a poco disminuir ese entusiasmo 
del momento, y descubre más tarde 
prosáicas realidades que amargan la 
vida y la ponen muchas veces en in-
minente peligro. 
E n ese cúacro encantador dibujado 
por los turistas en la Isla de Ceilán 
vamos a descubrir alguna de las mu-
chas sombras que en realidad la os-
curecen, tales son, por ejemplo, las 
mortíferas serpientes que en gran 
número se crían en tan hermosa is-
la, ocultas, claro está, a los ojos de 
los viajemos que a toda prisa y por 
curiosidad la visitan, pero que ponen 
no pocas veces en inminente riesgo 
ia vida del misionero. 
Oíd si no la interesante relación 
que sobre el particular nos hace el 
R P. Favril, Oblato de María Inma-
culada. 
Eran las 8 de la noche: después del 
rudo trabajo de todo el día reparaba 
j mis fuerzas con una frugal cena que 
se reducía a unos cuantos pececillos: 
bien provistos por cierto de espinas; 
opíparo banquete por lo tanto para 
mi gatita, que sostenida en las patas 
traseras y apoyándose con las delan-
teras en mis rodillas, esperaba su 
parte correspondiente, y después de 
devorarla en un rincón del aposento, 
voivía con nuevo apetito al mismo 
punto relamiéndose los labios de sa-
tisfacción. 
De repente deja caer un pedazo 
que acababa de echarle, vuelve rápi-
damente la cabeza, y sin espedirse ni 
darme las gracias se lanza como una 
f echa hacia el aposento vecino. Algo 
sorprendido por el suceso, aguardo 
i-nos 10 segundos esperando su vuel-
ta, y oigo pronto un estiidente sil-
b'do, y más tarde un ruido de cajas 
que caen al suelo. "Padre, me dice un 
joven que me acompañaba. . . , es una 
serpiente." Enciendo al punto una luz 
y vamos a prisa a ver qué sucede. He 
aquí la explicación de la repentina 
salida de mi gata. Hacía unos días 
qije había sido madre: en una cajlta 
de madera colocada en un cuarto ve-
cino al mío, tenía escondido su tesó-
lo; cuatro monísimos gatitos de va-
riados colores. Una cobra (serpiente 
venenosa) pasando en busca de ali-
mento por debajo de la puerta había 
oiido la carne fresca, y deslizándose 
por entre las demás cajas había lle-
gado a la de los gatitos y mordido 
a uno de ellos. E l maullido de dolor 
del gatito herido había llegado hasta 
\% madre, y dejando la comida de la 
boca, había volado en socorro de su 
querida familia. Con nuestra lámpa-
ra en la mano y a ciertí- distancia 
mirábamos y remirábamos sin dar 
con el atrevido huésped; éste, des-
hm.brado sin duda con los resplan-
dores de la luz permanecía aplastado 
s.n moverse, hasta que al fin logra-
mos distinguirle, gracias a la valen-
tía de mi gata Contando sin duda con 
nuestra cooperación, había dejado 
caer la zarpa sobre la cola del taima-
do reptil, y este sintiendo el arañazo, 
se retorció y enderezó su cuello 
dpndo al mismo tiempo un silbido 
que nos dejó helados de espanto. 
"Pronto, en busca de la escopeta," di-
je a mi joven compañero, mientras yo 
coatemplaba la lucha que en aquel 
listante iba a trabarse. L a serpiente 
Intenta escapar deslizándose por de-
bajo de la puerta: la gata le detiene 
fuTiosa, le araña, le muerde la cola y 
al mismo tiempo evita con pasmosa -
agilidad las dentelladas con que el lün poco de l^cho T T ^ L * J * * * 
cetra procura acometerla. La lucha 
2as noches mis muchachos y yo a 
buscar paja para los bueyes. ¡Aquí 
sí que desaparecieron todas mis du-
das acerca de la virtud del encanta-
dor. Y no fué esa sola; después apa-
íecló otra y otra. Es decir que en dos 
horas que emplearon en la visita de 
mi casa y jardín encontiaron siete 
serpientes; de ellas cinco cobras y 
dos víboras; cualquiera de estos 
huéspedes que tan vecinos a mí vi-
vían, podía haberme causado la muer 
• e en bien pocas horas. ¡Qué cuidado 
tiene Dios de sus misioneros y con 
qué maravillosa providencia guardaba 
mi vida! 
Y nosotros volvemos a repetir. 
¡Cuántos peligros hay para el misio-
nero aun en la "Perla del Océano In-
dico"! 
LA B I C I C L E T A D E L MISIONERO^— 
NYASSA (AFRICA.) Diez céntimos por cada serpiente.—. 
Es poco.—Entonces, pueden ustedes ¿Queréis ver hasta dónde llega la 
irse.—Me separé de allí y al poco 
tiempo volvieron de nuevo para arre-
glar el negocio.—Buscadme, les dije, 
una serpiente, y os daré una buena 
propina Así lo hicieron. Uno de ellos 
Que parecía más despietto, se alejó 
vn poco, tocando en la gaita un aire 
que hacía dormir, y mirando al mis-
mo tiempo a uno y otro lado. De re-
pente me llama: Padre, mire . . . y 
señalando hacia el sitio donde tenía 
mi excusado, vi oculto bajo la hoja 
le un cocotero un enorme reptil, es-
tirada la cabeza hacia adelante, y co-
mo adormecido. E l encantador pide el 
bastón, lo pone sobre el cuello de la 
serpiente, y la coge al mismo tiempo 
con la mano. Viene entonces hasta mí 
paia enseñármela. Es una víbora de 
las más venenosas, llamada "virichen 
pambu". su mordedura causa la 
muerte en dos horas.—Padre, me di-
ce al mostrármela, 5 rupias como pre-
mio.—Yo, haciéndome el dessentendl-
do, le digo que a lo mejor que ha 
engañado dejando caer de sus vesti-
dos alguna serpiente ya domesticada. 
—Si es verdad, continué, que has ba-
ilado aquí esa, deja que la mate con 
mi escopeta, y te daré una rupia, de 
otro modo no te llevarás nada. 
—Padre, esto es contra mi reli-
gión: a esta serpiente tengo que 
arrancarles los dientes venenosos, y 
después dejaral que viva en la espe-
sura. —Pues entonces, lo dicho: ya 
puedes Irte—Se disponía ya a ale-
jarse de allí con su compañero, pero 
í̂ e volví a decir.—Mira, si me traes 
c-ra, te daré dos rupias en vez de 
una; ahí entre las palmeras debe ha-
ber muchos cobras, anda, tráeme uno 
y te lo pagaré bien. 
Durante esta escena se habían 
acercado varios jóvenes.—Id con él, 
dije, y fijáos bien, no nos enga-
Nuestro encantador se dirige a las 
jalmeras tocando la gaita, yo le sigo 
a cierta distancia. Al cabo de un 
buen rato, sale del pie de una tierna 
\ alma, un enorme cobra que levan-
tando su cabeza y desenroscando su 
cuerpo se dirige al encantador. Este 
lo divisa al momento, venlo también 
los jóvenes, y me llaman al punto pa-
ra que yo también lo viera. Me acer-
ca; el encantador le aplica la extre-
midad del bastón sobre la cabeza, y 
lo coge con la mano de tal manera 
cue la serpiente no puede menearse 
La trae así hasta cerca de mi casa, 
y cogiendo de nuevo su instrumento 
n úsico lanza a corta distancia la ser-
piente que viene a dar a los pies de 
.os jóvenes que le rodean, mientras 
hace resonar de nuevo el monótono y 
somnoliento ritmo, que produce en ei 
cobra los mismos efectos que en los 
casos anteriores. 
—Está bien, le digo, basta ya, h j 1 
aquí tus dos rupis.—Alargó la ma-
no para recibir las monedas mientras 
con la otra apretó la cabeza de U 
serpiente; mas, distraído sin duda 
por el brillo del dinero, no aplicó eu 
buen sitio la mano, y la serpiente 
viéndose libre, volvió de repente la 
cabeza clavando sus dientes en un 
dedo del encantador. Este, la suel.a 
al punto por efecto del dolor agucic 
cue experimenta, mas, allí está su 
compañero que se apodera de slla 
por si mismo método de encantamlen-
y la sepulta en el canasto con las 
demás. 
Entretanto el encantador herido se 
retuerce con terribles convulsiones, 
pt-ro sin decir una palabra m p r j ^ -
r^r una queja. L a sangre corre ya por 
la herida; entonces aplica a la m_> •• 
dedura dos piedras negras parecida 
a las habas, mientras su compañero 
s steniéudole el brazo, se lo frota bou 
ura raíz de color amarillento, >il 
nnendo la dirección de las venas co-
rre si quisiera hacer bajai el veaeo^ 
dte sube con la sangre. Al cabo d^ 
d-ez minutos, de ansiedad y de an-
gustia para todos los que contemp á. 
bamos la triste escena, el morrll.o 
suelve a recobrar la serenidad, p i l í 
ingenuidad de los negros? 
Una tarde el P. Braire, misionero 
de los Padres Blancos, se presenta en 
bicicleta en una aldehuela de Anyan-
Jas. 
A la noticia de su llegada se va 
arremolinando la gente, viejos y vie-
jas la mayoría, en la plazuela a que 
da la casa del catequista Como de 
todos es bien quisto el Padre Blanco, 
y ya le ha nperdido el miedo, se atre-
ven a acercarse al extraño aparato 
en que ha venido, y cada quisque co-
mienza a hacer sobre él sus reflexio-
nes. 
Hay quienes tratan de averiguar 
dónde tiene los ojos, porque para 
ei os el bicho aquel, que por tal lo 
tienen ,lleva por sí mismo al Europeo. 
Un buen viejo se acerca tímida-
mente al artefacto, lo mira con deten-
ción, y dirigiéndose luego al misio-
nero le pregunta: 
—Bwana, y ¿qué les da de comer? 
—Papilla de maíz. 
—¿Y de beber? 
—Cerveza, cuando la encuentro. 
Ahora que viene de lejos trae mucha 
hambre. 
Embobados los circunstantes paran 
más y más en ella la atención- "Sí, di-
ce uno un poco más despierto: claro 
que come, ¿veis? Por aquí es por 
donde el blanco le da la ración." Y 
al decir esto, señala la abertura del 
sillín de la bicicleta!! 
Entre estas y estas el viejo llama 
a su mujer y le dice unas palabas 
al oído. La vlejecilla se encabulle en 
seguida y vuelve al cuarto de hora 
con una gran olla llena de gachas de 
maíz. 
Su marido cogiéndola con ambas 
manos, la pone cariñoso a los pies 
del Padre, excusándose a la vez de 
no poder ofrecerle además mantequi-
lla, carnes ni legumbrs, como desea-
ra. 
E l Padre Blanco, no puede conte-
ner la risa. Los mozos de carga que 
le acompañan se ríen también, aun-
que por diverso motivo, porque todo 
pensaban ellos despabilarlo dentro de 
poco. E l buen viejo parece que con 
las risas llega a percatarse de su 
uemasiada credulidad, y quedó corri-
do por ello. E l misionero para sacar-
le del apuro y hacer ver que real-
mente la máquina se alimenta se po-
ne a Inflar el neumático. 
E r a de ver esta sencilla gente ten-
tar el caucho a medida que iba In-
flándose y escuchar los gritos de 
porpresa, las interjecciones de asom-
bro, los ¡ah! y ¡oh! de admiración 
en que prorrumpían estupefactos. 
Acabada la tarea el Padre Blanco 
da cinco o seis vueltas al rededor 
de la plaza entre las aclamaciones de 
todos. 
La conclusión que sacaron fué muy 
en honor de nuestra raza. 
¡Pero qué talento el de estos eu-
ropeos! 
Para fin y remate de todo nos en-
caminamos a la Iglesia, mas tengo 
para mí, termina el P. Braire, que la 
tarde aquella no debieron rezar mis 
negros con su atención habitual. 
VARIEDADES. 
MERCADOS DE MADAGASCAR . 
Lien a la vista está. 
—Vamos... por ser usted, caballe-
ro se la podré poner ea dos fran-
cos 50. 
Dispense usted, señor mío, pero 
me es imposible aceptarla en esas 
condiciones, a lo más, a lo más me 
la llevaría en dos francos. 
Y dura que dura, y dale que dale; 
y se suceden nuevas y nuevas ofer-
tas, antes de que quede rematada la 
prenda, hasta que por fin se las arre-
glan. 
Pero vuelven otra vez al regateo, 
en poniéndose que se ponen a medir 
la lamba. E l vendedor acorta la me-
dida o la deja justlta justa. E l com-
prador exige unos centímetros más; 
y al pagar tiene buen cuidado de dar-
le dos o tres perras menos de lo es-
tipulado. E l vendedor no satisfecho 
con la cuenta, trata de devolverle el 
dinero. 
—Vea vuestra merced, que no es 
esto lo convenido.—Ya ha visto us-
ted, caballero, mi buena voluntad.— 
Lo siento mucho; pero por esto no 
paso. Vuestro es el dinero y mía la 
lamba. 
Cuando, después de tantos dares y 
tomares, llegan definitivamente a 
concertarse, el comprador le da cum-
plidamente las gracias, y después de 
raludar muy fino, se retira. 
Al ver cómo se separan cualquiera 
los tomaría por dos antiguos cama-
ladas, siendo así que nunca se han 
visto.—M. C. 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
_ . Marzo, 23. 
Intereoante bautizo. 
En los comienzos del año anterior tu-
vimos la ĝ -ata tarpa de reseñar el sim-
pático acto de la ceremonia matrimonial 
del estimable (caballero señor José Fer-
nández, activo y prestlgrloso Administra-
dor de esta Sucursal del Banco de Cana-
^ 10KK Ayer al abrir el Z 
•>7- « i r . ei me dor, "Howeir 
«e azúcar de p S í l 
Pacho en Abril o =- .^co .^ í 
dura unos cinco minutos, al cabo de 
los cuales se acurruca la serpiente 
junto a la pared, optando únicamente 
por la defensiva. Pero era ya hora de 
prestar a mi valiente gata nuestra 
avada. Sonó la descarga y aunque de 
ella no quedó del todo muerta la ser-
piente, a golpes y palos logramos 
por fin acabarla. Entonces fuimos a 
ver la caja de los gatitos: el mordido 
estaba ya muerto. 
Ni fué esta la única vez que mi 
gala tuvo que vérselas con enemigos 
como el pasado: otras dos veces se j.xa.0 
me ha presentado trayendo en su bo- • tas, cuantas serpientes me cojas j u n -
io en una nuez de coco, y deja caer 
en ella las dos pledrecltas: al p.nto 
í parece flotando encima de la leche 
e hirviendo, una sustancia amarinen-
tapadre, me dice al verla—este es . 1 
veneno de la serpiente que me 
m 
tud 
ordldo: estas piedras tienen la ñx 
d de chupar el veneno: la rar, 
c l a r i l l a le obliga a bajar cuando su -
be por las venas; ahora ya estoy cu pn el vendedor ni en el comprador 
A quien quisiere estudiar el carác-
ter de los de Madagascar, le vendría 
bien darse una vueltecllla por sus 
mezclados. Cualidades y defectos re-
saltan en ellos como al sol de me-
diodía, las lambas de que se visten, y 
las verduras y carne expuestas allí a 
la venta 
En este, como en todos sus queha-
ceres, el malgacho rara vez anda de 
prisa. De modo que el mercado nunca 
comienza antes de las diez de la ma-
ñana Entonces los matarííes dan ca-
chetero a las reses. Para cuando aca-
ban de desollarlas y las descuartizan, 
son las doce corridas. Luego, hasta 
haber bien escogido y clasificado la 
carne, no han de ponerla a la venta. 
Y si entonces, al menos, empezaran 
a despacharla con presteza; pero 
¡ra!; hay que estar regateando has-
ta la saciedad, so pena de tener que 
pagar el doble. Y si aun después de 
tanto regateo, logra uno tener car-
ne en casa arriba de laó dos de la 
tarde, bien puede darse por satisfe-
cho. 
Tan importante regateo bastarla 
a sacar de quicio a cualquiera otro 
hijo de vecino; pero entre ellos, ni 
En favor de 
ios Misiones 
A f r i c a A u s t r a l I n g l e s a 
Longitud 20o. 30o. 1. Latitud S. 8o. 
86or—Kilómetros 2.700.000,—Ha-
blntes 8.000,000. 
NOTAS HISTORICAS Y POLITICAS-
Descubierto el Cabo de las Tor-
mentas por Bartolomé Díaz (1486;, 
doblado el llamado ya Cabo de Bue-
na Esperanza por Vasco de Gama 
(J 497), nadie apenas se preocupó de 
esta reglón hasta que unos náufra-
gos holandeses reconocieron el te-
rreno en 1648. Establece Holanda una 
colonia (1651) y se insurrecciona 
(1793). Se apodera Inglaterra de la 
reglón (1795), la pler (1802), la 
vuelve a recobrar (1806). Se internan 
los colonos holandeses o Boers, pa-
san unos el río Orange 1836) e In-
glaterra reconoce su Independencia 
0852): otros se establecen en Natal 
e Inglaterra declara esta reglón co-
lonia suya (1840). Los Boers rehu-
san someterse, pasan el rio Vaal y 
forman la república de Transvaal 
•.1854). Se anexiona Inglaterra la 
Cafrería (1866), Easutolandia (1868), 
Zulús (1879 >. L a Compañía británica 
de Cecíl Rhodes obtiene la adminis-
tración de Rhodesia (1889) y del te-
rritorio llamado Africa Central Bri-
tánica Í1891): activa la construcción 
de la vía férrea que ha de unir E l 
Cabo con Alejandría, Alemania y Bél-
gica ponen dificultades (1899). So 
anexiona Inglaterra las Repúblicas da 
Orange y Transvaal (1900). 
División política.—Provincia del 
Cabo de Buena Esperanza, 600.000 ki-
lómetros, 2.500,000 habitantes, (380 
mil europeos. Orange, 525,000 habi-
tantes, (175,000 europeos). Trans-
vaal, 1.680,000 habitantes, (420,000 
europeos). Natal, 1.200,000 habitan-
tes, (100.000 europeos). Basutolan-
dia, 2.000,000 de kilómetros, i.200,000 
habitantes, (30,000 europeos. 
Entre los habitantes hay un nú-
mero crecido de raza malaya lleva-
dos de Java como esclavos por Ho-
landa. 
E l Gobierno es representativo con 
dos cámaras bajo la Presidencia do 
un Gobernador enviado por Inglate-
rra. Generalmente reside en Ciudad 
del Cabo. 
co despué^uíiaJ"52 
14.500 sacos de a SS111^^ 
tayoa c ^ flete p0 a <5í 
refinería de ••Warnerí> ^ S 
sacos a flote a 4 7 / CtíCip3 
y "ete, y 8e dice QLC€nt^o,a 
se vendieron también a ^ 
- New O r J e a n s ^ U ^ o i 1 
María de la Concepción Carltina, 
primogénita del distinguido matri-
monio plnareño Fernández-Caveda, 
cuya hermosa niña acaba de Ingre-
sar, mediante el bautismo, en la grey 
cristiana de la capital vueltabajera. 
dá, con la entonces bellísima y distin-
guida señorita Rosarlo Caveda, hoy su 
amada esposa, y es ya tema de la pre-
sente, el bautizo de"la primogénita de ese 
simpático matrimonio, cuya protagonista 
es una predosa y robusta niña, que es 
ahora el más grande amor de sus padres, 
su mayor y más querida llusldn. 
Fué celebrada la ceremonia bautismal 
en esta Iglesia Catedral, aslgrnándose a 
la nueva cristiana los nombres de María 
de la Concepción Cristina, actuando de 
ministrante el Secretarlo del Obispado, 
Pbro. Padre Fraga, y habiendo asistido 
al simpático acto una numerosa y distin-
guida concurrencia. 
Fueron padrinos el sefior Juan Caveda, 
acreditado comerciante de esta plaza, y 
su esposa, la respetable dama, señora 
Concepción Calderln de Caveda, abuelos 
maternos de hi bautizada. 
Deseamos a la hermosa nueva cristiana 
un dichoso norvenir, pleno de felicidad. 
E L CORRESPONSAL. 
Los europeos atraídos por el oro 
y diamantes, poco se han cuidado de 
hacer que brille a los ojos de Dios 
la gracia santificante en aquellos sal 
vajes. Atentos sólo al lucro, aun han 
puesto muchos en tela de juicio la 
conveniencia de sacarlos del salva-
jismo. La Iglesia católica es la que 
ha tenido entre sus hijos quienes 
por dar a conocer a Dios y el Evan-
gelio .por enseñar el camino de la 
vida eterna a aquellos negros re-
dimidos por la sangre de Jesucristo 
están venciendo la más intensa bar-
barie coa su apostólica mansedumbre, 
han sembrado aquellas selvas de 
iglesias y escuelas y en pocos años 
han logrado darles la organización 
cristiana que manifiesta el siguien-
te cuadro estadístico: 
I I 
ESTADISTICA CATOLICA 
gunda qulncen¿ ~¿T* l^ ^ \ 
Píos de Mayo. Aunque^ 1 ^ ¿J 
las operaciones el t o ^ J f1^ 
al cierre era fimie0no n j 
CIRA 
Firme rigió ayer *! „ 
c.ándOSe a conocer ia8 
5 000 sacos centrlfueo * 
4.00 centavos Ia libra , ^ \ 
tanzas. . nbra ¿l ina^ 
5.000 sacos centrífuo., 
4̂ 03 centavos la 1 ^ ^ * 
Matanzas. ' ^acén 
2.000 sacos centrífu?, « , 
4.02 centavos libra, alma^í H 
zas. ^""acan 
2.000 sacos centrífuga vu 
4^8 centavos la libra, 
771 sacos centrífuga Poi * 
centavos libra, almacén 11 
1.000 sacos centrlfmra 
4^5 centavos libra, a lmacén^ 
1.000 sacos centrífuRi im 
4̂ 08 centavos libra, almacén ^ 
10.000 sacos centrífuga m 
clón 96 a 4.03.6 centavos la fi11 
macén Cárdenas. 
5.000 sacos centrífuga «ioI % 
centavos la libra, almacén, Cárd 
CAIBARIEN AZÜCAREBO 
ZAFBA DE 1018 4 191? 
Arribado hasta el 24 de Marzo de 13 
Sacos arte 
Zaza - . . 6M51 
Fldencla 




San Agustín 68.53J 
Reformé 76.9jj 
San Pablo 23.71J 
Narcísa, (exportado). 39.071 
Vitoria (exportado) . 64.195 
Rosa María . . . . 21 






Exportado y consumo 352.856 
Existencia almac. 363.767 
ZAFRA 1915 A 191G 
Arribos hasta el 26 de 
Marzo 1916 730.3̂  
Está bien, le dije, has cogido dos 
serpientes, y te has ganado dos ru-
pias: tómalas y te prometo darte, tar 
se notan las menores muestras de Im-
paciencia. Y, por añadidura, se tra-
'fin mutuamente con unos cumplidos 
y cortesías que causan risa. 
Ved el diálogo que se oye cada y 
EL PRODIGIOSO EUCALIPTO 
No es de ahora, sino que hace r a mu-
chos afios, son conocidas las virtudes 
medicinales del eucalipto, ese árbol inaR-
nífico de Australia que crece a prodigio-
sa altura y que en poco tiempo se ha 
aclimatado en Europa y en América, don-
de es objeto de legltlir.n ad mi ración. 
E l eucalipto no es tan solo un raro y 
hermoso ejemplar del reino vegetal, sino 
un elemento al servicio de la terapéuti-
ca moderna, que ha descubierto y anali-
zado sus virtudes medicinales y (pie ha 
propapado un conotlmlento por medio de 
las academias científicas. 
Htace mucho tiempo que se echó de ver 
que zonas cubiertas por una considerable 
plantación de eucaliptos, aparecían como 
refractarlas a la fiebre, y territorios don-
de la malaria hacía numerosas víctimas 
fueron saneadas victoriosamente con solo 
sembrar ese árbol en sus planicies. 
Mas tarde vino a descubrirse que el en-
jrallpto no era tan sólo un antlfebrífiipo 
sino un antidoto de la tuberculosis. Es-
ta observación se debió al distinguido 
químico Roberto Schwelder, quien en un 
largo viaje por Australia, echó de ver giosos con 90 sacerdotes y un colé 
Cabo de Bnena Esperanza.— Tres 
Vicariatos Apostólicos. Vicariato oc-
cidental: 25 sacerdotes seglares, 2 
congregaciones de religiosos con un 
colegio. 3 congregaciones de reli-
giosas con nn colegio y 13 casas, 22 
escuelas, 43 estaciones. Vicariatr, 
oriental: 23 sacerdotes seglares, 4 
congregaciones de religiosos con 2 
colegios, 6 congregaciones de reli-
giosas con un colegio, 23 casas, 42 
escuelas y 74 estaciones. Vicariato 
del río Oranare: Una congregación 
de religiosos con 17 sacerdotes, una 
congregación de religiosas coij una 
casa, 12 escuelas y 13 estaciones. 
Ornnge.ün Vicariato Apostólico, 3 
i sacerdotes seglares, 2 congregacio-
nes de religiosos con 13 sacerdotes 
y un colegio, 5 congregaciones de 
religiosas con 6 casas, 17 escuelas y 
22 estaciones » 
Transvaal.—Un Vicariato Apostóli-
co y una Prefectura Vicariato de 
KJmberley: 8 sacerdotes seglares, 3 
congregaciones de religiosos con 15 
sacerdotes y un colegio, 7congrega-
ciones de religiosas con 14 casas, 16 
escuelas, 22 estaciones. Prefectura 
Apostólica de Transvaal septentrio-
nal: Una congregación de religiosos 
con 6 sacerdotes, 8 estaciones. 
Basiitolandla.—Un Vicariato Apos-
tólico, 2 congregaciones de religio-
sos con 23 sacerdotes, 2 congregacio-
nes de religiosas con 12 casas, 19 es-
cuelas, 21 estaciones. 
Natal*—Un Vicariato, 12 sacerdotes 
seglares, 3 congregaciones de rell-
Exportado y consumo 458.061 




























Caibarlén, 24 de Marzo de 1917 
José Herrero, 
C A M B I O S 
E l mercado rige con demanda « 
calmada, acusando bala los predi 
cotizados sobre todas las divisas, ro 




ca pedazos aún sangrientos como tro-
feos de las victorias obtenidas sobre 
dos reptiles de los peores. Inútil será 
decir que la gratificación correspon-
dió al trabajo de la lucha y al bene-
ficio que me reportaba. 
Oíd otros hechos por el estilo. Ha-
co unos días se me presentaron a mi 
puerta dos budistas encantadores de 
serpientes, trayendo en un canasto 
to a la casa e Iglesia. Pero hoy es ya cuando tiene uno, por cualquier ac-
cidente, que atravesar por el merca-
do: 
—¿En cuánto da usted esa lamba! 
señor. 
— E n tres francos, caballero. 
— Y si os ofrezco un franco 60. 
tarde: vuelve si quieres mañana cutí 
tu compañero. 
Así fué en efecto: al día siguiente 
a las doce estaban de nuevo a la 
nuerta de mi casa los dos encantado-
res acompañados de todos, los jóvenes 
cel pueblo. Comenzó el aire tristón de i ¿saldríais perdiendo mucho? señor 
la música; al cabo de un buen rato ¡ mlo 
se ve desenroscarse detrís de una _Pero mucho, caballero; porque 
una' enorme serpiente "cappél""o "co^ I palmera una víbora de las de peor i aun vendiéndola en tres francos, no 
bra." Preguntándoles cómo se arre- calidád. Sus piel es magnífica pero (sa]go ganando nada, 
glaban para el encantamiento, qul- terrible su morderura; su cuerpo del i A8f 8erA; tres francos le habrá 
tamaño de mi brazo, se letuerce en~ I eertado, cuando usted me lo asegu-
ti e las manos del encantador, pero al j ra As{ y todo creo que bien me la 
fin queda presa en el saco. , : podría dar Vuestra Merced, en un 
Adelante, les digo, ya os habéis j franCo 60, todo lo más. 
sieron hacerlo prácticamente ante 
mis ojos con la serpiente que traían. 
Comenzó uno de ellos a tocar una es-
pecie de gaita lanzado un sonido mo-
nótono y tristón; apenaj percibe la 
Música, endereza su cuello la ser-
piente, despliega sus anillos y me-
ganado una rupia— ahora, hacia el 
paiar.. .—y en él aparece un reptil 
negro el "parainagan" la más terri-
c'endo a derecha e Izquierda la cabe- blo de las serpientes "cupels." Allí 
za Intenta lánguidamente morder al estaba, allí, donde entrábamos todas 
Pero fíjese bien, caballero. ¿Qué 
t'ene su Merced que pedir a esta te-
la? 
Sin que sea menosprecio, señor 
mío, la lamba no es de ese precio. 
glo, 7 congregaciones de religiosas 
con un colegio, 96 escuelas, 150 es-
taciones. 
Rhodesia y Bechuanalandla-—Una 
Prefectura. Misión de /ambeza. 2 
congregaciones de religiosos con 3C 
cacerdotes y un colegio, 3 congrega-
clones de religiosas con un colegio 
y 8 casas, 25 escuelas, 13 estaciones, 
3,500 católicos negros sin contar los 
catecúmenos. 
que en los distritos en que abundante 
mente crecía el eucalipto no se habla re-
gistrado nunca un Vaso de tuberculosis. 
A su represo a Berlín este. Inteligente 
profesor, secundado por otro colega, em-
pezó a ensayar un nuevo tratamiento de 
la tuberculosis, realizando su pensamiento 
con tan extraordinaj-io éxito, que fueron 
curados los pacientes en la proposclón de 
un 60 por ciento. 
Dicho tratamiento consistía en vigorl-
zaclones de aceite de eucalipto volatili-
zado por medio de lámparas de alcohol. 
Los enfermos respiraban afiuelln atmós-
fera cargada de vapores de eucalipto y en 
la mayoría absoluta de los casos se cu-
raban. 
Con esas observaciones v aplicaciones 
por base, se ha Inventado el producto in- que es la decima parte de los en 
(justrial conocido por Licor Eucalipto. bt>- ,ropeos; de los negros la proporción 
blda agradable con muy pequeña parte de 1 ep a,'m menor, y no obstante, apesar 
gSSStZ ^ M S i ^ b f e ser los europeos en su mayor 
gos. antlenpasmódlcos del Eucalipto se | parte protestantes y protestante el 
han agrepndo los de la corteza del Ceri- | gobierno, este cuadro hace evidente 
cler de las Antillas, que es un espectoran- I vive en ia iglesia esposa de Je-
^ % ^ ^ ^ & ^ ^ \ ^ ^ *} « f * « * apostólico y un 
rato respiratorio. | deseo de nar, aun a las almas de los 
E l licor Eucalipto, ea por lo tanto ade-I negros, el resplandor de la gracia y 
más de una bebida exquisita y saluda-I ia ^ a 0rrvnr t3n ardiente como en 
ble. un medicamento Infalible para «comba- ^ « ¿ o «1 A* adnuirlr rlmipyaq 
tir la tuberculosis v las fiebres, siendo • el munoo ei ne aaquinr riquezas, 
la vea un aperitivo, puesto que conserva Para dar una idea del modo de ser 
el amargo aromático de l;is imjas del eu-! fle estas misiones del Africa Austral 
callpto. que es un estimulo del estómapo. ^giesa, en la imposibilidad de abar-
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|r. , 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. . 
E Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 












H u r t o 
Fsta mañana denunció en la »• 
creta la señora Alicia Gutiérrez Ap 
?a, que de su domclllo, San Meo* 
número 56, bajos le hurtaron un P« 
de aretes con zafiros y brillantes, 
perlas chicas y un alfiler de oro co 
un camafeo blanco y negro. 
Ignora quien fuera el autor 
brrto estimando el valor de las pr 
das en |206. 
D E H A C I E N D A 
(VIENE DE LAJPBIMBRA 
comprador y se obliga a 
X>OT que teniendo dicho articui" 
carácter general no P u ^ n f ? * * 
las excepciones originadas por 
nos particulares, y el venador 
obliga a pagar expresamente 
deuda. , arnei\ê ' 
Se ha dispuesto en el ^ ¿. 
fc-mado a virtud del recurso^ ^ 
zada establecido por el 
Pérez Hernández, contra 
Debe preferirse ese licor a todos y los 
que lo usen apreciarán prácticamente sus 
virtudes. 
carias todas, nos ceñiremos tan só-
lo a una de ellas, la de Rhodesia 
el señor 
la l iQ^ 
En cada una de estas provincias i ci6n ¿e derechos reales n<imer?6ll d» 
el número de católicos se calcula ¡-¿jaeticada por la Administrar ^ 
Rentas de Santa Clara, § 1 ^ 6 ^ 
en cuenta que por la certifica^ 
í.millaramlento aparece la c 
de Céspedes nómreo 13U e ¡t 
Splrltus con una rent* aiiz8d» J 
$180.00 al año la que ™Vú*\rúc^ 
10 por ciento c+oní̂ muen valor 
89 del Reglamento da un v otD 
nrobado de $1.800̂ 00 «1 «n0- 8cti(J 
esta suma como ^ ^ ^ o ' ^ 
la liquidación del I™»ePtae re^I 








































































n el DIARIO 
RIÑA y an""01"* Í i n a LA MARINA 
Cerveza: ¡Déme media f<Tropic 
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